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Tie- ja vesirakennuspiirit 
Vilte 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Asia 
Käsiteltyään istunnossaan piirien tiensuunnittelu- 
ohjelman vuosille 1990-1992 tie- ja vesirakennus- 
hallitus on päättänyt tieasetuksen 10 §:n mukai- 
sesti piirien esityksiin sisältyvistä v. 1990 
alkavista nimetyistä suunnitteluhankkeista. Hyväk- 
sytty ohjelma lähetetään tiedoksi ja noudatetta- 
vaksi. 
Piireillä on tiensuunnitte].uohjelmassa v. 1990 
alkaviksi merkittyjen hankkeiden lisäksi oikeus 
aloittaa sellaisten pienehköjen tienparannushank- 
keiden suunnittelu, joiden alustava toteuttamis- 
kustannusten arvio koko hanke huomioon ottaen ei yhtä 7 Mmk. 
Tiensuunnitteluohjelmaan merkitty piirien ja tie- 
ja vesirakennushallituksen vastuualueiden välinen 
suunnittelun työnjako on käynnissä olevien ja v. 
1990 alkavien suunnitelmien osalta sitova ja v. 
1991 sekä myöhemmin alkavien osalta alustava. Pii- 
rin ja ao. vastuualueen tulee sopia mandollisesta 
työnjaon muutoksesta. 
/ t— 
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LIITTEENÄ: 	Muistio piirien tiensuunnitteluohjelmaesityksistä Tiensuunnitteluohjelma 1990-1992 	1 kpl 
TIEDOKSI 
LIITTEINEEN: 	Pääjohtaja 	1 kpl Ylijohtaja 1 Liikenneministeriö 	5 H 
Ho 1" 
v 	 1" T 1" To 
Tt 1" Tv 1 S 	 1 
Ssh 10u 
Se 1" Skk 1" Sss 3" Stk 	1" Sts 5 Tark 1 
Saimaan kanavan 
kanavakonttori 	1 
Kirjasto 22L9 1 
SUUNNITTELUOSASTO 	 MUISTIO 	 1 (2) 
Suunnitteluhallinto 
JPu 	 5.2.1990 
PIIRIEN T1ENSUUNNFITELUOHJELMAESITYKSET VUOSILLE 1990-1992 
YLEISTÄ 
Tie-ja vesirakennuspiirit toimittivat TVH:IIe 15.11.1989 mennessä 
esityksensä tiensuunnitteluohjelmaksi (TSO) vuosille 1990 - 92. 
Piirien esityksiä tarkistettiin TVH:n vastuualueiden lausuntojen pe-
rusteeHa ja niistä koottiin koko maan kattava tiensuunnitteluohjet-
ma. 
Tiensuunnitteluohjelmaan on kerätty nimetyt hankkeet ja muut 
kustannusarvioltaan yli 7 Mmk:n hankkeet. Piirikohtaisille kartoille 
on merkitty esisuunnitelmat (pääsuuntaselvitykset, yleissuunnitel-
mat ja toimenpideselvitykset) ja tiesuunnitelmat kustannusarviol-
taan yli 7 Mmk:n hankkeista. 
Tiensuunnitteluohjelmat ovat Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan piiriä 
lukuun ottamatta tulostettu tiensuunnittelun toiminnansuunnittelun 
mikrosoveltutuksella (SUTO). 
OHJELMIEN LAAJUUS 
Kustannusarvioiden perusteella laskettu eri vuosien tiensuunnitte-
luohjelmien laajuus ja hankkeiden jakautuminen suunnittelutyön 
aloittamisvuoden mukaan on esitetty taulukossa 1 sekä liitteissä 
1 ja 2. 
taulukko 1 Tiensuunnitteluohjelmien laajuus rakennuskustannusar-
vioiden perusteella (tr-ind. 128) 
Tr-ind, 128 
TIENSUUNNET- NIMETYT 11E.JA AAKENNUSSUUNNETELMJVT 
TELUOHJELMAT KäynnissJ ok Akrottavien hankkiden I Kustannusaxvto 
ff50) vien ha! ..kiden arvio osuudet Yhteens 
kustar*nusagvwN ALOITUS VUOSI 
den osuus ' n+1 n•f 2 
_____________________ % % _______ Mmk 
1986-1988 52 26 13 9 10853 
1987-1989 54 31 12 3 11827 
1988-1990 53 28 13 6 14745 
1989-1991 57 23 14 6 17257 
1990-1992 47 26 24 3 16618 
Aloitusvuosi n = TSO:n ensimmäinen vuosi 
2 (2) 
Vuosien 1989-91 TSO:aan verrattuna ohjelma on rakentamisen 
kustannusarvioiden perusteella mitaten pienentynyt prosenttiyk-
sikän verran. Ohjelman hankkeista on käynnissä 47%, vuonna 
1990 alkavia on 23% sekä vuosina 1991 ja 1992 alkavia yhteensä 
n. 27%. Edelliseen TSO:aan verrattuna ohjelman hankkeiden 
määrä on pienentynyt 26% ja kilometrimäärä supistunut 29%. 
TSO:n 1990-92 ja toimenpideohjelman (TPO) 1989-95 vertailu 
osoittaa, että TSO:n ensimmäisenä vuonna (1990) aloitettavien 
nimettyjen suunnittelukohteiden kustannusarvioiden summa on 
55% suurempi kuin TPO-kauden keskimääräiset vuotuiset raken-
nuskustannukset. Edellisen TSO:n vastaava luku oli 40%. 
SUUNNITELMAVALMIUS 
Suunnittelutoiminnan tavoitteiden mukainen koko maan suunnitel-
mavalmius vuosien 1984-90 tulo- ja menoarvioesitysten hankkeis-
ta on esitetty liitteessä 3. 
Piirikohtaiset nimettyjen hankkeiden suunnitelmavalmiusprosentit 
on esitetty liitteen 3. taulukossa 2. 
Vuosina 1990-95 alkavien nimettyjen hankkeiden suunnitteluti-
lanne 15.10.1989 oli liitteen 4. mukainen. Tällöin vuonna 1990 aIka-
vien nimettyjen rakennushankkeiden suunnitelmavalmius oli 68%. 
TVH:N VASTIJUALUEIDEN KOMMENTFEJA 
Piirien tiensuunnitteluohjelmaesitykset lähetettiin lausunnolle Suun-
nitteluosaston vastuualueille (Se,Sss,Sts Ssh ja Stk) ja Tuotan-
to-osastolle (T ja Tv). Kommentteja ja tarkistuksia piirien esityksiin 
ehdottivat vain Ssh ja Sts. Esitetyistä tarkistuksista kaikki merkit-
tävimmät on huomioitu ohjelmassa. 
Uli ILET: 
Uite 1; 	 Suunnitteluohjelman laajuus tiensuunnitteluohjelman 1990-92 mu- 
kaan 
Liite 2; 	 liensuunnitteluohjelmien laajuus 1984-1 990 
Ulte 3; 	 Koko maan vuosien 1983-1990 tulo- ja menoarvioesitysten mukais- 
ten hankkeiden suunnitelmavalmiusprosentit. 
Vuosien 1983-1990 tulo- ja menoarvioesitysten mukaisten hankkel- 
den piireittäiset suunnitelmavalmiusprosentit 
Uite 4; 	 Vuosina 1990-1995 aloitettavien nimettyjen kohteiden suunnittelu- 
tilanne 15.10.1989 






















kpl 	km 	Mmk 
Vuonna 1990 
alkavat 
kpl 	km 	Mmk 
Vuonna 1991 
alkavat 
kpl 	km 	Mmk 
Vuonna 1992 
alkavat 
kpl 	km 	Mmk 
YhteensA 
kpl 	km 	Mmk 
01 U 9 2 11 0 16 99 931 12 128 1293 4 34 238 2 1 57 34 261 2518 
02 T 4 5 11 3 20 123 1281 5 20 389 7 71 1053 1 0 8 33 214 2731 
04 II 10 6 17 7 16 102 1055 5 84 259 2 46 829 1 13 130 24 245 2272 
05 Ky 10 3 5 6 13 114 408 7 61 726 6 44 195 0 0 0 26 218 1329 
06 M 1 5 11 14 8 52 682 1 20 135 2 15 120 1 20 25 12 107 962 
07 PK 0 0 2 0 11 119 328 2 24 50 5 24 272 1 0 16 19 166 666 
08 Ku 0 6 5 0 5 38 295 7 81 290 1 27 509 0 0 0 13 146 1094 
o9 'cs 3 3 10 4 19 204 850 4 38 427 1 8 8 0 0 0 24 249 1285 
10 v 0 1 19 11 39 305 960 10 81 150 5 27 153 5 35 56 59 448 1319 
11 KP 6 0 4 5 11 129 125 0 0 0 4 41 48 2 0 16 17 170 188 
12 0 16 4 11 16 10 117 317 3 33 103 3 32 347 1 7 65 17 189 832 
13 Kn 3 0 1 0 9 68 123 1 18 19 0 0 0 0 0 0 10 86 143 
14 L 8 5 11 0 16 208 505 7 95 531 10 121 168 4 53 76 37 477 1279 
'virr. 70 40 118 66 193 1676 7860 64 682 4371 50 488 3938 18 129 449 325 2976 16618 
yirr. 1 	57 
YHT. 1 	51 
YHT. 1 	52 
SUUNNIIIELUTOIMINNAN LAAJUUS 11ENSUUNNITFELUOHJELMAN 1989 -1991 MUKAAN 
Käynnissä 	 1989 	 1990 	 1991 	 Yhteensä 
31 J 	129 1 	80 257 	2322 	9822 82 	766 	3905 61 	716 	2476 37 	378 	1055 437 	4182 	17257 
SUUNN11TELUTOIMINNAN LAAJUUS TIENSUUNNrITELUOHJELMAN 1988 - 1990 MUKAAN 
Käynnissä 	 1988 	 1989 	 1990 	 Yhteensä 
17 J 	111 1 	64 298 	2937 	7782 97 	972 	4119 52 	570 	1885 27 	289 	959 1 '76 114745 
SUUNNITTELUTOLMINNAN LAAJUUS TLENSUUNN1TTELUOHJELMAN 1987 - 1989 MUKAAN H 
Käynnissä 	 1987 	 1988 	 1989 	 Yhteensä 
13 1 	91 1 	76 317 	3103 	6443 117 	1171 	3630 70 	717 	1390 29 	303 	364 533 1 5294 1 11827 
Liite 2. 








jelman laajuus Mmk 
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Liite 3. 
SUUNNITELMAVALMIUS 1984 - 90 
KOKO MAA 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
TULO- L4 MENOARV1OESI1YKSIEN NIMET1YJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMA VALMIUS- 
PROSENTIT 1984-90 
___ ____ __ 
B A B A i A B... 
U 100 47 100 40 100 72 79 42 20 0 51 51 95 31 
T 60 34 42 42 77 20 76 51 49 25 30 30 13 11 
4 57 16 88 62 79 63 100 59 100 5 33 19 2 2 
35 35 3 3 87 87 100 80 36 36 100 100 100 100 
M 100 90 96 96 100 62 37 37 100 77 19 9 0 0 
PK 74 56 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 33 33 
Ku 87 87 77 77 62 52 83 50 93 0 67 62 100 100 
KS 100 100 100 100 100 18 100 100 100 100 34 34 100 100 
V 91 77 82 56 88 63 93 85 100 90 87 73 19 3 
27 20 86 86 100 100 100 100 63 63' 94 94 100 100 
0 65 17 76 76 66 50 77 42 32 32 50 50 100 100 
27 22 100 100 48 24 100 82 65 65 84 84 68 68 
L. 31 20 80 73 97 26 82 39 84 54 75 75 87 87 
KOKO MAA 60 42 81 	61 	87 49 82 60 66 20 55 51 	56 39 
A = Vaimiusvaatimus on tiesuunnitelma lähetetty WH:lIe 31.3. mennessä. 
B = Valmiusvaatimus on tiesuunnitelma on vahvistettu 31.3. mennessä. 
Liite 4. 
VUOSINA 1990-1995 ALOITE11AVIEN NIMETFYJEN KOHTEIDEN 
SUUNNITFELUTILANNE 15.10.1989 Mmk 	 Tr-ind. 128 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	AJO1TT. 
HANKKEIDEN ALO1TUS VUOSI 
ii ENSUUNNI TTELUOHJELHN 	L YHENTEET 
Sarake 2 	Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet (THYKS:n mukaiset) 
No moottoritie Srtien rp soratien rakenteen parantaminen 	km Uuden yht r 	uusien yhteyksien 	km 
Mol moottoriliikennetie Srtien rp9-SOP Leut korv s 	rakentaminen 	kpl 
= valtatie Srtien rp+paa Tielaiturit 
Kt kantatie 
Nt maantie Ostien kev rp = öljyaoratien rakenteen parantaminen 	km Sarake 6 Poikkileikkaus, Pällyste 
Pt paikallistle Jstien rp P0 polkutis öatien rp+lev No moottoritiepolkkileikkaus Mol = moottoriliikennetiepoikki- 
kpki kaupunki Kptien kev rp kestopllysteisen tien rakenteen 	km leikkaus 
mik = maalaiskunta Kptien rp parantaminen 4-k = 4-kaistainen tie 
rka rakennuskaava-alue Kptienrp+lev II N- normaalipoikkileikkaus ja 
th = tienheara pällystemerkinnt yleisen 
(mth = maantienheara jne.) Sillan uus 8illan rakentaminen ja parantaminen 	kpl käytännön mukaisesti ph- 
Upr Uudenmaan piirin raja Sillan par vyln osalta 
(Tpr, Hpr, Kypr jne.) 
No-tien rak kapasiteetin lisminen (moottori- 	km Sarake 7 Kustannusarvio 
Sarake 3 Työmuoto Mol-tien rek tai moottoriliikennetien rakentaa!- 
1) ja 3) suunnittelutyön tekija Mol- mo nen, tien rakentaminen nelikaista!- yo valtion osuus kustannuksista 
ja valvoja 2 kais - 4 kais seksi tai lisäkaistojen rakentaminen 
ko = konsultti Liaäk rek kaksiajoretaiselle tielle) Sarake 8-12 Suunnitteluaikataulu kun kunta 
Up = Uudenmaan piiri Kptien sp liikennöitävyyden parantaminen (suun- 	km tvs = tieverkkosuurinitelma 
Kyp Kymen piiri Kptien lev taukaen parantaminen, tien leventäminen) tps toimenpideselvitys 
PKp Pohjois-Karjalan piiri Ostien sp pss = päsuuntaselvitys 
VR Valtionreutatiet Ostien lev ym yleissuunnitelma 
Sts = Tiensuunnittelutoimisto Srtien sp^paal trs tie- ja rakennussuunnitelma Tv = Tieverkkotoimisto ts tiesuunnitelma 
2) Eritasoliitt = erilliset liikennöitävyys- ja turval- 	kpl rs = rekennussuunnitelma 
00 = kaikki suunnitelmat Tasol par lisuustoimenpiteet (eritasoliittymän 	km vala valaistuksen suunnittelu 
1 osasuunnitelma 1 Rautat erita /risteyksen parantaminen, ohituskais- lvos valo-ohjauksen suunnittelu 
15 = osasuunnitelma 15 Rautrist per tan rakentaminen, yksityistien jär- tlk tielain mukainen käsittely 
99 = asiaprojekti Ohituskeistr Jestelyt, tiekohdan parantaminen, t = tarkastus (tekninen) Ykstien järj valaistus) k käsittely (hallinnollinen) 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- Tievelaistus spa = siltapaikka-asiakirjat yhteys Tiekohd. par VEU vesioikeudellinen käsittely 
95 = sillansuunnittelu 
Esim. THYKS Ohikulkutie 	= ohikulkutien rakentaminen 	km rks rakennussuunnittelu 
TPO 85-91 	05050 rvl rakentamisen valmistelu 
TMA-86 Kevliik väy kevyt liikenne sekä liikenteen ohjaus 	km 0 suunnitelma valmis 
TO/LTO-86 Kevliik eri ja palvelu (kevyen liikenteen väylien 	kpl R = rakentmnistyön ohjelmoitu 
kp:n varatyö Levähd/pys r ja yli- tai ohikulkujen rakentaminen alkami8aika 
kaavoitus Opastus+palv levöhdys- ja pysäköintialueiden raken- 
Hait.ymp.v. tammen, liikenteen opaatus- ja palvelu- Sarake 13 Lisätietoja 
Erikoiskulj. toimenpiteet, haitallista ympäristövaiku- 
tusten torjuminen, erikoiskuljetusverkon Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet) selostettava sarakkeessa 13 







tie- ja rakennussuunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 
Osasuunnitelmat 





yleisten teiden järjestely- 
suunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 







vala i s tu s suunnitelma 










PSS esisuunnitelman käsittely 
ys kaavamuutoksen käsittely 
TPS maa-aineslain mukainen käsittely 
SE tielain mukainen käsittely 
TRS piirin käsittely tlk:n jälkeen 
piirin vahvistusesitys 




TS vahvistuspäätöksestä valitettu 
RS ts lainvoimainen 




YLJ muu käsittely 
YKJ Työmuoto 
KKT 
RT TVH suorittaa suunnittelun! 
käsittelyn 
TKR TVH:n konsultti suorittaa 
KVA suunnittelun/käsittelyn 
TYS piiri suorittaa suunnittelun/ MAS käsittelyn 
VAL piirin konsultti suorittaa 
LOS suunnittelun/käsittelyn 
pOV kunta suorittaa suunnittelun! 
MTT käsittelyn 
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Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 E N 5 U U N N 	1 T T E L U 0 H J E L M A 	90 - 92 	 Sivu 	1 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienunierot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++++++ ^^+++++ 
TIEVERKKOSUUNN 1 TELMAT 
6905 	 TVS:PKO 	TPO 89-95:7015 
LOHJAN SEUDUN TVS 	K :T 
LOHJA,LOHJAN KUNTA 
6906 	 TVS:PKO 	TPO 89-95:7016 









6964 	 TVS:PKO 	TPO 89-95:7020 
KARKKILAN TIEV.- JA LIIK.TURV.K :T 
KARKKILA 
6902 	 TVS:PKO 	TPO 89-95: 








Tie- 	ja Vesirakennuslaitos 	1 	1 	E 	N 	S 	U U N N 	1 	1 1 E L U 0 H J E L M A 	90 - 92 Sivu 	2 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-incI 	128 
Tienumerot 	Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++4-++++++++++ ^ ++++++++ 
6907 TVS:PKO TPO 89-95: . . 	K 	. 
PORVOON TIEV.SUUN. 	TARKISTUS 	K 	:1 . . 
• 	TVS . 	. 
6910 TVS:PKO TPO 89-95: K 
NURMIJÄRVEN TIEV.SUUN.TARKIST.K 	:T . . 	• 	. 	++++• 
TVS 
++++++++ 
6917 TVS:PKO IPO 89-95: . • 	• 	K 
HYVINKÄÄN KESK. 	TIE/KATUV.TARKK 	:T . • . 
• . 	TVS 
• • 
6920 TVS:PKO TPO 89-95: K 
LOHJANHARJU-MUURLA VAIHTOEHTOSK 	:T . 	 . 
TVS . 	• 	. 
++++ • • 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 90-92 	 Sivu 	3 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma-. tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnittelualkataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++ ^++++++++ ^ + 
6921 TVS:PKO TPO 89-95: . 	. 	K 
PORNAINEN, ASKOLA, PUKKILA TVSK 	:T . . 
• 	TVS 	. 
• ++++++++• 
6922 TVS:T TPO 89-95: . 	K 
MYRSKYLÄN TVS K 	:PKO . 	• 
TVS 	• 
• 	++++++++++ 
PÄÄSUUNTASELVITYKSET • 	. 	. 
6912 TPO 89-95: K 
VIHTI-TUORILA 86.1 Mmk • 	++++++++++. 
TPS 	. 	. 
5395 VT 	7 K 	:T TPO 89-95:7048 : 	 : 
KOSKENKYLÄ-AHVENKOSKI 260.1 Mmk • 
PERNAJA,RUOTSINPYHTÄÄ, MOL-TIEN RAK 26.0 KM . 	. 	. 
LOVIISA . . . 	. 
3020 KEHÄII : 	 : 	 : 	 : 
TURUNTIELTÄ KOILLISEEN MO-TIEN RAK 460.0 Mmk . PSS 	. 	K 
17.0 KM . 
Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 E N S U U N N 1 T T E L U 0 H J E L M A 	90 - 92 Sivu 	4 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5389 PSS:T TPO 89-95: . 	. 
KOSKENKYLÄ-KOUVOLA . . 	iss. 
• 	. 	+++++++++++. 
6942 MT 	137 YS :PKO TPO 89-95:7509 K 
HYRYLÄN LÄNTINEN OHITIJS 139.9 Mmk . 	. 
TUUSULA OHIKULKUTIE 13.0 KM YS • 	• 
YLEISSUUNNITELMAT • 	• 	. 
6919 MT 1385/1 K 	:T TPO 89-95:0075 : 
LENTOASEMANTIE 102.1 Mmk • 	++++++++. 
VANTAA ERITASOLIITT 2 KPL • . 	. 
2 KAIS->4 KAIS 2.5 KM . 	. . 	• • 	R 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM . • 	. . • 	** 
6916 VT 	7/16-18 YS :PKO TPO 89-95:0113 K 
KOSKENKYLÄ-LOVIISA MOL-TIE 96.1 Mmk • 	+++++i-++++. 	. 
LOVIISA MOL-TIEN RAK 12.5 KM . 	YS 	. 	• . 
++++++. . 	• 
3021 LÄNSIVÄYLÄ-KEHÄ II TPO 89-95:0070 388 	Mmk : 	: 
ESPOO ERITASOLIITT 4 	KPL .YS 	K 	. . 
.++++++++++ 	• 	. 
Tie- ja Vesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 90-92 	 Sivu 	5 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio 	(Suunn) leikkaus 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++ ^^^+^+++^+^+++++ ^+++++++ ^ ++++++-- ^ + 
7502 KT 50/2-3 YS 	: TPO 89-95:7502 . 	 . 	 K 
INGVALSBY-MUURALA YS K 	: 163.1 Mmk . 	 . 
ESPOO,KIRKKONUMMI 2 KAIS->4 KAIS 11.0 KM . 	 . 	 . 
KEV LIIK VÄYLÄ 12.2 KM . 	 r's . 
TIEVALAISTUS 5.5 KM . 
7534 MT 	120/4 TPO 89-95:7534 : 	 : 
KEHÄ III-LAHNUS 98.1 Mmk . 	 . 	 . 
ESPOO,VANTAA KPTIEN LEVENT 7.0 KM . 	 . 
ERITASOLIITT 2 KPL . 	 . 	 . 
5487 MT 	125/1,MT 1251/1 TPO 89-95:0110 : 	 : 
NUMMEN TIEJÄRJESTELYT 10.1 Mmk . 	 . 	 . 
NUMMI-PUSULA KPTIEN SP 0.6 KM . 	 . 	 . 
KPTIEN SP 0.7 KM YS . 	 . 
7525 MT 	176/1-4 TPO 89-95:7525 : 	 : 
LOVIISA-LAPINJÄRVI 53.8 Mmk . 	 . 	 . 
LOVIISA,PERNAJA,LAPINJÄRVI KPTIEN SP 17.1 KM . 	 . 	 . 
7545 MT 	118 TPO 89-95:7545 : 	 : 
BEMBÖLE-KILO 	0 88.1 Mmk . 	 YS . 
ESPOO 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM . 	 . 
7503 MT 	145/1-3 YS 	: TPO 89-95:7503 K 
HYRYLÄ-JÄRVENPÄÄ YS K 	: 104.5 Mmk . 	 . 	 . 
TUUSULA,JÄRVENPÄÄ 2 KAIS->4 KAIS 4.1 KM . 	 . 	 . 	 . 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM . 	 YS . 	 . 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työinuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++4- ^ ++++++++++ ^ + 
5484 MT 	109/1-4 TPO 89-95:7533 . 	 . 	 . 	K 
SAUKKOLALOHJA YS 34.6 Mmk . 	 . 	 . 
LOHJA,NUMMI-PUSULA KPTIEN SP 18.0 KM . 	 . 	 . 
• YS • 
++++++++++ 
7538 MI 	120/5-8 K 	: TPO 89-95:7538 : 	 : 
LAHNUS-SIIPPOO MT12O 64.6 Mmk . 	 . 	 . 
ESPOO,VIHTI KPTIEN SP 19.5 KM . 	 . 	 • 
7548 VT 	1 TPO 89-95:7548 K 
LIEVIÖ-KARNAINEN 325.1 Mmk • 	 • 	++++. 
LOHJA,LOHJAN KUNTA MO-TIEN RAK 13.3 KM • 	 . 
• 	YS 	. 	 • 
++++++++ 	• 
7537 MT 	295/1-2 YS 	: TPO 89-95:7537 K 
LEVANTO-HONGISTO K 	: 11.6 Mmk . 	 • 
MÄNTSÄLÄ KPTIEN SP 3.5 KM . 	 . 
• Ys 	. 	 . 
5465 TPO 89-95:7011 K 
KLAUKKALA-NURMIJÄRVI YS 10.1 Mmk . 	 . 	 . 
NURMIJÄRVI UUDEN YHT RAK 7.0 KM . 	 • 	 . 	 . 
YS • 	 . 	 • 
++ 	. 	 • 	 . 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio 	(Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++ ^^ +++++ ^ ++++++ ^+^+^++++ ^ 
5393 EK 	:P TPO 89-95: . 	. 	. 
KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI KT 51 3. 	5.1988 210.2 Mmk . . . 
YS 	: . 	. 	. 
YS 	. . 
++++++++. 	. 
5396 VT 	1/3-2 YS :TKO TPO 89-95:0127 : 	 : 
PASILAN VÄYLÄ 1400.1 Mmk . 	. . 
HELSINKI MO-TIEN RAK 7.0 KM . . 	. 
• 	YS . 
• ++++++++++++++++++++++++. 
5397 YS 	: TPO 89-95: K 
KT 55/MT 140 ERITASOLIITTYMÄ K 	: 15.1 Mmk . 	. 	+++++++++ ^ . 
YS 	. 	. 
• 	++++++++. . 
5398 YS 	: TPO 89-95: K 
HAAGA-HÄMEENKYLÄ YS K 40.1 Mmk . 	. 	. 
• 	• 	YS 	• 	• 
++++++++++ 	. 
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Tienunierot Lähtökohdat Ohjelma- tai 	t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5430 TPO 89-95: . 	 K 	. 	 TLK 	. 
TAMMISAARI-BJÖRSBY YS 47.0 Mmk . 	 . 
YS 	. 	 . 
5481 MT 	110 TPO 89-95:7025 . 	 . 	 . 
SNAPPERTUNA-INKOO YS 46.2 Mmk . 	 . 	 . 
INKOO,TAMMISAARI SRTIEN SP-FPÄÄL 20.0 KM . 	 . 	 . 
YS . 	 . 
++++++++. . 
5488 YS 	: TPO 89-95: . 	. 	K 
MONNINKYLÄ-ILOLA YS K 50.1 Mmk . . +++ ^ ++++. 
YS 	. 	. 
• 	++++++++++. • 
6000 TPO 89-95: K 	• 	. 
MT 132 LUHTAANMÄKI-SILLANPÄÄ 30.1 Mmk . 	• 	++ ^ +++. . 
• 	Ys 	• 	• 
++++ ^+ 	. 	 • 
Tie- ja Vesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 90-92 Sivu 	9 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio 	(Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 1993 
numero Kunnat Työniuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6670 KT 50/5-7 YS :PKO TPO 89-95:0130 . 	 . 	 . 	 . . 	 RAK 
HÄMEENKYLÄ-TIKKURILA 800.1 Mmk . 	 . 	 . 	 . . 	 1995 
VANTAA MO-TIEN RAK 18.0 KM . 	 . 	 . 
YS . 	 . 
++++++ 	. 	 . 
6918 MT 	160/1-7 K 	:T TPO 89-95:7033 K 
PORVOO-MYRSKYLÄ ys 80.8 Mmk +++++ ^ ++. 	 . 
PORVOO,PORVOON MLK,MYRSKYLÄ KPTIEN SP 34.0 KM . 	 . 	 . 
6927 KT 53 K 	:T TPO 89-95:7035 K 
HANKO-TAMMISAARI YS 34.6 Mmk . 	 . 
HANKO,TAMMISAARI KPTIEN SP 24.8 KM 000000 	. 	 . 	 . 
7541 MT 1141/2-4 TPO 89-95:7541 : 	 : 	 : 
KEHÄ 1 339.8 Mmk . 	 . 	 . 	 . 
ESPOO ERITASOLIITT 6 KPL . 	 . 	 . 	 . 
LISÄKAIST. 	RAK 7.2 KM . 	 . 	 . 	 . 
Uudenmaan piiri 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai 	t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT . 	 . 
6107 KT 51/9 EK :P TPO 89-95:0112 TLK 	K 
KIRKKONUMMI-BÄTVIK JKP 12. 8.1985 3.5 Mmk . 
KIRKKONUMMI,ESPOO TVP:T KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM . 	 . 	 . 
0. 0. 	0 KEV [TlK ERITA 2 KPL TRS 	. 	 R 	. 
TIEVALAISTUS 3.8 KM ++++ ^ +++. 	** . 
6102 PT 	11311/1 EK :P TPO 89-95:0112 TLK 	PVTLV 
LUOMA-MANKKI JKP 27. 6.1983 5.3 Mmk . 
KIRKKONUMMI,ESPOO TVP:T KEV [TlK VÄYLÄ 2.0 KM . 	 . 	 . 
0. 0. 	0 KPTIEN SP 2.0 KM RS . 	R 	. 
++++++++. 	** . 
6118 MT 	113/2,MT 	113/3 EK :P TPO 89-95:0112 TLK 	K 
KAUKLAHTI-MANKKI JKP 7. 3.1986 5.2 Mmk . 
KIRKKONUMMI,ESPOO KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM . 	 . 	 . 
KPTIEN RP 1.2 KM TRS 	. 	R 	. 	 . 
6106 KT 51/7-8 TPO 89-95:0112 TLK 	K 
SARVVIK-KIRKKONUMMI VAL. 1.3 Mmk . 	 . 	 . 
KIRKKONUMMI,ESPOO TIEVALAISTUS 10.0 KM . 	 . 	 . 	 . 
TRR 	. 	 . 
++** 	. 	 . 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++ ^ +++ ^ ++ ^ ++ ^ +++ ^ +++++++++++ ^ ++++++ ^++^^ 
52 	PT 11247/1 
PORKKALAN PT:N SIIRTO 
KIRKKONUMMI ,ESPOO 
6390 	MT 118/3-4 
VIHERLAAKSO-KILO 
ESPOO 




HYRYLÄN ITÄINEN OHIKULKU 
TUUSULA, VANTAA 
TPO 89-95:0112 . 	. 
6.4 Mmk . . 
KPTIEN SP 2.0 KM . 	. 
.R 
** 
TPO 89-95:0120 . 	. 
51.7 Mmk . . 
2 KAIS->4 KAIS 2.1 KM . 	. 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 6.8 KM . . TRS 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM . 	. 
RS :PKO TPO 89-95:0107 . 	TLK 	. 	K 	. 
180.1 Mmk . ++++++++++++++. 
MO-TIEN RAK 1.5 KM . 	. 	. 
2 KAIS->4 KAIS 7.0 KM . 	RS 	. 	R 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 12.0 KM . 
KEV LIIK ERITA 27 KPL . 	. 	. 
YKSTIEN JÄRJ 4.5 KM . . . 
EK :T TPO 89-95:0107 TLK 	K 
29. 8.1985 42.6 Mmk . 	 . 
RS :PKO OHIKLJLKUTIE 4.0 KM . . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 4.0 KM . 	00 	RSR 	. 
KEV LIIK ERITA 3 KPL . 
RAK 
1994 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai 	t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++-i-+++++++++++++++++++-i-++++++++++++++ 
5740 MT 	149/1,PT 11701/2 EK 	:T TPO 89-95:0096 K 	. 
NIKKILAN TIEJARJESTELYT 31. 	8.1982 6.0 Mmk . SIPOO KPTIEN SP 1.8 KM 00 	. 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM . 	RS 	. R 
KPTIEN SP 1.1 KM . 	++++. 	** 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.6 KM . . 	. 
42 MT 	152/4-5 TPO 89-95:0096 TLK 	K 
NIKKILÄN JKP 2.7 Mmk . 	 . 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM . . 	. 
• 	TRS 	. . 
++++ 	. 	. 
117 KT 50/6 TP 	:T TPO 89-95:0117 TLK 	TP 	PVE 
KT 50/LENTOASEMANT. LISÄRAMPITTVP:T 15.1 Mmk . 	. 
VANTAA 0. 	0. 	0 ERITASOLIITT 1 KPL . . 	. 
TRS R 
++++++++++**++ 
5860 MT 	115/2 TVP:T TPO 89-95:0062 TLK 	PVE 
SIUNTION ASEMAN ERITASO 0. 	0. 	0 13.0 Mmk . 	 . 
SIUNTIO KPTIEN RP+LEV 1.0 KM . . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM TRS 	. R 
RAUTAT ERITASO 1 KPL ** 	• 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	 . 	 • 	. 
6030 PT 	11061/1 TPO 89-95:0126 : 	 : 	 : 
POHJA-BOLLSTAD 12.2 Mmk . 	. . . 
POHJA UUDEN YHT RAK 1.9 KM . .TRS 	. 	. 
SRTIEN SP ^PÄÄL 0.9 KM . 	 . 
** 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++ ^ ++++++++++ 
16 MT 	149/7 TRS: TPO 89-95:0128 . 	. 	TLK 	K 
MATTILA-PUUKKOMÄKI JKP TLK: 	P 4.4 Mmk . . 	++++++++ 
MÄNTSÄLÄ K 	: 	P KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM . . 	TRS 	R 
KPTIEN SP 1.0 KM . 	. 	++++ 	** 
5727 MT 	147/1 TPO 89-95:0128 TRS 	R 
OITINTIEN JKP 0.6 Mmk . 	. 	++ ^ + 	** 
MÄNTSÄLÄ KEV LIIK VÄYLÄ 0.7 KM . . 
5732 MT 	140/11-12 TPO 89-95:0128 TRS 	R 
MT 140 JKP 1.1 Mmk . 	. 	++++ 	** 
MÄNTSÄLÄ KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM . . . 
5733 MT 	140/12-13 TPO 89-95:0128 TRS 	R 
MT 140 LIITTYMIEN PAR.MÄNTSÄLÄ 3.9 Mmk . 	. 	-,-+ ^ + 	** 
MÄNTSÄLÄ TASOLIITT PAR 5 KPL . . . 
5830 MT 	149/4,MT 1404, TPO 89-95:0084 TLK 	K 
PT 11701 33.8 Mmk . 	 . 
JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN KPTIEN SP 0.8 KM . . 	. 
JÄRVENPÄÄ,PORNAINEN,SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 0.5 KM TS 	. 	RS 	. 	R 
SRTIEN SP ^PAAL 4.9 KM • 	++++++ 	**. 
UUDEN YHT RAK 4.7 KM . 	. . 	• 
KPTIEN SP 3.5 KM . . 	. . 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL . 	. . 	• 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL . . 	. . 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. . 	. 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . . 	. . 
KPTIEN SP 0.4 KM . 	. . 	. 
Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 E N 5 U U N N 1 T T E L U 0 H J E L M A 	90 - 92 	 Sivu 	14 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++ ^ +++++++ ^ +++++++++++ ^+^ ++++ 
5780 VT 	1/14 EK 	:T TPO 89-95:0105 . 	 TLK K 	. 
SAUKKOLA-TPR 15. 	4.1982 39.7 Mmk . 
NUMMI-PUSULA,LOHJAN KUNTA, ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 
VIHTI KPTIEN SP 14.0 KM TRS 	. 	 . 	 . 	 R 
TASOLIITT PAR 4 KPL +^+^ ++++. . 	 . 	 ** 
5940 VT 	1/11-14 TPO 89-95:0105 TLK 	K 
LOHJANHARJU-SAUKKOLA 42.5 Mmk . 	 . 	 . 
NUMMI-PUSULA,LOHJAN KUNTA, KPTIEN SP 14.0 KM . 	 . 	 . 
VIHTI TASOLIITT PAR 4 KPL . 	 . 	 . 	TRS 
YKSTIEN JÄRJ 4.0 KM . 	 . 	 . 
6972 MT 	102 EK 	:T TPO 89-95:0070 TLK 	K 
KEHÄ II VÄL. 	VT1 - MT 118 10.12.1986 298.1 Mmk . 
ESPOO TS :PKO ERITASOLIITT 4 KPL . 	 . 	 . 	 . 
RS 	:PKO UUDEN YHT RAK 3.5 KM TS . 	 RS 	. 	 R 
SILLAN UUSIMIN 20 KPL . 
KEV [TlK ERITA 14 KPL . 	 . 	 . 	 . 
KPTIEN SP 3.5 KM 000000 	. 	 . 	 . 
YKSTIEN JÄRJ 3.4 KM . 	 . 	 . 	 . 
KEV [IIK VÄYLÄ 11.5 KM . 	 . 	 . 	 . 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai 	t-picleyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++ ^^ +++++++++ 
6978 MT 	102 EK 	:T TPO 89-95:0070 . 	TLK 	K 
KEHÄ II VÄL. 	LYSTIMÄKI- VT1 10.12.1986 130.1 Mmk . 
ESPOO TS 	:PKO UUDEN YHT RAK 3.0 KM . 	. 	. 
ERITASOLIITT 2 KPL TS . 	RS 	. 
++++++++. 	+++ ^ ++++++++++ ^ +++++++. 
6962 VT 	2/5,MT 	122/4, EK 	:P TPO 89-95:0066 K 
Ml 1221/2,PT 11199/1 7. 	1.1983 11.9 Mmk . 
VIHDIN KK:N YLEISET TIET RS :PKO KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 	. 
VIHTI KEV LIIK ERITA 1 KPL . . RS 	. 	R 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM . 	. 	+++++ ^++. 	** 
KPTIEN SP 1.1 	KM . . . 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.9 KM . 	. 	. 
UUDEN YHT RAK 0.7 KM . . . 	. 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 	. . 
46 MT 	170/5-6 TPO 89-95:0139 TLK 
ÖSTERSUNDOM-VÄSTERSKOG JKP 4.4 Mmk . 	. 	. 	++++++ 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 6.0 KM . . . . 
TRS 	. 	R 
** 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1989 1990 	1991 	1992 1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
22 MT 	170/6 TRS: TPO 89-95:0139 . . 	TLK 	K 
VASTERSKOG-SÖDERKULLA JKP TLK: 	P 2.6 Mmk . . 
SIPOO K 	: 	P KEV LIIK VÄYLÄ 4.0 KM . . 	. 
• . 	TRS 	. 	. . R 
• • • . . ** 
5723 PT 11687/1 TVP:T TPO 89-95:0139 TLV 
ERIKSNÄSIN PT 14. 	9.1988 2.5 Mmk . . 	. 	. .R 
SIPOO TLV:T KPTIEN SP 1.7 KM 00 • . . 
84 MT 1533/1 TPO 89-95:0139 : 	: 
HANGELBY-KALKKIRANTA 6.0 Mmk . . . 
SIPOO KPTIEN RP 4.0 KM . . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM . . . 	. .R 
TIEVALAISTUS 2.0 KM . . 	. . 
104 MT 1141/7 TPO 89-95:0111 TLK 
KEHÄ I/MT 137 ERITASOLIITTYMÄ 48.1 Mmk . . 	. 	+++++-f. 
HELSINKI ERITASOLIITT 1 KPL . . . . 
TRS 	• 	. R 
++++++ ++++ + ++++ + +++ + ++++ * *++ 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 1990 	1991 	1992 1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++ ^ +++++ ^+^ +++ ^ +++++++++++++++++++++ ^ +++ 
6961 MT 	130/1-2,MT 	130/2, EK 	:T TPO 89-95:0071 TLK PVE 
PT 11423/1,PT 11423/2 12.11.1981 41.4 Mmk ++ ++ 	. 
KLAUKKALAN KESKUSTA RS :PKO KPTIEN RP 2.0 KM . . . 
NURMIJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM . . 	 RS 	. R 
KEV LIIK ERITA 5 KPL . . ++++++ 	• ** 
TASOLIITT PAR 4 KPL . . 	 . 
TIEVALAISTUS 3.0 KM . . . 
ERITASOLIITT 1 KPL . . 	 . 
SILLAN IJUSIMIN 1 KPL . . • 
KPTIEN SP 1.0 KM . • 	 • 
6940 MT 	142/2 EK 	:T TPO 89-95:0024 TLK 	K 
JOKELAN AS. TIEJÄRJ. 5. 	8.1980 12.1 Mmk . 
TUUSULA K 	: 	P KEV LIIK ERITA 1 KPL • . 	 . 
KPTIEN SP 1.3 KM TS . 	RS 	• 	 • R 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.8 KM ++^+^++^ ++ 	++++++++++++. ** 
69 PT 11238/1 TPO 89-95:0099 TLK 	. 
NUMMELAN TAAJAMA 11.7 Mmk . . 
VIHTI KPTIEN RP+LEV 1.0 KM . . 	 . 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM . TRS 	. 	 . R 
• ** 
5790 PT 11697/1-3 EK 	:P TPO 89-95:0005 K 
KERAVA-SIPOO 25. 	3.1985 8.3 Mmk . 	 . 
SIPOO,KERAVA KEV LIIK VÄYLÄ 8.3 KM . . 	 . . 
KPTIEN SP 2.5 KM . . RS 	• . 	R 
KEV LIIK ERITA 1 KPL • • 	 . . 	** 
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Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++ ^^ +++++++ ^ 
6202 PT 	11345/1-2 EK 	:P TPO 89-95:0072 K 	. 
KL/\UKKALA-LEPSÄMÄ JKP 28. 	3.1984 13.0 Mmk ++ . 	. 
NURMIJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM . 	. . 
TIEVALAISTUS 8.0 KM RS . 	. 	 . 	R 
++++++++++ . . 	. 	** 
6290 VT 	2/20,PT 11238/1-10 TPO 89-95:0020 TLK 
NUMMELAN ERITASO 31.9 Mmk . 	 . 
VIHTI UUDEN YHT RAK 1.0 KM . 	. 
ERITASOLIITT 1 KPL TRS 	. . 	. 	. 	R 
KPTIEN RP ^LEV 0.7 KM ^ +++++++. 	. . . ** 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM . . 
30 MT 	101/2 TVP:T TPO 89-95:0134 . 	. 	. 	TLK 	. 	PVE 	. RAK 
PINJAINEN-POHJA JKP 0. 	0. 	0 4.4 Mmk . . 	++++++++++ 	. 1994 
POHJA KEV LIIK VÄYLÄ 5.8 KM . 	. 	. 
KEV LIIK ERITA 3 KPL . TRS 	. 
5880 KT 53/21-22 TPO 89-95:0119 :TRS 	TLK RAK 
LOHJA-LOHJANHARJU 126.4 Mmk . 	. 	.+++++++++++++++++ 1994 
LOHJAN KUNTA,LOHJA 2 KAIS->4 KAIS 11.0 KM . . . 	. 
5870 KT 53/2-7 TPO 89-95:0036 TRS 	TLK RAK 
HANKO-SKOGSBY 63.7 Mmk 1994 
HANKO,TAMMISAARI KPTIEN SP 22.7 KM . 	. 	. 	. 
KEV [TlK VÄYLÄ 7.2 KM . . . . 
TASOLIITT PAR 1 KPL . 	. 	. 	. 
Tie- 	ja Vesirakennuslaitos T 1 	E 	N 	S U U N N 	1 1 T E L U 0 H J E L M A 	90 - 92 Sivu 19 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tieriumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1989 1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6506 PT 11547/1 TVP:T TPO 89-95:0098 . TLK TP 	. 	 . 	 . RAK 
TU0MARINKYLÄ-H:GIN PITÄJÄN KKO 0. 0. 	0 9.7 Mmk . . 	 . 	 • 1994 
HELSINKI,VANTAA TP :T KEV LIIK ERITA 2 KPL . . 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM TRS . 
TIEVALAISTUS 2.3 KM . 
6939 MT 	142/2,PT 11605/1 EK :P TPO 89-95:0035 TLK 	K RAK 
NUPPULINNAN RT:N ETASO 17. 6.1985 26.0 Mmk . . 	 . 1994 
TUUSULA TS :PKO KPTIEN SP 1.0 KM . . . 
RS :PKO KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM . . 	TS 	. 	 . 	RS 
RAUTAT ERITASO 1 KPL . . 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.2 KM . . 	 . 
70 PT 11039/1 TPO 89-95:0104 RAK 
SKÄLDÖN SILTA 41.4 Mmk . . 	 . 	 . 	 . 1995 
TAMMISAARI LAUT KORV SILL 1 KPL . . . .TRS 
UUDEN YHT RAK 1.1 KM . . 	 . 
5800 VT 	6/116-125 TPO 89-95:0030 TLK 	K RAK 
KOSKENKYLÄ-KPR 50.1 Mmk . . 	 . 	 . 1995 
LAPINJÄRVI,LILJENDAL,PERNAJA KPTIEN LEVENT 30.6 KM . . . 
TS . 	RS 	. 	 . 
++++++++++ 	++++++++++++. 
6230 KT 50/3-4 TPO 89-95:0019 TLK RAK 
BEMBÖLE-VANHAKARTANO 112.6 Mmk . . 	. 	+++ ^ ++++++++. 1994 
ESPOO 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM . . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 3 KPL . TS . RS 
KEV LIIK VÄYLÄ 9.0 KM . i-+++++++++++ 	^ ++++++++++++++-1- 
Tie- 	jaVesirakennuslaitos TIEN SUU NN 1 TTEL UOH J ELMA 90-92 	 Sivu 20 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++ ^ +++++-'-+++++++ ^ ++++++ ^^ ++++++ 
6130 KT 50/2-4 TPO 89-95:0019 . 	 . 	 . 	 TLK 
KT 50 MUURALA-BEMBÖLE 35.1 Mmk . 	 . 	 . 
ESPOO 2 KAIS->4 KAIS 3.5 KM . 	 . 	 . 
SILLAN UUSIMIN 3 KPL . 	 . 	 TS 	. 	 RS 
KEV LIIK ERITA 3 KPL . 	 . 
5560 KT 51/7-8 EK 	:T TPO 89-95:0129 TLK RAK 
KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI 3. 	5.1988 210.1 Mmk . 	 . 	 . 	 +++++-'-++. 1995 
ESPOO,KIRKKONUMMI 2 KAIS->4 KAIS 10.0 KM . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 4 KPL . 	 . 	 TS 	. 	 RS 
6160 VT 	2/12-15 TPO 89-95:0032 TLK 	K RAK 
OLKKALA-TUORILA 61.2 Mmk . 	 . 	 . 	 . 	 ++1995 
KARKKILA,VIHTI KPTIEN SP 12.7 KM . 	 . 	 . 	 . 
KEV LIIK VÄYLÄ 5.0 KM . 	 TS . 	 . 	 . 	 RS 
TIEVALAISTUS 4.0 KM . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 	 . 
1004 KT 55/6 TPO 89-95:0124 :TRS RAK 
KT 55/MT 140 MÄNTSÄLÄN ERITASO 15.1 Mmk . 	 . 	 . 	 .+++ ^ ++++++ 1995 
MÄNTSÄLÄ ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 	 . 
Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 	E N S U U N N 1 T T E L U 0 H 3 E L M A 	90 - 92 	 Sivu 21 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
30.11.1989 Tr-ind 128 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++ ^+++++++++++++++++++++ ^+++ ^ ++ 
6951 MT 	149/1-2 TS :PKO TPO 89-95:0097 . 	. 	 . 	TLK 	. 	K 	. RAK 
NIKKILÄ-PORNAINEN RS :PKO 23.9 Mmk . . 	 . . 1995 
SIPOO,PORNAIN[N KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM . 	 . 	 . 
KPTIEN RP+LEV 13.8 KM . TS . 	 RS 
• 	++++++++++++ 	++++++ 
6270 MT 1221/1-2 TPO 89-95:0080 TLK RAK 
SIIPPOO-RISTILÄ 17.3 Mmk . 	 . 	 . 1995 
VIHTI ÖSTIEN SP 7.0 KM . . . 
• 	• 	. 	TS 	RS 
5388 LÄNSIVÄYLÄ-KEHÄ II TPO 89-95:0070 388.0 Mmk . 	TRS 
ESPOO ERITASOL.RAK 4 KPL +++++++++ 
5390 VT 4 JÄRVENPÄÄ-HPR TRS:T TPO 89-95: . 	. 	 • 	 : 
300.0 Mmk . . . . 
MOL-TIE MO-TIEKSI 	54 KM . 	. 	 . 	 . 





ESISUUNN ITELMI _______ - 
- 1 
=Ys ________ - TPC 
 11 
lIE- JA SIREI&J_AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri Turku 	ELaati Huk 	 EPiväys 16.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- i(ustan- Suunnitteluaikataulu ___________ 	 ___________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maara Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoia 




________________________ ____________ ________ _____________ ___________ ___________ ______________________ 
2 5 6 7 T 	- 	 10 	1 	11 	12 13 ____ 
1. TIEVERKKOSIJUNNITELMAT 
- - -r- - - r - 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
Halikon tieverkkosuunni- 5:4 




1 	 1 	 1 	 1 
5(14 Auran tieverkkosuunnitel- tvs 
15 ma 1 
A1.IRA 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
5:4 Parainen-Nauvo vaikutus- tv 
28 tarkastelu 
PARAINEN, NAUVO 
504 Vt 9 Ko/Bts 'tvs • 
47 Aura-Urjala 








lIE- JA VESIR(EW1JSLAIT0S 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 




Tr - indeksi 128 
nimi ;n1 e-fankkeen Esisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - KUstan- 
Suunnitteluaikataulu __________ 
iwneroTie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - 




1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
_____ _______________________ Työmuoto yhtes __________ 8 	1 	1 	9 10 	11 L. 
_______ 

























1 1 1 













































välillä Sarkkila-Mylly-Ka 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 






































1 1 'p 1 _____________ 
1 
_______ 



































1 p 1 _____________ t _______ 1 




























































































































































































































































































































































































TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
iri Turku 	 ELaati Huk 	 EPäiväys 1.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
IeHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- __________ 	Suunnitteluaikataulu 
umero Tie, 	tieosat, 	kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 




_______ __ __ __  
1 
________________________ __ __ _ _ __ __ __ __ _ __ ___ ______________________ 
________________________ 
__ __ __ _ _ _ __ __ __ __ _ ________________ 
____________ ________ 
_______ __ __ __  8 	 9 	-. 	10 	 11 	' 	1" _______________  _________________________________ 
______________________ 
13 




1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	3 	1 	1 	1 	 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
5(4 Vt9 Ohikulkutie 	 km 
3 1 1 	1 1 1 	1 1 	1 	 1 
,ys 
4uran ohikulkutie 1 	1 	1 	1 	1 	1 	3 	 1 
CIR 1 	1 	3 	3 1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
504 Parainen-Nauvo tunnelive. 
3 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 1 1 3 1 1 
1 	1 1 	1 	1 3 1 	1 	p ______________ 4 alustava ys. 1 	1 	1 	1 1 1 	3 	1 1 	3 	1 	1 1 
PARAINEN, NAIJVO 3 	1 	1 	3 1 	 1 3 	1 	1 1 	1 	1 	7 7 
5(4 Vt 	1 Mo-tien rak 	 km 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 3 	1 	1 3 	1 	1 	7 	 1 
1 	1 ' 5 LJr-Muur1a mo ys. 
1 1 	 ____________________ _________________ 	1 ,y 1 	 1 	 1 1 	1 	3 	7 	1 	1 	3 	 1 
5JOMU5JRV1, MUURLA 1 	1 	7 	7 	1 3 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 
504 Vt 10 OhlkL!lkutie 	12.0 km 
7 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 3 	1 	1 1 1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 
:7 Liedon ohi kulkutie 
1 
1 	1 	 1 
L IETO 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	7 1 
1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 1 	7 	1 1 	1 	 1 
c Vt 3 Hämeenkyron ohikul- THYKS Ohikulkutie 	10.0 km 
1 	1 1 	1 	1 	1 7 7 	1 	1 	1 	1 1 
__________ 1 	 jYS 11 kutie ys. - 01" 1 1 	1 	1 	 1 	1 	 7 
HAMEENKYRÖ 3 	1 	3 1 1 1 1 	1 1 
505 Vt 3 Ikaalisten tiejärj. 
1 	 1 1 
1 	3 1 	1 	 1 
' 	jYS 1 	 7 1 1 	 3 	 1 	 1 	 3 R 94 
12 ahustava ys. 1 	1 1 	1 1 1 	3 	 3 1 1 
IKAALINEN 1 	1 	1 1 	3 	 1 1 1 	1 	3 7 
5:5 vt 
1 	 1 	3 
1 	1 3 3 	 1 
1 , 	1 1 	1 	1 	1 	3 	3 ________ 14 Hir-Harjavalta keh.suunn. 1 	1 1 	1 1 	3 	 1 
HLIITTINEN 	KOKENÄKI 
1 3 	1 	1 	7 	1 	1 3 1 
1 s 
HARJAVPtLT 
3 	1 	1 	3 	3 	1 	3 	 3 
1 3 	3 	1 
3 	1 	1 	3 7 	1 3 
5('7 Vammalan valaistuksen ys. Tievalaistus 	km 
• 	3 	1 	1 	1 	1 	3 	1 	 1 • 	3 	1 1 1 	1 	3 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	3 




1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 3 




3 	3 	1 
3 	1 1 
3 1 - _I_ - ____ 
JA YES!RE,HaAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
iri Turku 	 ELaati Huk 	 EPäiväys 16.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
-nke- Hankkeen njmj Esisuunnitel Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu ___________ 
iurnern Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 









________________________ ____________ ________ _______________________ ___________ ___________ 
2 5 6 7 '''9' 	10 	 11 1 	 1 	 _____________ 12 _____________ 13 __________________________ 
574 Vt 1 Ys.1973 TPO Mo-tien rak 27.0 km 860504 :, 
1 
1 	 1 
1 	 1 
' 
1 	 1 
1 	 1 
1 
R 94 
11 Muurla-Paimio 89-95 1 1 i 7 	 1 1 1 	 1 








1 	 1 
1 	 1 1 




1 	 1 
1 	 7 
1 	 1 
1 	 1 	
, 











7 	 1 
1 
7 	 7 
7 	 1 
7 	 7 
1 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 
7 
7 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 













4 	 1 
7 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 7 
7 	 1 
1 	 7 
1 	 1 
4 
4 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 1 
1 	 1 







Vt 8 504 TPO Eritasoliitt 4 kpl 33560 
• 1 
1 
1 	 1 
7 
1 	 7 
1 
1 	 7 
7 	 1 
1 	 1 




18 Marjamäki-Nasku 89-95 Kev liik erita 2 kpl 1 1 7 1 1 	1 1 	 4 1 	 1 7 	 1 1 
RAISIO, MASKIJ 0022 Ykstien järj 1.1 kpl 1 1 1 1 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 7 	 1 1 1 
Tasoliitt par 8 kpl 1 1 1 7 	1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 1 	 1 1 
Tievalaistus ' 	' 1.1. m 1 1 1 1 	 1 4 	 1 
1 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 1 









1 	 4 
1 
1 	 4 
1 	 1 
1 
1 	 1 
tps 	, __________ 
1 
i 





1 	 7 
1 	 1 
7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 
507 Salon liikenneturvallisuu 7 tos1 
7 
1 
7 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 





23 ssuunnitelma 1 1 1 	1 1 	1 1 1 	7 1 










































1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 1 
1 	 1 
7 	 1 
1 	 7 
1 	 1 
7 	 1 
7 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 
1 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
7 	 1 
7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 
4 	 7 
1 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
7 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 7 
7 	 1 
7 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
1 
7 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 
1 	 7 
1 	 7 
1 	 1 
1 	 1 
7 	 $ 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
1 	 7 
1 	 7 
1 	 1 
7 	 1 
7 
7 	 1 
7 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 7 
7 	 7 
1 	 7 
7 	 1 
7 	 7 
1 	 1 
7 	1 
7 	 1 
7 	 1 
7 	 7 
1 	 7 
1 	 7 
7 	 1 
7 	 1 
1 	 7 
7 	 7 
7 	 1 
1 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
1 	 7 
1 	 1 































Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 
TOIMENPIDE: 
= MCL Pori 
JA SIRBIU91AI1tS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 iiri Turku 	ELaati AHe 	EPäiväys 16.01.1990 	Tr-indeksi 128 
inI- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ iimero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
_________________________ Työmuuto yhte 
r 
________________________ ____________ _______ 1 __________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ______________________ _____________________ 
iiii:::: 2 ________________________ 3 _____ 5 ______________________ 6 ___________ 
_______ 7 - 	 Tfl 10 	 11 12 13 
___ 
5. TIE- JA RAKENNUS- UUNN1TELMAT 
_____________ 
	
—r 	-1-r- - - 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 1 
1 	1 	 1 
1 	1 1 













560 Panelian-Eurakosken Tvs TPO Uuden yht rak 3.8 km 11-8/7 os 13838 
1 	 1 
1 	 1 
-s 	1 	 1 1 	 1 	 l 
1 







 1 - 
1 1 
Osa vahv. 01 tiejärjestelyt Pst-JR-105 89-95 Kev liik väylä 6.3 km j._ -, 	i 1 1 Stie-21/12.1.88 KILJKAINEN 1.11.1984 1120 östien sp 1.3 km 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 1 1 1 1 1 1 Tievalaistus .4 km 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 










560 Vt 8 Ys 89 TPO Ilo-tien rak 7.0 km 2 x 	1175 140908 1 	 1 	 1 1 _,._.,_rs 
1 1 
, 	R 03 Hyvelä-Söörmarkku Sss 15 89-95 Eritasoliitt 3 kpl 1 	 1 1 	 1 1 1 1 , jI ,1 j__, PORI, NOORMARKVU 1238 1 	1 	I 1 	1 1 1 L_J 1 * _______________________ 1 1 
560 Vt 8 TPS TPO Kptien rp+lev 10.0 km 10757 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 1 t 1 1 1 1 ,ts ! rs R 95 04 Luvia-Pori 4.190 89-95 1 	 1 1 	 1 1  1 ,tlk _______ LUVIA, PORI 0054 1 
564 Lampaluoto-Ahlainen pt Pt-64 TFO Uuden yht rak 7.8 km 8/7 äs 59500 1 1 1 _____________ . 	R vahv.LM 1415/43/89 03 PORI 26.1.87 89-95 _________ 22.8.89 0048 ____________ 1 ss 
564 Vt 2 Ys.1989 TPO Ilo-tien ra 2.3 km 43:25 
: 
ts rs F: 95 04 Fori-Ulvila en 89-95 Eritasoliitt 1 kpl PORI 0024 Tieva1astus 2.3 km 
1 	 1 1 	1 1 ,spa 	• ss 
567 n Mt 205L Pt-903/ TPO ästien sp 8.9 km 16134 1 	1 	1 	1 	1 rs 1 1  1 R 
01 Rauma-Kadisjoki 17.12.87 89-95 1 	1 tlk 	k 1 RAUMAN MLK, KODISJOKI 1143 , 1 	1 	1 spa 1 	1 	1 ,.5S 
567 Mt244, Vt2 Pt-856 TPO Kevliik väylä 9.0 km 9900 1 1 1 	1 1 	1 tLrs R 02 Harjavallan kev.lijk.järj 4.12.87 89-95 Kev liik erita 1 kpl ,t1Lk 	, _______ 
-, 
HARJAVALTA 1140 ,ss 	, 1 	1 	1 	1 
567 Vt2 ys. 	12/87 TPO Eritasoliitt 1 kpl 26600 1 1 	1 _______ tL,rs 	, R 03 Nakkilan ETL 89-95 Tievalaistus .6 km 1 	1 ,Ukj,k1 1 NAKKILA 
______________________________ 
1129 spa 	, ss __________ 	1 	1, 1 	1 	1 	* 	* 1 	1 	1 	1 	1 4 1 1 1 1 * 	1 	1 	1 	1 * 	1 	1 	1 	1 * 	* 1 1 	1 - _____________ ______________________ 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 — 1992 
Piiri Turku 	ELaati AHe 	EPäiväys 16.01.1990 	Tr-indeksj 128 
Hanke- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio __________ 	Suunnitteluaik.atulu __________ menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	' 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja _____ ________________________ Tyjmuoto 
3 yhtes 7 — 	— — 2 
_______________________ 
6 __ ___________ ______ _____ __________ __ _ __ __ _ __ _____ __ _ __ _____ — — — 	9 	10 	11 	12 ________________ __________ __________ 13 ____________________ 
9358 
_____________________ ______________ ______________ 
1 	1 
1 	1 	 1 R 1 
___________________________ 568 Euran keskustan kevytlii- Pt-96 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 02 kenteen järjestelyt 27.10.86 89-95 Kev liik väylä 	3.1 km 3.0/Kp 
	
— 	— — — 
' 1 	1 EURA Ko 00 1149 Kptien rp+lev 	1.4 km 1 	1 1 	1 	 1 	1 Kptien sp 	.3 km 1 1 1 Tievalaistus 	.4 km i 	i 	 i 	 1 1 1 
568 Vt B,mt 2052 Alust. Ys. TF'O Eritasoliitt 	1 kpl IN-10/7 Kp 52000 
1 1 	1 1 	1 1 'rs 1 R II 	4 03 Rauma E eritaso Fst-JR-25 89-95 2 kais->4 kais 	.5 km 1 	1 ,tlk, 	, RAUMA 11.31985 1123 Kptien sp 	2.7 km 1 	1 	1 spass, Stie 00 Sillan uusimin 	2 kpl , 1 Sss 15 Ykstien iän 	.6 kpl • 	1 	 1 	1 	 1 	 1 1 	1 1 Kev Iiik väylä 	4.4 km 1 	 1 	1 	1 	1 1 	1 1 	1 1 • Tievalaistus 	1.4 km 1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 1 Tasoliitt par 1 kpl 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 	 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 	1 
574 Vt 1 Vista-Hepojoki Y. 	1987 TPO No-tien rak 	12.0 km 392000 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 	1 	1 1 1 
1 	1 1 t5L,rs 1 	 1 02 PIIKKIö, PAIMIO 89-95 U.kk 	' 	1 1 1 	Iq 1 1 1144 1 1 	 1 5SS• 	i - 	_.J.i 	 1 
1 	 1 	 1 
___________ 1 1 
1 	1 	 1 1 574 Vt 1 Hepojoki-Raadelma Ys. 1987 TFO No-tien rak 	4.5 km 150000 1 1 1 	 1 	 1 ts 	rs R _____________ 1 	l 1 03 PIIKKIö 89-95 1 ',tI.Li,k 1 1I44 ____________ 1 ,spa 	1,ss 	• 	. • 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 574 Vt 1 Ys.1987 TPO No-tien rak 	5.0 km 180000 • 1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 • 	1,rs 	' 	 1 1 	R 1 ,ts __________ 07 Raadelma-Kurkela 89-95 ' 	 1 	'tlk ,k KAARINA 1144 1 ________ ______________ 1 	 1 	 1 1spa 	!,ss• 	, 1 	1 	1 1 574 Kt 42 Ys. TPO 2 kais->4 kais 	.4 km 2x10.5/AB 11700 1 	1 1 1 1 1 ' 	'trj 08 Raisio P - Raisionjoki L .8.86 89-95 Kptien rp 	km 1 ' ',UkL, RAISIO 1132 L, 	 , 
574 Vt 	1 ys. 	1987 TPO No-tien rak 	9.0 km 185000 1 	1 1 5 	1 	 R — 	.,r , 	• 14 Vista-Pitkäporras 89-95 1 PAIMIO 1144 ______________ 
________________ 1 1 _________ 
1 	 1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 	 1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 1 — 	'1 	1 1 	l_ 1 	 4 
JA SIREIIJSLAITDS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELIJOHJELMA 1990 - 1992 





le- Hankkeen nimi Esisuunnitel- )hjelma- Toinpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
1 
umero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoja 
________________________ Tyomuoto yhtes 
_____3__ 
______________________ 
6 7 _ 8 ' * r 10 11 	12 ____________ __ 13 ________________________  
574 Vt 1 TPO No-tien rak 27.0 km 890000 
1• - 
1 	 1 
' 	' 1 
_________________ 
' 	ts _______________ 
_________________ 
, rs , _____________________ R 94 
15 Pitkaporras-Ruotsala 89-95 1 
1 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 , 
 




1 	 1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 











Kptien sp 1.5 km 13876 
1 
1 	 1 	R 




, 	1 	 , 	1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 




576 Vt8 mt198 205,2051 Yleis.suunn. TPO 
89-95 
Eritasoliitt 









1 	 1 	 1 	 1 
' 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1  'ts_ ____  _ ____ __ 1 ,rs_ , ________ ___ R95 
06 Laii1an 	ja'P eritaso- Stie-704 2jk+pp • 1 1 	 1 ,tli.k 1, 
liittymät 14.05.1985 1133 Kev liik erita 1 kpl 
1 • 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 
1 ______________ 
LAITILA Tievalaistus 1.5 km 
1 1 
1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 ,YEQ_1 
576 Nt 192 Pt-449 TPO Kptien rp+lev 27.2 km IN-10/7 26793 ts 







1  1 R 




____________ 1 1 ,s 	1 	• 











' 	' 1 I
1 1 
1 
1 1 	1 	1 	1 1 




1 	1 	1 1 
1 	1 1 	1 	1 1, 
1 1 1 	1 
1 
__________ _____, , R 94 
22 Marjamäki-Masku 89-95 Tasoliitt par 8 kpl ' ' 1 1 	1 	1 	1 
1 	tlk 1 ___________ • _________ ,k 
RAISIO, MASKU 0021 Ykstien iän 1.1 kpl 1 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 
Tievalaistus 1.2 km * 1 1 1 	* 	1 	1 1 1 1 	* 
Kevliikerita £. 'k" ..fIL 
1 1 * 1 
1 
1 	* 	1 	1 1 1 1 	* 





578 NT 224 Tvs TPO Uuden yht rak 32.0 km II N-B17 Kp 46126 ' 
1 
' 1
1 	1 	1 1 




• ,rs 	, R95 
(1)1 Mynämäki-Aura 89-95 ' ' 1 1 	1 	* 	* 1 1 	1 1 
1 	1 * 	* 
1 
____________ ,j, k 
AURA, VAHTO, MYNMÄI 1137 1 * 1 
1 
1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 




580 Nt 2133 Pst-JR-70/ TPO östien sp 16.0 km 8/s 23063 -s 
* 
1 
1 1 * 
1 	1 	1 
, • 
1 	1 
1 	* 1 	• 
1 
1 1 1 
	R 
02 Alastaro-Virttaa 19.06.1986 89-95 Kptien sp 2.0 km 8/AB ,Uk,L, ' 	
* 
1 
1 	1 1 	1 1 * 





Tievalaistus .4 km 1 1 1 
1 
1 	1 	1 	* 1 1 	* 1 
1 	1 	1 	* 




580 Nt 235 TPO Rautat eritaso 1 kpl 10756 
1 	1 1 * 
1 
,ttL, ' 	' 

























Nt 5' Vamatan ohikulkutie, Kil pinokan silta VAMMALA 
Nt 276 Inkulan silta 
VILJA'VALA 
Vt 3, 23 Parkanon eri tasol ii ttymä PARKANO 
Vt 23 mt 271, 258 Kankaanpään eritasoli it-tymä [ANKAANFÄÄ 
Vt 3 Hpr-Hämeenkyrö HAMEENKYR6 
Vt 3 
Ikaal isten tiejärjestelyt WA4LINEN 
Kt 40 
Kärsämäkj - Kausela RAISIO 
Nt 235 












IE— JA VESIR*EpIJ91MTO9 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri Turku 	ELaati AHe 
I:e- Hankkeen nimi 	Esisuunnitel- numero Tie, tieosat, kunnat 	man hyväks. 
Tvomuoto 
Pt-508 23.6.88 
EPäiväys 16.01.1990 	Tr-indeksi 128 






leikkaus Päällyste ____________ 
Kustan-
nusarvio 1000 mk ________ 5 6 7 
TPO Ohikulkutie 3.0 km 10/7-AB 80672 89-95 Sillan uusimin 2 kpl 1239 Eritasoliitt 2 kpl K.ev liik väylä 3.0 km Kev liik erita 2 kpl 
TPO Sillan uusimin 1 kpl IIIN-7 8900 89-95 1146 
TPO 	Kptien sp 	2.5 km 	15812 89-95 	Kev liik väylä 	4.8 km 1186 	IKev liik erita 	1 kpl 
Suunnittelual kataulu 
1989 	1990 	: 	1991 	1992 	1993 
4.4 	 4 	1 	 JL 	LL 
	
-r 	rr— 	, 	r 
4 	4 4 	 4 
_J..._L_ 	rs L.. 	 R 4 4 	4 	4 
4 	 4 	1 
,se 4 4 	4,4 	 ,ss 
4 ,VEO 	, 4 	4 	4 	I 	I 	1 	_______ 	4 1 	4 	4 	4 	4 	4 	4 I 
4 	4 	I 4 1 4 	 4 
4 	4 	4 	1 	4 	4 	4 	 4 
4 	4 	4 	4 4 	 4 
1 	1 	4 	4 	4 'ts 	, 4 1 	4 4 	4 	1 	 4 1 	1 	4 	4 	4 	4 	4 
4 , 	 i 
4 	4 	1 	4 	I 
4 4 	4 4 	4 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	I 
4 	1 	4 	1 	4 4 4 	 '4/EO 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 4 	 ' 4 
4 4 4 1 	I 4 
4 	4 	4 	I R .__j, 	..., 4 	4 4 	I 	4 	 4 L k 	'ii_.....L....' 4 4 	44 	•I 	4 	I 	 4 
.I 4 4 	4 	4 	 •I 	4 	 4 4 	I 4 4 
4 	4 	1 	4 	4 	1 	4 	 4 irs 4 4 R 4 	4,I 	4 	4 	4 I kk 1 	I 	i 	 l 4 	4 	4 	4 	4 1 4 
4 	4 	4 	4 	4 	1 	4 	1 	 I 
4 1 	4 4 4 	1 	4 
4 	4 	4 	1 	1 	1 	4 	 4 
4 4 	1 	4 4 	I 4 4 
4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 
4 	4 4 	4 4 	I 4 	 4 	 4 
'ts R 1 	4 	4,4 	4 	 4 
4 4 W.L' 4 	4 	4 	4 	 4 
4 	4 4 	4 	4 	4 	 4 
4 1 	4 	4 	4 4 4 4 
4 	4 	4 	4 I 	4 	4 	 4 
4 4 4 	4 	4 4 4 
4 	4 	4 4 	4 	 4 
• 	4 	 4 	I 	4 4 	 4 
4 	4 	4 	4 1 	1 'ts 4 1 4 4 	4 I 	 4 	 II 4 	4 	4 	4 4 	1 4 
4 	4 	4 	I 	4 	1 	 4 
4 	4 	4 4 	1 	4 4 
4 4 4 	4 4 4 	 l 
4 	4 	4 4 	4 	4 1 
• 	I 	4 	4 	4 4 4 	 4 
4 	4 4 	4 	4 4 
4 	4 	4 	4 	4 	 4 
1 	I 	I 4 4 4 
4 	4 	4 	 4 	4 	 4 ______ 'rs' R 11 	4 	4 	 I 	 4 
4 	 ' 	tlk 	,k.L. ' :' _____ SSi 	i 	i 	, 	 4 
I 	iQl 	4 	 4 1 	4 4 4 • 	1 4 
4 	4 	I 	4 1 	l 	 1 • 
t_s' l 4 & 4 1 	_________,rs 	4, 	 R 4 	$ 	4 I
4 	4 4 	4 	4 
4 	4 	4 	4 	 1 
4 	1 	4 4 	4 	4 4 
4 	4 	1 	I 	4 	 4 
4 4 	1 	4 	4 4 4 	1 	1 	4 	4 	4 	I 	 1 1 4 4 4 	4 4 -- 	 4 
Pst-JR-10 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 7637 17.1.1984 89-95 Sillan uusimin 	1 kpl Sss 15 1145 Kev liik erita 	1 kpl 
Alust.ys. TPO Eritasoliitt 	1 kpl 10.5/7.5-ab 36571 Stie-613 89-95 Kev lijk erita 	1 kpl 10.5/7.5-ab 11.5.88 1136 Sillan uusimin 	2 kpl 1(1/7 Pt-458/7.6.88 
Pt-57 TPO Kptien rp+lev 	13.7 km 10.5/7.5-ab 23664 18.1.89 89-95 Kev liik erita 	2 kpl 1187 Lisäkaist. rak 	3.0 km Tasoliitt par 2 kpl 
TPO Eri tasoliitt 	1 	kpl 8200 89-95 Tasoliitt par 1 kpl 1241 Ykstien iän 	2 kpl Kev liik väylä 	1.8 km Kev liik erita 	1 kpl 





T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Diiri Turku 	ELaati AHe 	EPäiväys 16.01.1990 	Tr-indeksi 128 
anke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- 0h]eIi Toimenpiteet "oikki- i(ustan- Suunnitteluaikataulu - ____________ 
1989 1990 1991 1992 	1993 ]LIffl9rG Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- menpide- Nimi 	Määrä leikkaus Päallyste nusarvio 1000 mk Lisätietoja 




___________________________ Pt 12179 
______ _______________ Pt-512/ ________ TPO 
__________ 
_________________________ Uuden yht rak 2.0 km 
_____ ___ ________ 14414 
___ ________ 1 
trs 
- 





01 Kaarinan tiejärjestelyt 7.7.1987 89-95 Uuden yht rak 2.0 km j1k, 1 1 	 1 1 
1 	 1 
$ 
KAARINA. PARAINEN 1138 Vev liik väylä 4.0 km 1 1 1 	 1 1 	 1 Kevliikerita 2kpl 1 1 4 1 1 	 1 1 1 	 1 Kev liik erita 2 kpl • 	 1 1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 Ykstien iän 1 kpl 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 1 Tasoliitt par 1 kpl 1 	 4 
1 
4 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 





412 Pt 12195 Pt-520 TFO Laut korv sill 1 kpl IIIN-6 12155 
1 
1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 




4 R 94-95 
13 Harvaluodon silta L-• 	•- 6 	° 89-95 Tielaiturit 1 kpl $ 	 $ 1 $ 	 $ 1 	 1 $ 1 	 1 $ 	 1 4 	 1 $ Iq ui 	L_, PIII"FIö 1240 • 	 $ 4 $ 	 1 $ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 
$ 	 1 
1 
• 	 1 
$ 	 1 








$ 	 $ 
1 
1 	 $ 
1 	 1 
$ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 $ 




1 R 95 




















































$ 	 $ 
$ 	 $ 





$ 	 $ 
1 	 1 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
4 	 t 
1 	 4 
$ 	 4 
1 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 $ 
1 	 1 
7 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 1 
1 	 4 
$ 	 1 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
4 	 4 
1 	 4 
1 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
* 	 $ 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 1 
1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
1 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 1 
$ 	 $ 
1 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 4 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 1 
1 	 1 
1 	 $ 
1 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 $ 
1 	 $ 
1 	 $ 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 
4 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 1 
4 	 $ 
1 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 1 
$ 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 1 
$ 
4 	 1 
1 	 $ 
$ 	 * 
1 	 $ 
1 	 1 
1 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 1 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 4 
$ 	 7 
$ 	 1 
$ 	 $ 
1 	 1 
1 	 $ 
7 	 1 
4 	 1 
$ 	 1 
1 	 1 
$ 	 1 
1 	 7 
1 	 4 
1 	 1 
$ 	 4 
1 	 1 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
1 	 $ 
1 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 $ 
$ 	 1 
























































































T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 

















__________ Suunnitte1uaikatulu __________ 
1989 
1 
1990 1991 ______________________________________ 
: 	8 	: 	 10 	11 	12 








Nimi 	 Määrä 
_________________ 
Päällyste 1000 mk Lisätietoja 
___________________ 2 __________________________________________________________ ______________________________________________________ 6 _ 7 _ _ 13 - 	 ______________ ______________ ______________ 































































1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
,tvs' 	1 • , 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 








































































1 _____________ 1 1 
1 PIIRI,TSKL,K1JNAT 
















13 K000HP TUS 1 1 1 ' 1 1 	1 1 ,tvs' 1 1 1 	1 





1 	1 1 
1 1 
520 VIIT0IT1(SEN y5 • 1 • 1 	1 1 • 
1 1 1 	1 1 
20 K000F1P 1 1 1 
1 
1 1 	1 





tvs 	, _______________________________ 
1 	1 1 	1 
1 
1 1 
520 RENKO-LAHTI MO:HEN KAAVOI- 1 
1 1 
1 






1 	1 1 1 
1 	1 
1 
IOLIITTYVÄTTVS:T K000HP TUS 1 1 1 111111*1 1 ,tvs 1 	__________ _________ _ ______ _ _ ______
1 PIIRI,K1J'ft4AT 
HÄMEENLINNA,LANMI • 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 
IJt.t..t_A • 1 1 1 1 
1 1 






1 	1 1 1 
517 VT 10 KO/STS • 
1 1 
' 
1 	1 1 	1 1 1 
1 
• 




08 RENKO-HUMPPILA 1 	1 1 'tvs 1 1 1 1 1 	1 1 
RENKO,TAMMELA,HtJMPPILA 









1 	1 1 
1 1 
1 1 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 * 	* 
* 	1 * * 



























1 	1 1 1 
1 	1 1 1 1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 
* 	1 1 
1 	1 1 	* 





























LAHTI - VÄÄXSY 
LAHTI, HOLLOLA, ASIKKALA 
533 VT3 
02 IITTALA - KIJLJU MD 
KALVOLA, LENPÄÄLÄ 
517 PT 13593 
55 TAMMELAN KESKUSTAN TAJA 
TAMMELA 
KAAVOI- Pia-tien rak 	17.0 km 	MD 
K000HP 	TUS 
RAUTAT. Rautat eritaso 	1 kpl 
K000HP 	TASOL. 




TV-283 	ALUEVA- Kptien sp 	19.5 km 9/7 AB 
14.7.88 RAUS 	Kev liik väylä 	1.5 km 2JK+PP 
SILLAN Tlmkohdan par 	1 kpl 
1(0 00 HP 	ALJK.JA 
PAINOR. 
KAPASIT 2 kais->4 kais 21.0 km 






PIIRI 9.8.88 TIJRV. 
1(0 00 HP 
Pia-tien rak 	42.0 km IMO 
Kev liik väylä 2.0 km 
JA YESIRPKE?ISJSLAI1IS 
TIENSUUNNITTELLJOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri HÄME 	 ELaati PJä 
	 EPäiväys 06.02.1990 
	
Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi 	 sisuunn1teI- 
numero Tie, tieosat, kunnat 	man hyväks. 
Tvömuoto 
Utuelma- 	loimenpiteet 	Voikkl- 
tai toi- leikkaus 
menpide- Nimi 	Määrä 	Päällyste 
yhteys ________________________ _________ 
4 	 5 	 6 
Kustan- 	 buunnl ttei uai kataul u 
nusarvio 
1000 mk 	1989 	1990 	: 	1991 	1992 	: 	1993 
1 1 












1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 







1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
i 
11500 '' 













1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 







1 TIE- JA 	IRI&J9LAITØ8 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 

















__________ Suunnitteluaikataulu __________ 
1989 1990 1991 	1992 1993 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk Lisätietoja ________________________ Tyomuoto 
3 ____________ 
yhtes 
______ 2 ______________________ ____________________ 
______________________ 
6 __________ 7 _ _____ 1W 	- 	9 	10 	' 	11 _________ ___ 12 13 ___ 













56 ORIVEDEN KESKUSTA TAJA XC 00 HP LIIK. 3 3 	3 1 	3 , 	3 











1 3 	3 • 
,y/PS PIRKKALA 	YLÖJÄRVI KO 00 HP RAUS 1 • HÄMEENKY?o 3 1 3 	3 
1 	3 
1 	3 3 
541 KT 45 
LAKALAIVA - PIRKKALA 

























SOMERO - FORSGA 21.10.87 RAUS 3 3 1 








































Kev liik väylä km 1 	3 3 	1 	1 3 3 3 3 3 
517 MT 313 TPS KEV. Kev liik väylä km 3 
1 	3 
3 1 



























3 	1 	1 
3 	1 	3 
3 	1 	3 








3 	3 3 41 PADASJOEN KESKUSTAN TAJA KO 00 HP LIIK. Tasoliitt par kpl 3 i 	• 	• 3 	3 	3 i 1 i 1 	1 
, 
PADASJOKI TURV. 3 3 1 1 3 3 	3 	3 3 3 3 	3 3 1 3 3 
1 
517 PT 13736 LIIKSIJ KEV. Kev liik väylä 2.0 km 
1 3 
3 
3 	3 	1 












58 VIIALAN KESKUSTA TAJA KO 00 HP LIIK. 1 3 3 3 3 1 	3 *fS 3 1 
























_________________________ ____________ ________ - ___l 
: 
3 









TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 — 1992 
iri HAME 	ELaati PJä 	 EPäivys 06.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suun'itteluaikatilu r r 
1 
r numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 199O 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
_____ ________________________ Tyomuoto yhtes 1 1 ___________ _______________________ 
2 3 ___ 
_______________________ 

































1 	1 1 












80 KAUTUN LEVÄHDYSALUE 89-95 • 1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 











517 YPÄJÄN TIEJÄRJESTELYT KAAVOI- 
1 
1 
1 	1 	1 
	






1 PIIRI ,KI.fr4TA 


























1 	1 	1 










67 TYKÖLÄ -HARHALA TV-315/4.8.88 89-95 1 1 1 • 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 


















VT 	4.9,10 111223 


























LISUUSSELVITYS KAPASIT • 1 1 i 1 1 	i 1 	1 i 1 	1 








































1 	1 	1 
',tps 	1 ______ PIIRI,KUNTA 









1 1 1 











31 ASIKKALAN KI( - VT4 KO 00 HP TURV. 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 





























































- JA YESIRRKE?HJ$LRITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 — 1992 
Piiri HÄNE 	ELaati PJä 
	
EPäiväys 07.02. 1990 
	
Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ SuunnitteIuaikat'i1u 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoia 




1 1 ______________________ 
_____ 2 _______________________ _____________________ 
________________________ 
 6 __________  7 _______ - 	- 	
__________ 
'i 	- 	10 	11 	' 	12 ____ _________ 13 _________ 





















650 VT 3 YS PÄÄTÖS TPO Mo-tien rak 18.4 km NO 220000 
1 
1 









1 ' iii 1242/41/89 








618 VT 3 PIIRIN PÄÄTÖS TPO Ohituskaistrak 1.5 km 19200 
1 	1 
ts 	i,r.., 
1 1 1 




1 Ssh-316/22.3. 1989 
LIIKENNE11JRVALLISIJUSJÄR- 260/PS-64 89-95 Ohituskaistrak 4.0 km _______ tlk • k...L....,' ' 1 ' 1 	1 Ssh-318/22.3. 1989 JESTELYT 25.1.88 830 Ohituskaistrak 4.0 km _________ 1 1 1 	1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 Ssh-691/ 6.7.1989 
HATTULA 	KAIVOLA Ohituskaistrak 2.0 km 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 OSA VAHVISTAI'IATTA 
LEMPÄÄLÄ Tasoliitt par 4 kpl 1 	1 1 1 	1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 R 89-91 











592 VT 3 SSH-245 TPO No-tien rak 8.4 km NO 130000 
1 1 	1 	1 	1 	1 
,ts_' 	' 	' 	' 1 rs 	,1 	R 
OJOINEN - PAROLA 27.2.89 89-95 1 1 • 1 	1 1 1 U.L..,L......, 
HÄMEENLINNA, HATTULA 850 ' 1 1 1 	1 1 	1 1 1 	1 
K000HP 1 • 1 1 	1 1 1 1 	1 1 	1 









i,rs _______ R , PAROLA - IITTALA 27.2.89 89-95 1 1 	1 1 1 1 1 	,,t..,1k,k HATTULA, KALVOLA 850 1 • 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 
595 3 TPO No-tien rak 42.0 km NO 820000 1 	1 • 
1 1 
1 1 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 1 
1 	1 1 	1 1 ts ' 1 	1 
1 1 
1 ' PSS LAUSIJ4TOKIER- IITTALA-KULJU 89-95 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 









562 VT3 LIIKSU TV-283 TPO 2 kais->4 kais 7.0 km 2*7.0/AB 81000 
1 
1 • 	, 
1 1 
1 	1 , • 
1 1 
1 , 	, 
1 
,tj rs R94- MYLLYPURONKATU - SOPPEEN- 14•7.88 89-95 1 	1 1 	1 1 	1 _______ 1 
-, ______ ______ __ __  
vais MÄKI 790 





,tlk 	,k.....L..., TAMPERE, YLÖJÄRVI • 1 1 
1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 1 1 1 
_______ 
561 VT 4 
UPR - JOUTJÄRVI KO 00 HP/STS 
TPO 
89-95 







1 	1 1 1 
1 	1 
• 	• 
',ts •,rs R95- 
HOLLOLA, LAHTI 880 
1 












1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 1 1 
1 	1 1 	1 
1 	1 111 __1 
i 
1 	UJL.._... k_.._ 
E- JA S1RAVEJISLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri HÄIIE 	ELaati PJä 	 EPäiväys 07.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- riankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikat»ilu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 








___ _ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ ______ 
_____________________ 
6 _____ _ _ _ _  7 ___ _ _ _ r 9 	10 	1 	11 	• __________  ___ _________  ____ ____ _ ____ __ 12 __________  13 _________ 









_ _ _ __ 





_ ____ _ _ ____ _  
R 94- 
RAI( PAR VÄLILLÄ 1375/23/89 89-95 Oriituskaistrak 5.2 km • 
_________ 
,t.J.k.......,k 
TPR - LENPÄÄLÄ 20.4.1989 870 Tasoliitt par 14 kpl , 1 , 1 , 	, 
URJALA, KYI.NÄXOS(I 1 1 	1 1 	1 1 1 
LENPÄÄLÄ 1111 1 1 	1 1 1 
576 VT 9 STIE-354 TRI] Ohikulkutie 10.8 km NO 332370 rs 1 	1 1 ' 1 1,1 
1 1 	 1 






1 VNISTETW# 1989 
LAi(ALAIVA - ALASJÄRVI 24.2.1987 89-95 lk _______ ,j.., ' 1 1 1 	1 1 	1 1 1 





























1 	1 	 , 1 	1 	,rs ______ 
1 
1 
































HOLLOLA 770 ' 1 1 
THYKS , 
1 




' 1 	1 ' R NASTOLA - UUSIKYLÄ MDL 11.1.1989 89-95 1 	1 1 
, 
k 
















1 	1 1 	1 
,ts R 








1 	1 1 	1 
681 NT 314 S-9 TRI) Sillan uusimin 1 kpl 19000 
1 
• • 
1 1 	1 
rs' _______, 
1 	1 1 	1 
' 1 ' ' R94- 
32 KÄKISALMEN SILTA 14.3. 1977 89-95 Kptien sp 2.4 km 9/7 AB • , • 't.J.k,k' 1 	,l 1 1 












573 NT 330 TPO Kptien rp 1.0 km 12600 
1 1 














• 1 	i,L____, 
1 1 
1 1 ' R YS LAUSIJ4TOKIER- 
YLÖJÄRVEN TAAJANA KO 00 If 89-95 Kev liik väylä 2.6 km 1 • 1 1 , 	- 	tlk...... ROKSELLA YLÖJÄRVI 620 Tievalaistus 2.6 km 1 	1 • 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
____________________________________ 
Hait ymp. vaik 
1 _________________________________ 
kpl 
1 ________________ __________ 
' 	• 1 
1 
- _I_ 













TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri HÄME 	 ELaati PJä 	 EPäiväys 07.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnittelualkataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 





________________________ ____________ ________ 
_______________________________ ____ _____ ________________ ____ ________ ___ _____________________________ ____ _____ ______________ ____  _________ 8 	1 	9 	{ 	10 	11 	12 _ 13 ___ 
635 NT 338 O/TV-100 TPO Kptien sp 	10.4 km 9/7 KP 
__ 
28245 
__________ ___________ ___________ 
1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 
	
j.L,rs. i , 	1 	1 
_______ _______ _____ 
01 SORILA - KÄPQIENNIENI 22.5.86 89-95 Kev liik väylä 	4.5 km 3.5 UJ.L kL, 1 	1 	1 1, 	 1 	1 	1 	1 	 1 
TAMPERE 590 Srtien sp+paäl 	.6 km 
, 
1 	4 	1 	1 	1 	1 	1 4 
1 	4 	1 	4 	1 4 	 1 
1 	4 	1 	4 	1 	1 	1 	 1 
635 NT 338 OITV-100 TPI) Kptien rp+lev 	7.0 km 9/7 KP 13000 
1 	1 	4 1 1 1 1 
1 	1 R ,ts 
03 KÄMMENNIEtII-TEISKOLA 22.5.86 89-95 t1LL 	
1 
TAMPERE 590 1 	 iii 	 1 1 	4 	1 	1 	1 	1 4 	 4 
614 NT 349 STIE-1452 TPO östien sp 	16.6 km 8/7 Afi 42300 
1 	1 	4 	4 	 1 
4 	1 	1 	4 	1 1 
4 	1 	1 1 R -s 	. 	., 1 	1 VAHVISTETAAN 1989 
VIRRAT - ÄHTÄRIN RAJA 6.11.85 89-95 Kev liik erita 	1 kpl ,ls 1 4 	1 	 1 
VIRRAT 580 Levähd/pys rak 	2 kpl LLLL......, 	' 	1 	1 	4 1 4 4 4 4 
4 1 	1 1 
584 NT 2844 TVH STIE-1317 Srtien rp+pääl 	3.5 km 7/öS 15000 
1 	4 	1 	4 	4 	 4 
s: 	i 	,rs ' 	' 	' s 	 4 1,1	4 	1 1 VARALASKIJPAIKKA 
01 LAUTAPORRAS-TELJRO 28.10. 1986 4 	1 	 1 Uk'kJ_' 4 TANNELA 1 4 1 	1 	 4 
1 	1 	4 	4 4 4 	 1 
580 MT 2985, NT 2983 STIE- 1358 TPO Srtien sp+pääl 	4.5 km 7/KAB 8500 
4 	4 	1 	1 1 4 
1 1 4 	1 	4 	1 	 4 
L, 	1 	1 	1 	1 	1 	4 	 4 1 1 	4 	4 R 94- RIITIALÄ-KOSKENKYLÄ 26.11.87 89-95 4 ' 	1kk_L 
4 	1 	 4 
4 4 
VESILAHTI, VIIALA 780 1 	4 1 	1 	1 	 1 1 4 	1 	4 	4 	1 	4 1 
580 
01 
NT 2985 2983 
KOSKENId'LA - KESOLA 
STIE-1358 TPO Srtien sp+pääl 	3.0 km 7/KAB 8500 
4 	4 	4 	1 	4 	4 1 
4 4 4 1 ' 	' 	' 	'ts 	,ri...., 4 	1 1 1 	4 ________  t R94- 26.11.87 89-95 östien sp 	1.0 km 1 	4 	4 	4 	4 	4 4 	4 	4 	4 1 	1 	1 	 tI'L_ VESILAHTI 780 4 	4 	4 	4 	1 	1 4 	4 	1 4 	4 4 1 	 4 
594 MT 3024 STIE-1098 TPO Kev 1 iik väylä 	8.2 km 2JK+PP 17800 
1 	1 	4 	4 	4 	4 	4 4 
1 	4 	4 	4 	1 1 	1 4 
4 	4 	4 	4 	4 	1 	1 	R 	 4 s1 	 ,. 4 4 1 Ssh-585/7.6.1989 
LIETSAMO-KUOKKA PAR. 9.9.1987 89-95 Tievalaistus 	5.0 km v1s 	' 1 	4 	1 4 1 	4 	4 	4 	4 	 1 
LEMPÄÄLÄ KO 00 HP 520 Sillan uusimin 	2 kpl 4 	4 	4 	1 	4 	4 4 flkk , 1 
Tasoliitt par 	4 kpl 1 	4 	1 	4 	1 	4 	4 	 5 . 
4 	4 	4 	1 	4 	4 	4 	 5 
681 NT 3134 STIE-587 TPO Kptien sp 	1.3 km 8/7 AB 10860 
1 	4 	1 	4 1 	1 1 	$ 4 
tlk 	k1 	1,1 	R 1 ______ ______ 
52 NASTOLA - PAJtLAHTI 28.5.1986 89-95 Kev liik väylä 	3.2 km 3.5/3.0 
, 
4 	1 	5 	4 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	4 	4 4 	1 	4 4 
NASTOLA KG 00 HP 800 Kev liik erita 	1 kpl 
5 
1 	1 	1 	5 	1 	1 	1 	5 	 4 
1 	1 1 4 1 	4 1 4 	 4 
Kptien rp 	1.0 km 8/7 AB 1 	4 	1 	4 	1 	1 	4 	1 	 4 1 4 	1 1 4 	1 	1 1 
599 NT 0/TV-lOi TPO Kptien sp 	6.4 km 9.0/AB 38800 
1 	1 	1 	4 	1 	4 1 
1 	4 	1 	1 	1 	4 	1 	 1 
4 	4 	1 	1 	1 	4 
-s 	 1,1 4 	5 	 R VAHVISTETAAN 1989 
SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA 22.5.86 89-95 Kev liik väylä 	6.4 km 3.5/AB ' 	' 	' 	'ls 1 1 1 	4 	 4 LEMPÄÄLÄ, TAMPERE 680 Kev liik erita 	9 kpl 
_____________________________________ 
Tievalaistus 	6.4 km 44_4_' , 	4 	1 
1 	5 	5 
5 	1 	5 
1 	1 
4 	4 	4 	I 	- - - 	 ____________ ____________ _________________________ 
JA YESIRE1IJSLAITOB 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
Piiri HÄME 	ELaati PJä 	EPäiväys 07.02. 1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikat'ilu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja ______ __________________________ Tymuoto 
3 yhteys 4 ________________________ 5 
____________ ________ ________ 	______________________ ___________ __________ 
2 6 7 8f 9 	10 	11 	12 
_____________________ 
13 
575 PT 13781 STIE-627 TPO Kptien sp 	1.3 km 7 / AB 8400 t_ 	i_.ri_, 	 R HIJOVIN PT 17.5.88 89-95 Kev liik erita 	2 kpl PIRKKALA 3450 Tasoliitt par 3 kpl Kev liik vayla 	2.3 km 2JK+PP/AB Tievalaistus .7 km 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 • 1 1 1 	1 
1 	 1 	 1 	1 • 1 1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	 1 	1 	1 S 
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 
1 	 1 	1 	1 	1 
1 1 	1 • 	1 	 1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 	1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 	1 1 1 1 
1 	1 	1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 	1 1 	1 	1 1 
1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 1 	1 	1 1 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 	1 	1 	1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 	1 1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 1 	1 1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 	 $ 1 	1 1 	1 	1 $ 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 	1 1 	1 	1 	1 1 1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 • 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 • 	1 1 1 1 1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 • 	1 	1 1 	1 1 	1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 




T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 




_______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ 




- _______________ _______________ _______________ 
1 	1 	 1 
1 	1 1 
1 	1 1 
1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 1 
______________________________ 
Lappeenrannan tieverkko- 506 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 	1 	1 1 1 
1 ,tvs' 
01 suunnitelma Ko/Ky/kaup • 
1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 
LAPPEENRANTA 1 	1 	1 	1 	 1 • 	1 	1 	1 1 	1 1 1 
506 Joutsenon tieverkkosuunni 
1 1 	1 	1 	1 1 
1 	1 1 	1 	1 	 1 • 	' ' 1 ,tvs 
02 telma Ko/Ky/kunta 
1 1 	1 	1, 1 
1 	1 	1 	 1 • 	1 1 	1 	1 	1 1 
JOUTSENO 1 1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 
506 Haminan tieverkkosuunni- 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 • 1 1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
03 telma Ko/Ky/kaup. 
,tvs 	• 	, 1 	1 1 1 1 _____________ 
1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 • 
}IAII INA 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 	1 	1 
506 Simpeleen tvs Ko/Ky/kunta 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	7 	1 • 	7 	1 	7 7 1 	1 7 
7 1 	7 	tvs 
07 RAtJiJ.RVI 
7 	7 7 	1, , • 	• 	1 	• 	7 	1 	1 1 7 	7 	7 	7 	1 1 
1 	7 	7 	1 	1 	7 	1 	 7 
506 Valkealan kk:n tvs Ko/Ky/kunta 
7 	7 	7 	7 	7 	7 	1 • 	7 	1 	1 	1 	1 	7 	1 
7 	7 	7 	7 	1 	7 	7 • 
I,tys 	
1 	7 	 1 
7 	1 	1 
08 VALKEALA 
7 	7 _______________ 	7 
1 	 1 1 	 7 	 1 	 7 	 7 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 7 	 7 7 
7 	 1 	 1 	 7 1 	 7 	 1 
506 Pohjois-Kymenlaakson Ko/Sts/kunta 
7 	7 	7 	7 	7 	7 1 1 
7 	7 	7 	7 	7 	1 	7 7 1 	7 	7 	7 	7 1 7 	 7 
1 	1 	7 	7 	1 	1 	7 	'tvs 09 tieverkkosuunnitelwa 
1 	7 	7 	7 	7 ______________ 
1 	 1 	 1 	 1 	 7 	 7 	 1 	t ' 
KUUSANKOSKI 
7 1 7 7 	1 1 7 	 1 
1 	• 	7 	7 1 	1 1 1 1 	7 	7 	1 	1 	1 1 
506 Imatran tieverkko- Ko/Ky/kunta 
7 	1 	1 	7 	1 	7 	1 	 1 1 	1 1 7 1 1 1 1 ' 	' 	tvs' 	• 7 
10 suunnitelma 
1 1 	, 	2 1, 	7 1 
7 	1 	1 	7 	1 	1 	1 7 
1 1ATIA 
1 	1 7 	1 2 7 7 
1 	7 	2 	7 	2 	7 	1 	 7 
1 1 	* 	1 1 7 
506 Savitaipaleen tieverkko- Ko/Ky/kunta 
7 	1 	1 	7 	7 	7 7 7 	7 	1 2 7 7 	 2 
tvs 1 
11 suunnitelma 
2 	7, 2 
1 SAVITAIPALE 1 	 1 	 1 7 7 	7 7 
7 1 
1 	 7 	 1 • 	7 7 
7 1 
2 	 7 	 7 • 	1 1 	1 7 
1 1 7 • 	1 	2 	1 	 7 
7 1 	7 7 
1 	2 	7 	2 	7 7 
-- 7 	7 	1 - 7 - 7 7 7 
lIE- JA VESIRNE1NJSLAJTOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri KYMI 	ELaati Huk 	EPäiväys 18.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio __________ Suunnitteluaikataulu __________ 





________________________ ____________ ________ ___________ ___________ __________ 
___ 2 ____________ 5 ___________ 6 _____ 7 ____ 1 	t 	1 	9 iii 10 	11 12 13 
506 Vt 7 
____ ____ ____ ____ ________ 
1 	• 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 
' 	tvs' 1 1
____ 
12 väl. Vaalimaa-it 387 tvs 1 1 1 	1 	1, 1 	1 1 	1 1 1 	1 



























1 	1 1 	1 1 



























































1 1 - 
1 	5 






1 Hamina-Taavetti 1 	1 1 	5 5 5 















Mol-tien rak km 1 1 5 _______ 5 5 
LUUMAKI 














































































































































































1 TIE- JA sIRE?I&JsLArrtjs 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KYMI 	ELaati Huk 	EPäivys 18.01.1990 	Tr-indeksj 128 
'Hanke-  numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio Suunnitteluaikat-ulu 1989 1990 1991 	1992 1993 __________________________ Työmuoto 3 






Päällyste ___________ 1000 mk Lisätietoja 1 2 6 7 
- 	









1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 





536 Vt 12 	29-32 Uusikylä-Keltti Ssh-1036/ 10.10.1989 THYKS No-tien rak 31.0 km mo 430000 
1 	 1 	 1 	 1 
,ys 
1 4 
IITTJ, KWSNIII(OSKI Ko 00 Kyp 1 1 
541 Vt 6 Viipurintie-Joutseno THYKS No-tien rak 20.0 km MN 420000 - - _________ LAPPEENRANTA, JOIJTSENO 2x11.75/7.5 4 1 
545 Vt 6 Joutseno-Imatra THYKS No-tien rak 14.0 km 250000 vs _J. ,, JOUTSENO, IMATRA 1 1 
548 Vt 6 Koskenkylä - Kouvola KoISts No-tien rak ks ao 1 __________ - __________ 




T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KYMI 	ELaati ARP 	EPäiväys 18.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikah'ilu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 ' 1990 ' 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
__________________________ Tybmuoto 3 ______ 
yhte 
___ _______ 
________________________ ____________ ________ ____________________ 	__________ __________ __________ _____________________ 
2 ___________ 5 __________ 6 _____ 7 1 	8 	1 	1 1 I 19 10 	11 	12 ___________________ 	__________ __________ __________ 13 ____________________ 
4. TODEIDESELVITYKSET _____________________________ 
___ • 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
• 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
• 	1 1 	1 1 
1 	1 	4 	1 




•,•,••, 1 	 1 
5 	 1 







1 	 1 
1 	 1 










1 	 1 	 1 	 1 	 1 














1 	 1 
1 	 1 









1 	 1 
5 	 1 
1 	 1 
1 	 1 







1 	 1 







5 	 1 
1 	 1 
' 	' 1 I 
1 
1 















5 	 1 3 















5 	 3 
1 	 5 





















5 	 1 
6 1 























5 	 6 
6 	6 







16 lts 1 • 1 1 1 6 1 1 




































3 	 1 
6 1 
















































































5 	 6 
1 	1 
1 	5 
3 	 1 
6 	1 
6 	1 










































































































1 TIE- JA ¶SINJSL.AITOS 
Kumon niin '1 
=sP 
ITIE- JA 'SIRPKE?HJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELIIOHJ ELMA 1990 - 1992 


















1989 1990 	1991 1992 	1993 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk Lisätietoja ______ _________________________ Tyomuoto 
3 
yhtes 
___ 6 2 
______________________ 
__________ _____ 7 ___ • 1 9 	10 ' 11 	12 13 - 	- —r 
	
1 	1 
5. TIE- JA R(ENNUS- 
SJJ4 ITELMAT 1 	1 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 	1 	1 
1 
1 





1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 




Savero-Hirvelä 87-93 Srtien sp+pääl 3.0 km II1-N 7 ös 1 	1 	1 	1 , 1 1 ANJALNKOSK1 2231 Tasoliitt par 1 	kpl ' 	1 	1 	1 1 1 1 	1 
556 Nt 375 01-02 TPO Srtien sp+pääl 6.2 km 7 ös 10000 1 • 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 





1 	1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	 1 	1 
_______ 
558 Nt Sarajärvi-Särkilahti 
RIJQKOLMTI 








1 1 	1 
1 	 1 1 
' 1 	1 
1 	 1 1 
1 








_______ 'tjL...k 	, 
1 	1 
559 Vt 6 
Kärenkylä- Simolan erita- 














' 	' • 
1 1 
1 	1 
1 1 • 	, 	,ts 
1 	1 
_,rs uusi 
soi. Kptien sp .8 km IIN-8/7 
1 














1 	 1 	1 
1 	1 









1 	 1 	 1 
1 
1 
Haapakimoia-Kaus,aia 87-93 Srtien sp+paäi 3.4 km III N-7 ös • 
1 1 	1 
• 	s ',tJ.k......,k' 
1 1 	1 1 
1 
IIT 	1 2218 Sillan parant 2 kpl ' • 
1 
1 1 	1 
1 	1 
______ 




1 Levähd/pys rak 2 kpl 1 • 1 1 	1 1 	7 1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 







1 	1 , , 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 • 	1 
1 
1 
1 	 R 01 Uimin pt 
LILJMÄJ< 	LEJII 











, 	, 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 









1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 




Tiviä-Särkjsalmj 88-94 Lisäkaist. rak 3.0 km 1 
1 	1 
1 
1 	1 1 	1 
1 	tlk: 	k 
1 






Kitien levent 8.0 km IN-10.5/7.5 1 1 	1 1 	1 1 1 
0 ituskaistrak 1.0 km ' ' 	1 
1 
1 
Ykstien järj 8 kpl 
1 1 1 
Tievalaistus 5.0 km 1 • 1 	1 
_____________________ 1 



















1 TIE- JA &SIR®I4JSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet poikki- Kustan- __________ Suunitteluaikat'ulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 	1991 1992 	1993 Lisätietoja _____ ________________________ Tyomuoto 
3 
yhtes 
___ 5 __________ 2 6 _____ 7 ___ - 	8 	9 	{ 	10 	11 	12 ____ ____ ____ ____ 13 
5.TIE-JAR(ENMJS- 
SJJN ITEI..MAT 
1 T 	i 	i 	i 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 

















R 	• Suunn. uusiminen. Nt 3591 01, 	t 14580 01 23.2.1972 87-93 Srtien sp+pääl 1.0 km 7 kp 1 1 • ,tlk ,k.....J..._, Ummeljoen riste- Ummeljoen kohta Ko 00 Kyp 2205 Kev liik vaylä .6 km 3.5 kp 1 1 1 1 1 1 1 	spa , yssilta. ANJALANKOSKI Ykstien järj 5.8 kpl 1 1 1 1 	1 1 	1 1 I 1 1 1 )uurelan akk. 











1 Keskikylän akk. 








































telmia. 3402 Ykstien iän 1.3 kpl 4.0 sr 1 1 3  3 Osa vahvistettu. 
Kptien rp+lev 13.4 km 10/7 Ab 1 1 1 1 1 3 3 











































____________ ,rs Kymin as. tiejärjestelyt 
KuTKA 
.1981 Kptien sp 1.7 km 8/7 kp 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 
____________ 













,t:s_1_ Vainikkalan tiejärj. 87-93 Srtien rp+pääl .9 km 7 kp 3 3 3 3 1 LAPPEENRANTA 2219 Kev liik vaylä 1.2 km 3.5/3.0 kp 1 • 1 1 ,Uj....., k Tievalaistus .9 km 3 1 3 4 1 ,ass Ykstien järj .3 kpl 3 3 3 1 1 1 1 3 1 












1 R LAPPEENRANTA 89-95 Srtien sp+pääl 2.0 km IIIN-7 kp 1 1 3 1 	3 1 3 ',tk 	,k _____ _____ ______ _______ 
, 
2217 Tasoliitt par 2 kpl 1 • 1 • , 
Uuden yht rak 1.1 km IN-10/7 1 
3 1 
3 1 1 1 1 
1 	1 • 	• 1 	1 1 	3 
3 	3 
4 1 1 1 1 
1 	1 
1 	3 
3 1 4 	1 
TIE- JA VESIREPIJSLAITDS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- (ijeIma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 	1 	1 





_______ 2 _______________________________ 
________________________ 
_________ 6 _____ 7 ___ 
___________ ___________ 















4 	 4 
4 
4 
1 	 4 
















4 	 1 









Kminlinna-Koivu1antie 04.1981 Sillan uusimin 1 kpl 1 4 4 4 	 4 4 4 4 4 4, tlk ,k K TKA Kev liik väylä 1.7km 3.5/3.0 kp 1 4 
1 
4 	 • 
















4 	 4 
4 	 4 










JAALA varatyö 1 1 4 
4 
1 	 1 













642 Nt 367 01-02, Nt 3593 03 Kyp 7.4.1989 TPO Kptien s 2.3 km 10 kp 8000 









•, 4 R Jokisilta Mäkikvlä-Jokjsjlta 87-93 Tasoliit 	par 2 kpl 1 4 	',tlk _______ ,k _________ • Savolaisen akk VAU(iiui 5239 Kev liik väylä " 5 km 3.5 kp 4 4 4 4 1 4 	 7 4 4 1 4 4 4 4 4 
Kevliikerita lkpl 4 4 4 	 4 4 	 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tievalaistus 3.1 km 4 4 4 4 	 1 4 	 4 4 4 1 4 4 4 4 
Sillan uusimin 1 kpl • 4 . 4 	 4 • 4 • 1 4 4 4 4 




4 	 4 
4 	 4 
4 












1 4 ________ R94 Jokue-Tillola 88-94 4 4 4 1 	 1 4 	 4 4 1 3 UnI 2243 1 1 
1 jspa _____________ 




4 R Koskenniskan silta Ko 00 Sss 87-93 Kev liik väylä 3.9 km 3.5/3.0 kp - - _, tLL...,k 11TT! 2232 östien rp 2.5 km 7 ös 4 4 4 3 3' 1 
Srtien sp+pääl .6 km - : ' 	
4 





4 	 4 
1 



















4 4 4 
• • • 4 
4 










4 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 1 
4 	 1 




























































































lUE- JA SIRd(EI4JSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 



































9:	10 	 11 	 12 
1992 	1993 Lisätietoja 
_____ ________________________ 2 5 6 ______________________ ___________ ________ - - __________________ 13 
- , —.—.I — - ___________________________ _______________ _______________   
3 	 3 	 3 
1 3 






3 1 	 1 
1 





























ts' ' III 
1 
1 	 3 









__ R Arolanojan silta 





',tlk _______ ,k 
4spa 
_________ , , Kesolanojan silta Myllyojan silta Kev liik väylä 1.7 km 3.5/3.0 kp ' 1 1 1 Parnajoen silta Kev liik erita 2 kpl 1 • 3 1 1 3 3 3 1 	 1 3 	 3 Mustilan akk Levähd/pys rak 2 kpl 1 3 1 1 3 Kukonojan akk östiensp .5km7kp II' 3 1 1 
Kptiensp 1.1km • 1 3 1 	 3 1 	 3 1 3 3 3 1 	 1 
0 ituskaistrak 5.0 km 3 ' 	' 3 ' ' 	3 
Sillan parant 4 kpl 
3 	 3 ' 	' 3 1 1 3 1 3 1 3 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 
1 
668 Vt 12 30 
Kausalan kohta Ko 00 Kyp 
TPO 
87-93 
Kev liik väylä 
Kev liik erita 
3.8 km 
4 kpl 
3.5 kp 16000 j - 
3 	 3 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 3 	 3 






R 	1 litintien akk 








1 	 3 
1 	 1 
1 3 
3 ja Myllytoyryn 






























3 ' ' 	R Mansikkakoski-Kaukopää 87-93 Eritasoliitt 3 kpl 3 1 1 ___________ IMATRA, RIJOKOI..AHTI 2235 1 3 3 1 jt1.k.._...k 1 1 1 	 1 3 	 1 1 3 1 
684 Vt 7 
Tervasaari-Talljnmäki 


















1 	 1 














3 	 1 
,tlk _____________ _______ ,k 













3 	 3 
3 	 1 











3 	 1 
1 
1 	 ,ts 1 
3 	 3 




















3 	 3 
3 	 3 
3 	 3 



































Mikkelin piiri .. . 
Esisuunnitelmat 








539 J 02 1 
01 





543 	03 535 





533 	_____ 	 534 
01 540 	01 
536 __ 











TIE— JA VESIREJI4IJS1MTOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri MIKKELI 	ELaati Huk 	EPäiväys 18.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio r 1 	 1 menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja ______ ___________________________ Työmuoto 3 yhte _________________________ ____________ ________ ___________ ________ 	___________ ___________ ___________ _______________________ 2 5 6 7 —r ______ i ______ 10 	11 12 13 










1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
-r —r 
1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 1 
Piirin koillisosan tiever 520 FKO Kaavoi 1 	 1 tvs' 
1 	 1 1 	 1 
1 





1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 







1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 3 
3 	 3 
Vt5 530 P THYKS Mol-tien rak km • 1 3 1 3 





3 	 1 
1 1 
1 	 3 
1 3 
':'i /Vt14 Vehmaan liittymä 1 • 1 1 3 	 1 1 	 3 3 1 3 	 1 3 1 J UVA 1 1 
1 
3 	 1 




1 	 1 
1 
1 	 3 












1 	 3 
1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 3 
1 	 1 3 
5(i Vt5 TVO Mol-tien Nk km 3 1 9 9 	 1 1 	 1 1 7 	 1 1 	 3 1 3 	 1 	 1 1 1 3 	I,SS 03 Toivola-Mikkeli 1 1 1 	 1 1 	 1 3 	 1 1 	 1 	 3 MÄNTYHARJU, HIRVENSALMI 1 1 1 3 	 3 3 	 3 1 	 1 1 	 1 1 3 3 	 3 MIkkELINMLK 1 1 
1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
9 
1 	 3 
3 	 9 
3 
3 	 1 
9 
536 Vt 5 PKO THVKS Mol-tien rak 1 L .0 km 200000 1 1 1 1 1 3 1 	 1 1 	 3 3 1 3 	 9 3 ip 1 9 03 Vehmaa-Koskenkylä 1 1 3 	 9 9 	 1 1 	 1 3 3 	 1 JUVA, JOROINEN 1 • 1 
3 
• 	1 
3 	 1 
1 
• 	3 
1 	 1 
1 	 3 
3 1 
3 	 1 
1 1 



















3 	 1 
3 	 • 
1 
9 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
7 	 3 
1 	 3 
3 	 3 
1 	 1 
3 
1 
3 	 1 
1 	 3 
i 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
3 	 9 
1 
3 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 9 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 3 
3 	 1 
3 	 7 
1 
9 	 1 
1 1 
1 
1 	 9 
9 1 
1 	 1 
1 1 
3 	 1 
3 3 
3 	 1 
9 
1 	 3 
3 1 
3 	 9 
1 	 3 	 1 
3 	 3 3 
7 	 1 	 3 
3 	 1 1 
3 
— JA SIRNEPNJSLATTOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
Piiri MIKKELI 	ELaati HEH 	EPäiväys 19.01.1990 	Tr-indeksi 126 
V- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu nuaero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	' 	1992 1993 Lisätietoja 
_________________________ 




________________________ ____________ ________ ___________ 1 1 4 i _____________________ 
___________ 5 6 7 :e: 	:9:: 	10 	11 	12 13 







4 1 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 1 
1 
1 	 1 







536 Vt 23 FK0 THYKS Kptien sp 6.0 km 1-10/7 kp 1 1 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 y1 4 	 .4 
1 
1 1 ':1 Pieksämäen kohdalla Kaavoi Kptien levent 7.0 km 1 1 1 1 1 	 4 1 4 	 4 1 	 1 1 	 4 1 1 PIEKSÄMÄKI tus Kevliikväylä 8.0 km 1 1 1 	 4 4 1 	 4 4 	 4 4 	 4 4 4 4 PIEKSÄMÄEN MLK 4 4 4 
1 
1 	4 
4 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
4 	 1 




536 Vt 5 PKO THYKS Mol-tien rak 14.0 km 100000 4 1 1 4 1 	4 4 	 1 1 	 1 4 	 1 4 	 4 4 	 4 1 	 4 	 1 4 y 1 	_____________ 1 02 Nuutilanmäki-Vehmaa 1 4 4 4 	 4 4 4 	 1 1 	 4 4 4 	 1 4 JUVA,JOROINEN s 4 4 
4 
4 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
1 	 4 




540 Vt 	14, 1(0 Mp TPO Ohikulkutie 8.0 km 2x9.5/7.5/ 400000 y _________ 4 4 	4 4 4 4 4 	 1 4 4 4 1 1 1 Aholahti-Mertala ja syvä 89-95 ah 1 4 1 	1 1 	 1 1 	 1 4 	 4 4 4 1 4 v.siirto 1" i.. 10.5/7.5/ab 4 4 1 4 4 	 1 1 	 1 4 	 1 4 	 1 1 1 4 4 SAVONLINNA 2jk+pp/ab 1 4 
4 
1 	 4 
1 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
4 	 1 







541 Vt 13, Nt 420 PKO THYKS Kptien sp km 4 4 4 4 4 	 1 	 1 	 4 	 1 ' 	' ,ys . 4 ____________ 4 : pituusn. 16km 01 liitt.-Silvasti Kptien rp+lev km 4 4 	 4 4 	 1 1 	 1 1 	 1 4 4 4 MIKKELIN MLK, RISTIINA Eritasoliitt 1 kpl 4 4 1 
4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
1 	 4 







543 VtS PKO Mol-tien rak 45.0 km : ,__' 
4 4 	 4 1 	 4 
4 	4,4 
1 




1 01 Lusi-Toivola 4 4 1 	 1 4 	 1 1 	 4 1 	 4 4 4 	 1 HEINOLAN MLK, PERTUNMAi 1 1 1 	 4 1 	 1 1 	 4 1 1 	 1 4 	 1 MÄNTYHARJU 1 1 4 
4 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
1 	 4 
4 	 1 
1 	 4 


















545 Pt 15212 P THYKS ästien sp km 4 4 ,y 
4 
. 1 pituus n. 10 km 01 Ihastjärven pt KAAV. östien rp+lev km 1 MIKKELI, MIKKELIN MLK 
- 
4 .........i_._... I 
1 




TIE- JA SIR*EPN.aAITas 
TIENSUUNNITTELIJOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri MIKKELI 	ELaati HEH 	EPäiväys 19.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikat'jIu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja ____ __________________ Tymuoto ______ yhtes _________ ____ L ___________ __________ __ __ __ __ _______________ ________________ 6 _____ __ __ __ __ _ 7 ________ r_10 	11 1 	1 12 13 






_____________ pituus n. 	17 km (r Sairaalanmäki-Luukkosenky ästien sp km 4 1 1 4 1 	1 4 1 1 1 1 a 4 1 4 4 1 	1 1 

















































































































































4 130-133 Kinnari-Nuutila 4 4 1 	4 1 4 	1 nmäki 4 1 	4 1 1 4 1 































4 	4 * * 
* 
1 	* 






* 	* * 	4 
4 	1 
4 	4 
1 	1 * * 







* 	1 * 	4 





* 	4 * 	* 




































































* 	4 * 	4 
* 	4 
4 * 





* 	* * 	* 
* 	* 
4 	* 
* 	* * 4 
4 	* 
4 4 








































ITIE- JA YESIRRKE?I&AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHYELMA 1990 - 1992 





















1991 1992 	1993 
_ 








6  _____________ _ ________ _______ 8 	1 	1 	 1 	1 - 	 9 10 	
¶ 	r 	
12 ___________ ___________ 13 
___ 
1 1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 










































pituus n.46 km 
mi 1 1 1 1 1 	1 1 

































































pituus n. 37 km 












































1 pituus n. 	7 km 































pituus n. 	10 km 






1 1 	 1 
1 	1 
534 Vt 14 
Herttuala- 































,tps 	, pituus n. 34 km 
















































































537 Kt 62 
Kattijansilta-parkkila 
































































IE- JA VESIRE?NJS1AITI 
T 1 ENStJUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





H1e- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet ikki- Kustan - __________ 	SuunitteIuaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja ___________________________ Tymuoto 
3 
yhte _________________________ ____________ ________ 
7 
___________ ___________ ________________________ 
8 { 	T 	- TIT 2 5 6 _____ 10 	11 	12 13 
1 r 
1 	 1 	 1 
tps , 539 Mt 613 P THVKS Srtien rp+pääl 	km 
02 Ruskeala-Vuorenkylä Srtien sp+päal km 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
HARTOLA 1 	 1 	 1 	 1 
539 Mt 465 P THYKS Srtien rp+pääl 	km 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
: 	;tps 
03 Joruisniemi-Kerisalo Srtien sp+päal km 1 	 1 	 1 1 1 	 1 1 	 1 
JOROINEN, RNTASALMI 1 
1 	 1 	 1 	 1 
Mt 453 P THYKS östien rp+lev 	km 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 tps 	, 1 	 1 	 1 	 _____________ 
Pieksämäki -Jäppilä-Tihusn ostien sp km 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 
iemi 
JAFPIL, PIEKSÄMÄKI 1 	 1 	 1 
1 
PIEKSÄMAEN MLK. 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
539 Pt 15256 P THYKS Srtien rp+pääl 	6.0 km 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
06 Palijärvi-Mäenkylä 1 1 	 1 1 
KNI3ASNIEMI 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
539 Mt 470 P THYKS Srtien rp#pääl 	8.0 km 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 1 	 T 
1 	 1 : 	;tos 
07 Hevosmäki-Koivumäki 1 	 1 
HEINÄVESI 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 
539 Mt 477 P THYKS Srtien rp+pääl 	km 14000 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 tps 08 Pytälahti-Latva1ampi Srtien sp+pääl km 
1 	 1 	 1 	 _____________ i 
HEINÄVESI 
__________ 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 3 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 1 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 
1 1 	 1 	 1 	 3 3 
3 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 
1 	 * 	1 	 1 	 3 	 3 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 1 
1 	 3 	 3 	 3 3 	 3 1 • 	3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 
3 	 3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 3 1 
1 	 3 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 1 
3 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 
1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 3 	 3 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 3 	 1 	 1 
1 	 3 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 1 
3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 1 	 3 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 7 3 	 1 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 




- IvIJ_ 	 - 1 tP 
TIE- JA SIRAKE?N.anITOs 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri M1k:KELI 	ELaati HEH 	 EPäiväys 19.01.1990 	 Tr- indeksi 128 
riLimero 
4anke- jHankkeen nimi 
Tie, 	tieosat, 	kunnat Iisuunnite 1-  man hyväks. 
Ohjelma- 
 tai 	toi-




___________ 	Suurrnitteliiaikatauuu ___________ 









Päällyste 1000 mk Lisätietoja 
L1 5 6 7 8 	9{ 	10 	11 13 - 1 1 	 ____ 1 	1 
1 	1 1 	1 
1 
___________________ 
5. TIE- JA RAKENNUS- 
SUUNNITELJIAT 
1 
1 	1 	 1 	1 
1 	1 1 	1 	1 • 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
552 Vt 5 
Heinolankyla-Lusj 
KG TVH TPO 
89-95 
Mo-tienrak 	10.0 km Mc 154000 
1 1 1 1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 	1 1 	1 	 1 
tL,rs ' 	1 	1 	1 R 1 l 1 	1 
HEINOLAN MLK 126 tLL,k 	• 	
1 







kptiensp 	1.8 km 
Sillan uusimin 	1 kpl 
II-8!7kp 21300 
1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	 1 
ts{ 	,rs 	, 	R 









THVKS östien sp 	4.0 km 
Sillan 
111-7.0 is 10000 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	 1 
t 	 1 1 1 	1 	1 	1 
MNTYHAFJU, JAALA uusimin 	1 kpl 1 	 1 tLL,k 1 1 	1 	 1 	 , 1 	1 	1 1 	1 	,_•• pp 	,ss 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
558 Vt 5 
Joroinen-Kupr 
KG Mp THYKS Mol-tien rak 	9.4 km IN-12,5/7 1 5 60000 
1 	 1 	1 1 	1 	1 	 VEO 1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 
' 	1 	1 ' 	'ts 	rs 1 	1 	1 
JOROINEN, VARKAUS kp 1 1 	1 	1 	1 'UJL.,k 1 	1 	1 	1 	 4 	___________________ 1 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 	• 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 
559 Vt 5 
oskenkylä-Joroinen 
Mp THYKS Mol -tien rak 	5.6 km IN- 12,5/7,5 60000 
1 	1 	1 1 1 VEO 	,: 1 	1 1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 	4 _________ rs 
JOROINEN kp 
_____________ _____________ 1 	1 	1 	1 	j tLL,k 1 	1 	1 1 __________________ _ __ _ 
1 	1 	1 	1 	1 	1 






Kptien sp 	5.5 km 1-10/7 kp 12000 
1 	1 	1 	1 1 VEO 1 1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
tsrs ' 	'R 1, 1 	1 
MIkKELIN MLK 26 
	
Uiij.k' 	' 	1 1 1.1 1 	1 	1 1 
ss 	' 1 7 	1, 	1 1 
50: Vt 5 
Llnnari-Nuutjlanmäkj 
KG Mp TPO 
89-95 
Kptien sp 	"1) 	km 1-12.5/7.5 135000 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 	1 1 , 
rs __________________ 	, 
MIKKELI, MIKKELIN MLK kp 1 	1 	1 	i 	1 	 1 	 ,tlk 1 1 	1 1 	7 1 1 
- 	1 ______________________________________________________ 
1 _________________________________ 
1 	1 	1 	1 se 	,spa 	• ss 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 
VEO 1 	1 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 , 1 	1 1 
1 TIE- JA YESIRE?HJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
















__________ 	Suunnjtte1uajataulu _______ 









6  _ 8 	 9 	1 	10 	 11 
_ ___________________________ _____________________ 
8605 
__________ 
1 	-1 	1 
1 	 1 	1 	1 	1 
ts , 	, 	 ,rs R 
6 Vt 5 Stie-846 TPO Kptien sp 	3.6 km 1-10/7 kp 
Niemistnmäki 
-1IRVENSALMI 
26.2.80 89-95 Sillan uusimin 	1 kpl 1 	1 
81 ' 
1 	 1 	1 
643 Kt 62 Sss- TPO Laut korv sill 	1 kpl 60000 t.Lrs 1 	 1 1 Puumalansalmen silta 89-95 Kptien sp 	3.0 km 9/7 kp 1L.k FIJUMALA 423 1 	 1 	1 spa 	,ss 5 
646 Nt 434 
Juva-Kaskii 
östien rp+lev 	14.0 km 




1 	1 	1 	1 	 1 5 	1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 	 ________________ ,rs 
1 	1 	1 	1 	1 
J UA 5 
1 	1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
47 Vt 	14, KO Mp TFO Ohikulkutie 	8.0 km 2x9.5/7.5/ 400000 
1 	1 	5 1 	1 





t 	u 	 ,rs ______________ 1 	1 	5 1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 	1 	.tlk 	,k 
1O.5/7.5!ab 1 	5 
t 	j 	
,spa 	, 	 ,s5 
23J-+pp 5 	1 	1 	 ,'EO 	, 
681 Nt 4592, Srtien sp+pääl 	16.0 km 6.5!ös 16000 
1 	1 	 5 	1 	1 1 	5 1 	5 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 ts1 29 Nauru- Hatsola 
i 1 	, 1 1 1 	1 	 1 
1 	1 	1 
UiLJ._J. 1 1 J UVA 1 1 	1 	 1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	l 1 1 
1 	1 	5 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	5 1 1 1 
1 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	 1 	1 	4 5 1 
1 1 	1 	1 	5 	5 1 
1 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 5 1 	1 	1 	5 	1 1 
1 	 5 	1 5 	5 	1 	 1 
1 1 	5 	5 5 
1 	5 	1 	5 	1 	 1 
1 	5 	1 	5 	1 1 
1 1 	1 5 	5 	 1 5 	1 	5 	5 1 
1 5 5 	5 	 5 
1 	1 	1 	1 	1 1 
1 4 	1 1 	5 1 
1 	1 	5 	5 	5 	 5 
1 	1 	1 	1 	5 1 
5 	1 1 	1 5 
1 	5 	1 	1 	1 	5 	 1 
5 	5 	1 	1 	5 	5 1 
1 	1 5 	1 5 1 
1 	5 	1 	1 	4 	 1 
1 1 	1 	3 	3 3 
4 	1 	1 	1 	5 	 1 
• 	 1 1 	1 1 	5 3 
3 	1 	1 1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 1 
3 	1 	1 	1 	3 	5 	 1 
1 	3 1 1 1 	1 1 
1 1 	1 	1 	5 1 
1 	1 	1 	4 	1 	1 	 3 
1 	3 	1 	5 	1 	1 1 
1 	5 	1 	1 1 5 1 
1 	3 	1 	1 	1 	 5 
1 5 	5 	1 	1 1 
1 	1 	5 	1 	1 	1 	 1 
1 1 1 1 1 	1 3 5 	5 	5 	1 	1 	1 	 1 5 5 	1 5 5 5 	1 	3 	1 	1 	1 	 5 	 5 5 7 	3 5 5 5 5 5 
5 	 5 	 1 1 5 
5 	1 	5 	1 	1 	5 	 5 
Pohjois-Karjalan 
piiri 
1 	 Esisuunnitelmat 
Nurmes 
\ 	 TSO 1990-92 
535 




Joisu u 531 
ESISUUNNITELMATYYPIT: 
Kesäi 	 = PSS 
=YS 
=TPS 
TIE- JA VESIRJXENNUSLAIT0S 	
[1 	UJ 	1 	1990 - 19 
Piiri: Pohjois-Karjala 
Laati: K. Malvela 
Päiväys: 13.10.1989 
EI VALMHOEN n1flaMIEN UEflHO /19 
Kustannustaso 
Tr-ind. 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Chjelma Toimenpiteet Poikki- Kiistan- ______ Suunnitteluaikataulu ______ 
1989 1990 1991 1992 1993 
nuiero 
_____ 









1000 rk Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. YLEISSUJ1I1UMT T - - - _____ _____ _____ _______________ 
y 
531 Vt 6 	347-349 TH'YKS Ohikulkutie 	5,0 km mo/mol 87000 - - Ent. Papinkangas - 
Ni ittyl ahti - Papinkangas kaavoitus Eritasol iitt 	2 	kpl Haavanpää 
PY1-IPSELKA flstien järj 
y 
532 Vt 17 	16-17 THYKS Ohikulkutie 	5,0 km IN-10,5/ 17600 - - - 
Kuusjärvi - Alavi 7,5 kp 
0UUKU41J 
5 
532 Vt 17 	13-15 1l-l'YKS Kptien levent 	16,5 km IN-10,5/ 20000 - - - - - 
Ohtaansalmi - Kuusjärvi 7,5 kp 
OU1DKIIvVU 
y 
534 Vt 6 	349-350 1}rYKS Eri tasol ii tt 	6 	kpl 2*9/7 	kp 195000 4.. - Ys :n tarkistni nen - 
Ipokallio - Siilainen ko 00 PKp 2 kais -> 4 kais 5,0 km 
JOENSILJ kiri 
s 
535 Kt 73 THfl(S Eri tasol iitt 	4 	kpl IN-10/7 kp 39300 - - - - 
toimenpidesel vitys ko 00 PKp kaavoi tus Tasol 11tt par 	3 	kpl 
LIEKSA kun 
536 Vt 13 	1-7 
Joensuu-Kontiolahti 
o 00 PKp THYKS 
kaavoitu 
Kptien levcnt 10 km IN-12,b/ 
7,0 
100 001 ys 
- _____ 
2 kais-4 kais 12 km 2x 12,5/ 
7,0 






823U 	) 	/ 	1 













Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1990-92 
834 
360w ut Ku pu 







Hanke- Harkkeen nimi Esisuunnitel- Chjelma Toimenpiteet Poikki- Kustan- ______ Suunnitteluaikataulu ______ 
nuiero 
____ 









1000 nk Lisätietoja 1989 1990 1991 1992 1993 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 
5. TIE- JA RKENMJS- 
S1JJ4NITMAT 
612 Mt 5142 	 04-05 17.5.1984 1}IYKS Srtien rpfpääl 	22,8 km 111-6,5 ös 16200 trs - - - 
Ki1&kujdd - Luhtapohja t k k 
ENO 
620 Pt 15717 	01-02 Tv-27 TH(S Srtien rpFpääl 	7,1 km 111-6,5 ös 8200 t 	rs - 
Kulho - Kuuma 
KON11(LMI1 
29.1.1985 Srtien rp4-pääl 	1,5 km III-8i 	ös T 	tlk, k 
- _____ 
621 Pt 15625 	01-02 Stie-480 THYXS Srtien sp4-päal 	8,4 km 111-6,5 ös 9400 k _____ 
Tuupovaara - Huosiorwaara 25.03.1986 
11JPOVAftRA 




ko 15 Sss 
89-95 
01026 
- 	 - 
630 Mt 520 	 01-03 Stie-482 THr1(S Srtien rp-pääl 	16,6 km 111-6,5 ös 13800 trs 
Lylyvaara - Hiiskod 25.3.1986 t k k 
IL(WNTSI - - 	- 
634 Pt 15729 	01-C Tv-28 TPO Srtien rp1-pääl 	19,2 km 111-6,5 ös 14800 t k k R 95 
Varparanta - Rcippal a 29.1.1985 89-95 - - 	
- 
)NTICLA}1TI 01033 
640 Mt 510 	 01-03 16.1.1986 TH'YXS Srtien rpi-pääl 	11,5 km 111-6,5 ös 9700 trs 
Mistavaarari th - Inni piiri - 
KONTIOLMI1 
641 Nt 510 	 03-04 16.1.1986 1}IYKS Srtien rpfpääl 	3,0 km 111-6,5 ös 12900 tr 
tinni - Jakokod piiri Srtien sp4- äl 	3,5 km tlk 
KONTII1AHTI Laut korv siil 	1 	kpl 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- C*ijelma Toimpiteet Poikki- Kustan- _____ Suunnitteluaikataulu _____ 
1989 1990 1991 1992 1993 
nuliero 
____ 









1000 nk Lisätietoja 
1 2 3 4 5 
____________ 









__ ___________ ___ 
643 Mt 5201 	 01-(2 Stie-482 1H'Yl(S Srtien rpfpääl 	8,5 km 111-6,5 ös 6500 - . - 
Fkjtus - Läh,aara 25.03.1986 t k 
. . - ILC.WNTSI 
644 Vt 6 	 347-348 TH'tXS Chikulkutie 	5,0 km IN-12, 5/ 23100 trs 	____ 
Niittylahti - Reijola 7,5 kp tlk, k 
PYHJSE1J(A - ____ 
trs 
647 f4t 500 	 01-( 9.1.1989 TPO Ostien rp 	5,6 km 111-6,5 ös 9100 _4_ R - 




Kev 1 iik väylä 	4,9 km 




649 Vt 17 	 21-24 Ssh-938 P0 Kptien l,ent 	14,4 km IN-12, 5/ 26000 R - - - - 




Kev liik väylä 	6,3 km 
kstien järj 	14,4 km 
7,5 kp 1 , k 
- - 
t 
650 Vt 17 	 25-27 Ssh-213 P0 fvb-tien rak 	5,5 km t4_2*11,75 195000 - R 




Eri tasol i itt 	2 	kpl kp 
-
tlk, k 
651 Vt 17 	 16-17 THKS Chikulkutie 	5,0 km IN-10,5/ 16100 trs ______ 
Kuusjärvi - Alavi 7,5 kp - 	tlk, k 
flDKUFU 
t 
654 Mt 4882 	 01-03 TPO Östien rp 	12,0 km 111-6,5 ös 9400 Kitee - Valkiavaara 
Kitee - Juurikka 89-95 1 , k 	 R -hanke jaettu kahtia 
. KITEE 01046 - - - 
-. trs 
654 Mt 4882 	 04-06 TPO Ostien rp 	14,1 km 111-6,5 ös 10500 4. - 	- . 
Juurikka - Valkiavaara 89-95 tlk, k 
KITEE 01046 - 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- (tijelma Toimenpiteet Poikki- Kiistan- ______ Suunnitteluaikataulu ______ 
nuiero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toimen- leikkaus nusarvio 
_____ ____________________ Työnuoto pideyhteys Nimi 	ärä Päällyste 1000 nk 1989 1990 1991 1992 1993 Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
659 Vt 6 	347 Ssh-933 TPO Kev 1 iik väylä 	9,0 km IN- 12 , 5 17000 -J R - 





Kptien 1 event 	10,5 km 
7,5 kp €1 , k 
- T 




THYXS Sillan uusiminen 	1 	kpl 
Kptien sp 	3,0 km 
IN-10,5/ 
7,5 kp 
27000 t rs 
t1k k - 
WTOKIMPU, 11JUSNIEMI - 
661 Vt 6 	349-350 THYKS Eritasoliitt 	2 	kpl 2*9/7 	kp 210000 ts ___ Hankkeet 661 ja 663 
Vt 17 27 2 kais -> 4 kais 	7,0 km - tlk,k yhdistetty 
Joensuun kehätie 
JOENSLU 
662 Vt18 	01 
- -
Jukolankadun eritasol iit- ko 00 PKp TIffi(S Eritasoliitt 	1 	kpl 2*9/7 	kp 16000 trs _____ 
J0ENStJJ 
666 Vt 17 	13-15 THYKS Kptien levent 	16,5 km IN-10,5/ 19400 trs 
itaansalmi - Kuusjärvi 7,5 kp - 
ff0KU1PU 
667 Kt 73 	18,21 TPO Eritasoliitt 	2 	kpl IN-10/7 kp 10000 trs tAisi 
&irpeerwaaran ja Silta- 89-95 tlk, k 
kadun eritasol iittt (2074 
LIEKSA (2075 
668 £4t 490 	08 Kptien rak 	2,5 km IIN-8/7 kp 5300 r R tAisi 
Ni i ral an rajaryl ityspai- t k - - 
kan tiejärjestelyt 
VRTSILA 
623 Mt 5)53 	01-( Stie-485 1}fYXS Srtlen rp4pääl 	20,5 km 111-6,5 ös 23000 - - ____ Wmaharjtr pwtava- 
____ 
Iiipal a - flhvenlnen 
EIJO 	y,j)ffI]fiJ.ffI 
25.3.1986 
__________ _________ ____________________ _______ ______ - 
tlk,k rankul jebik sen kan-
nalta tärkeä hanke - 

















E- JA VESIRPÖE?N.JS1AITOS 
TIENSUUNNXTTELLJOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KUOPIO 	ELaati Huk 	EPäiväys 22.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikahulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja Työmuoto 3 yhte s ________________________ ____________ ________ ________ ___________ ___________ ___________ ______________________ ______ __________________________ 5 6 7 - 	9 	10 	11 	f 	12 13 2 ________________________ ______ ______________________ __________ __________ __________ _____________________ _____ _________ __________________________________________ 
1.TIEVERI(KOSUUNNITELMAT 







4 	 1 
6 
4 	 4 






















VT 17 535 TPO 12.5/7.5 KP ' 6 4 	 6 4 	1, tL...1 




























































































































































6 4 KEHITTÄMISS1JJN. PÖLJÄ-PIÄNTYLAHTI SU 6 	6 6 6 4 * TARKISTETAAN SIILINJÄRVI, LAPD&AHTI 6 6 4 4 
544 VT 5 	147-150 VALKAI- Mol-tien rak 16.6 km Mol 142000 ss 6 	6 6 	1 4 6 6 4 VARKAUS-LEPPÄVIRTA 9J 6 1 	6 6 	1 4 
______ 
VARKAUS, LEPPÄVIRTA 
___________________________ • ________ _________________________ 
1 










6 	 6 
6 	 6 
6 	 6 
6 	 1 
6 	 6 
4 	 1 
6 	 6 
6 	 6 
6 	 6 
6 	 4 
6 	 6 
6 	 6 































1 E- JA VESIRE*lJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KUOPIO 	 ELaati J. Hyttinen 	EPäiväys 22.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatu1u __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 	 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 




________________________ ____________ ________ ___________ ________ 1 
2 5 6 7 - 
___________ ___________ ___________ r ______________________ 9 10 __________ 12 13 
3. YLEISSUUNNITELMAT 



































1 R R-93 IISALMEN OHITUS 89-95 Sillan uusimin 10 kpl 1 1 	1 • 1 • 1 IIS4LMJ ko 01) Kup 08300 1 1 	1 . 1 	1 1 














,fS • R-9SJÄLKEEN RIISTAVESI -OHTAANSAUII Sillan uusimin 5 kpl 1 1 	1 1 	1 1 1 	1 1 	1 1 	1 
KUOPIO, TUIJSNIEMI 1 1 	1 3 	3 1 	3 3 	3 3 1 	3 
543 YT 5 	 157- 159 Stie-2081 TPO Mol -tien rak 12.0 km 12,5/7,5 96800 ySI 	1 
3 	 3 
1 
3 	 3 
1 	 3 
3 
3 	 1 
1 	 3 
3 	 1 
3 	 3 
3 	 1 R-94 VEHMASMÄKI -HILTULAP&AHTI 13.12-82 89-95 1 1 
1,1 
3 	3 1 1 












545 KT 72 	07-08 THYKS ästien sp 12.9 km 9/7 KP 34600 
1 
y 	 3 	 3 
1 	 3 
3 	 1 
3 	 3 
3 	 1 
3 	 3 
1 
3 	 ,l 
3 
1 	 3 
1 	 3 






























1 	3 1 1 R R-93 SIILINJÄRV!-PÖLJÄ 89-95 1 i 
SIILINJÄRVI 08307 t 
3 	3 • 	i 
3 	3 
3 	3 i 	i 
1 	3 








1 3 ' R-91 SÄÄSKINIEMI 89-95 1 	1 1 	3 
NILSIÄ 
______________________________________________ 3 _________________________ 
08277 




















3 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
3 	 3 
3 	 3 
1 	 3 









































Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1990-92 
E- JA 8IRAI*JBLAITO8 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KUOPIO 	ELaati 3. Hyttinen 	EPäiväys 22.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- iIankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- (ustan- __________ Suunnittelualkataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoja 
_____ 	__________________________ Tydmuoto 
3 
yhteys 4 ________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 1 2 5 6 7 {8 9'lO 	11 	12 13 
5.TIE-JARAKENNUS-
3UUNNITELMAT 
1 	 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
559 MT 549 	01-02 Jr 20.11.-86 THYKS östien rp 5.3 km 7/6 KP 15300 ts 
1 1 	 1 1 1 
R-95 JÄLKEEN 
PELLESMÄKI-KIJRKINÄKI Kev liik väylä 2.4 km 3.5/3.0 KP ,t.jkk 	• 	. 
KUOPIO 1 
564 MT 5613 	01-02 Stie-771 THYKS Srtien rp+pääl 10.8 km 6.5/6 öS 6600 ,trs __________ R-95 J?LKEEN 
SAARELA-LALJKKALA 27.5.-85 östien rp .4 km ,t.j,L,k 
PIELAVESI 
1 1 1 
567 KT 72 	06-08 THVKS östien sp 12.9 km 9/7 KP 34600 'ts 	. R-95 JÄLKEEN 
MIKKELIN PR-SIKOSALMI 
SLJONENJOKI 
568 VT 5 	150-151 TPO Kptien sp 5.0 km 10.5/7.5 KP 25500 ,ts ,,r , 1 TOT. VAIHE 
LEPPÄVIRRAN KOHDALLA 89-95 Eritasoliitt 1 kpl ,Uk,..._, R-95 
LEPPÄVIRTA 08290 
569 VT 5 	161-203 Stie-749 TPO Tievalaistus 14.9 km MO, 2-AJOR. 9500 vas ,. 	R 
LEVÄNEN-VUORELA 17.6. -86 89-95 VT 
KUOPIO, SIILINJÄRVI ko 11 Kup 08281 
1 1 	 1 1 	 1 1 
571 VT 5 	157-159 Stie-2081 TPO Mol-tien rak 12.0 km 12.5/7.5 96800 ,s ,, , 	,rs 	, R-94 
VEHIIASMÄKI-HILTULANLAHTI 13.12.-82 89-95 1 1 
KUOPIO 08214 
1- 1 1 	 1 1 	 1 
575 VT 5 	206-207 TPO Mol-tien rak 8.4 km MOL,MO 86000 tL_ -, rs _________ R 
SIILINJÄRVI-PÖIJÄ 89-95 1 ,Uk 
SIILINJÄRVI 08307 
1 1 1 	 1 
577 MT 533 	03-04 TPO ästien rp+lev 8.9 km 9/7,8/7 KP 10000 R-94 
SORSAKOSKI-LEPPÄVIRTA 89-95 Kev liik väylä .6 km 3.5/3.0 KP 'tJ,k1 , 
LEPPÄVIRTA 08376 Tievalaistus .6 km • 11111 
1 (E- JA YE8I1IIiSLAS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri KUOPIO 
	
ELaati J. Hyttinen 	EPäiväys 22.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- rankkeen nimi Esisuunnitel - ijeIma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ uuntteluaikat'ilu __________ 
f numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 









_______ __________ __________ __________ ____________________ ___________ 6 7 - --r-r-T-r-f 	10 	11 - - - —r -r -- 	-r-r 12 13 ________ 
581 
____________________________________ 




ästien rp 25.0 km 
________________ 
7/6.5 äS 
__________ 21500 ,s 	, 	,rs R-95 JÄLKEEN 
KIUR1NESI-SLHP1I : , 
KIIJWVESI,VIEREIIÄ 
587 VT 5 	159-161 Stie-2081 TPO No-tien rak 3.8 km MN-2*11.75/ 97800 ,rs R 
HILTULANLAHTI-PITKÄLAHTI 13.12.-82 89-95 Sillan uusimin 6 kpl 7.5/AB .4k 
KUOPIO Ssh-274/ 08301 
12.12.1988 
1 1 
588 VI 5 	217-219 TPO Qhikulkutie 13.0 km IIO,MOL 161300 tEL. _J._ _,.c.L. ., R 
IISALMEN OHITUS 89-95 Sillan uusimin 10 kpl 1Uk,k 	, 
1IS_flI 08300 
1 
1 • • 
1 
: 
1 	 1 	1 
1 	1 
1 	 1 	1 
1 1 




592 PT 16421 	01 Jr 20.11.-87 TPO östien rp+lev 7.2 km 8/6 KP 10800 ts1 • 
• 	1 1 1 
	
1 	1 	 1 • 	1 1 









NILSIÄ 08277 • : 1 	 1 1 1 
595 NT 561 	08-12 Jr 25.2.-83 THYKS östien rp 17.4 km 9/7, 8/7, 16000 ,s ,,rs 	, ' R-95 JÄLKEEN 


















1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 






























1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 



























1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 





















TIE— JA SIRE*IiSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	 EPäiväys 24.01.1990 	 Tr-indeksi 183 
'Ranke- ETankkeen nimi Esisuiinnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- __________ Suunnitteluaikataulu 
1989 1990 1991 	1992 1993 numero 
Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 




1000 mk Lisätietoia 
__________________________ Tyomuoto yhtes 1 ______________________ ______ 



















1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
















PÄ4TIEVERKON 527 Kptien rp km 
1 
1 
1 	 1 	 1 	 1 










1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 











1 	 1 	 1 	 3 
1 	 1 








LIIEENNETUTKIMUS 1(0 00 KS vaikutusselvitys 1 1 1 1 3 	 1 	 1 	 3 1 	 1 	 1 	 3 3  3 3 YHTEISTY6SSÄ 






3 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 








536 VT- THYKS Uuden yht rak 90.0 km tvs 
1 
' 
1 1 	 1 	 1 	 3 
1 	 3 







JYVÄSKYLÄ-VAASA 1(0 00 KS 1 1 1 	 I • 	 3 	 1 1 	 3 1 3 1 3 1 
JYVÄSKYLÄ, PETÄJÄVESI 1 1 1 3 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 1 3 1 








3 	 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 























1 	 1 	 3 	 3 
3 	 1 1 
l 	 1 	 1 	 1 
1 3 
1 	 1 	 1 	 1 

















1 	 1 	 1 	 3 
_________ 
1 1 
KEURUUN OHITUSTIE 1 3 1 1 3 	 1 	 1 	 3 1 	 1 	 3 1 1 




3 	 3 1 
1 	 1 	 1 	 1 





534 KT 77 Uuden yht rak 10.5 km IIN-8/7 AB 




VIITASAARI-KOIIMANPÄÄ 1 1 1 1 1 3 	 1 	3 1 1 3 
VIITASAARI 1(0 00 KS 
3 1 	 1 	 1 	 3 3 
539 VT 9 	4 THYKS Mol-tien rak 55.0 km ss 
1 1 
1 
3 	 1 	 3 
3 	 3 
, 
1 
3 HÄMEEN PIIRI 
0RIVSI-MIJJRAME 1 3 1 1 1 	1 	1 1 	 1 	 1 OSALLISTUU SUUNN. 
JÄMSÄ, KORPILAHTI 1(0 OOKS 1 1 1 1 3 1 	 1 	 1 1 	 1 	 3 
1 1 1 
3 





1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 
3 
1 







1 	 1 	 1 
1 	pss ____________ 
3 
1 
1 JAMSÄ-MÄNTTÄ 3 1 3 1 1 	 1 	 3 1 	 1 	 1 1 1 















1 	 1 
1 	 3 	 1 
1 	 3 	 3 
3 	 $ 	 1 
1 	 1 
1 	 3 	 1 
1 	 3 	 1 
1 	 1 	 3 
$ 	 1 	 3 













1 TIE— JA VESIREP1IIJSLAITUS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	EPäiväys 24.01.1990 	Tr-indeksi 133 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet 'oikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu 	__________ Inumero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- menpide- Nimi 	Määrä 
leikkaus Päällyste nusarvio 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja 
_________________________ Tyomuoto yhtes 13 8 	9 	10 	11 	12 ___________ ___________________________________ 6 7 2 3 _____________ _______ ______________________ - ___________ _ _______ $ 	 1 	 ____________ 1 	Ti 
1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 1 1 • 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
_________________________   
7. YLEISSUUNNITELMAT 
KUHMOISTEN Tiejärjestelyt 
1 	1 1 1 1 1 	 1 
1 1 	• 	1 1 	1 	1 II 1 	1 	, LIIKENNESUUNNITEMA 1 	1 1 	1 	1 	1 	1 1 KUHMOINEN 1 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	4 	1 	1 	1 	1 	 1 
TOIVAKAN Tiejärjestelyt 
1 	1 1 4 	1 1 1 
1 	• 1 1 
1 	 1 	 1 
LI IKENNESUUNNITELMA KO 00 KS 1 	1 	1 	1 1 1 	1 TOIVAKKA 1 	1 	1 	4 1 	1 	1 1 1 	1 	4 	 1 
4 	4 	1 	3 	3 	3 	4 1 
510 KT 59 Tiejärjestelyt 
1 	3 	3 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	3 	 1 
1 	3 	1 1 1 1 3 
JOUTSAN KOHDALLA KO 00 KS 1 	4 3 	4 1 1 	3 	1 	3 	1 	1 	 1 J OUTSA 1 1 	1 4 	3 1 1 	1 	1 	1 	4 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	3 	1 	1 	 1 
531 K-S PIIRIN LEVÄHD/F'YS. Levähd/pys rak 	kpl 
	
1 1 	1 	1 ys 	, 1 	1 1 
______________ 	
1 	 1 	 1 	 4 
AL.SELVITYS 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
533 VT 4 Hait ymp. vaik 	kpl 
1 	1 1 	1 	1 	4 1 ,ys 
LOHIKOSKI-PUUPPOLA 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 MELUSELVITYS KO 00 KS 1 	 1 1 4 	1 	1 	 1 JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄN MLK j 1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 1 
535 KELJON Tiejärjestelyt 
1 	1 1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 	3, 1 	1 LIIKENNESUUNNITELMA KO 00 KS 1 	1 	1 	4 	3 	1 	 1 4 	3 4 	4 1 	4 1 JYVÄSKYLÄ 1 	i 1 	i 1 	 3 4 1 	3 	4 	4 	1 	4 	 4 
3 	1 	4 	4 	4 	4 	4 1 
540 MT 610 TPO Uuden yht rak 	1.7 km 48900 
4 4 1 	1 	1 4 1 
1 	1 	4 	1 	1 	I 	1 • 	,y , 
01 KÄRK.ISTENSALMEN SILTA 89-95 Laut korv siil 	1 kpl 3 	3 3 	1 	 4 1 	4 	4 	4 	1 	1 	1 1 KORPILAHTI KO 00 KS 401 4 	1 	1 	3 	3 	4 	3 	1 1 4 	1 	1 1 4 3 	1 	 1 
1 	1 	1 	4 	4 	1 	4 1 
542 VT 4 THYKS 2 kais->4 kais 	16.0 km 
4 	1 1 	1 	4 4 4 1 
1 	1 	1 	1 	1 	4 	 4 ,ys • , 1 
01 PALOVKA-VEHNIÄ 1 	4 	1 	1 	1 	4 	3 4 1 	4 $ 	$ 	 1 	 4 	 3 JYVÄSKYLÄN MLK, LAUKAA 1 	1 3 	1 	1 1 1 4 	1 	4 3 	1 	$ $ 
1 	 $ 	 1 	 1 	 1 4 	 1 
4 	$ 	 4 	 1 	 1 	 1 	 4 3 
1 	 4 	 3 	 4 	 1 	 1 	 3 	 1 
4 	 $ $ 	 4 	 4 	 4 	 4 4 
$ 	 4 	 3 	 3 	 $ 	 3 	 4 	 3 • 	3 	 1 	 1 	 1 	 $ 	 1 	 4 4 • 	$ 	 4 	 1 	 1 	 3 	 3 	 $ 	 3 	 $ • 3 3 4 $ 	 3 1 3 
4 	 t 	 1 	 1 	 $ 	 1 	 3 	 4 
1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 3 
TIE- JA VESIR*EPNJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	EPäiväys 24.01.1990 	Tr-indeksi 183 





- 	T9l V' 2 3 5 ___ 6 7 10 - ___ 	 12 ______ ____ _____ _ 13 
1 	1 	T 	T 
1 	1 
___________ 
1 	1 	 1 
545 JAMSÄNJOKILAAKSON LIIKENNESUUNNITELMA Tiejärjestelyt JAMSA 1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 1 	 1 
547 SAARIJÄRVEN Tiejärjestelyt 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	1 	1 	1 ,ys LI IKENP4ESUUNNITELMA KO 00 KS 1 	1 	 1 	1 	1 	1 	 1 SAARIJÄRVI 1 	I 1 	1 1 1 1 	t 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 1 	1 	1 	1 
548 VT 4 MUURAME-MATTILANNIEMI Mo-tien rak 	12.0 km 
1 	1 	 I 	1 	1 	 1 
• 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	II 1 	 1 
1 1 	II 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 YS:N TARKISTUS MUURAME, JYVÄSKYLÄ 1 4 	4 1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 
• 	1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 	 1 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
1 	1 	1 	1 	I 	1 	4 1 
1 	4 	3 	1 	1 4 	4 	 1 
3 	3 	1 	1 	4 	1 	4 3 
4 	1 1 	1 1 	I 1 	 4 
1 	1 	1 	4 	4 	1 4 
1 	1 1 1 	4 	1 1 	 1 
KT 59 524 THYKS Kptien levent 	42.0 km 
3 	1 	4 	1 	4 	1 1 
4 	1 I 	1 1 1 	 1 
TAMMINAARA-VIISARUIÄ}(I 1 	1 	1 	 1 ,tps' 1 	 1 	1 	3 	1 	1 1 JOUTSA, LEIVONMÄKI KG 00 KS 1 	1 	4 1 	4 	1 	1 	 1 1 	i 1 	1 	4 	1 1 TOI VAKKA 1 	1 	1 1 	1 4 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	3 	1 3 
1 	1 	1 	1 1 	1 
526 VT4 VEHNIÄ-ÄÄNEK:OSKI THYKS Kptiensp 	30.0km 
1 	1 	1 	4 	4 	3 	4 	 1 
1 	1 4 1 4 	1 	4 1 
	
,tps' 	1 	1 1,1 	1 	1 	 1 
1 	1 LAUKAA 	UURAINEN KG 00 KS 1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 1 1 	1 	 1 1 	1 	4 	1 	1 	1 1 AANEK0KI 4 	1 	1 	1 	4 	4 	4 	 1 4 	1 	4 	1 	1 	4 	1 1 
4 	4 	1 	1 4 4 	3 	 1 
ö VT 4 THYKS Kptien rp 	108.0 km 3 	1 	1 	1 	4 	3 	1 1 3 	1 	1 1 4 	1 1 	 1 3 	1 	4 	4 	1 	1 1 ,tns 	i 1 1 	1 	1 	 1 01 ÄÄNEKOSKI-K-PPR. K000KS 3 	1 	4 	1 	1 	1 1 ÄÄNEKOSKI 	KON6INKANGAS 1 	1 	1 1 	1 	1 	 3 1 	1 	1 	1 	3 	1 	1 1 VIITASAARI 3 	1 1 1 1 1 	 4 1 	1 	1 	3 	3 	4 
3 	4 	1 	1 	1 	1 	 1 
546 VT 23 - Tieiärjestey 	35 	km 
3 	1 	1 	4 	1 	1 	4 1 
4 1 	1 	1 1 	1 	 1 • 	1 	4 3 
01 PETÄJÄVESJ-JVVÄS1(yLÄ KG 00 KS tps ______________ 1 	3 	 1 , 1 	1 	1 	1 	1 	1 	4 1 FETÄJÄVESI 1 1 	1 1 4 1 	 4 1 	1 	1 	1 	1 JYVASKYLÄN MLK 1 1 	1 1 	1 	1 	 4 1 	1 	3 1 	1 	1 	1 JYVÄSKYLÄ 
.. . .......... 
4 
1 	1 	1 	4 	1 	1 	4 	 1 
3 	1 	1 	1 	1 	4 	4 	1 1 
1 1 4 	1 	1 1 	1 	 1 
1 	1 	3 	1 	1 	1 	1 1 
1 	4 4 4 1 	1 	4 	 4 
4 	4 	3 	1 	4 	1 	1 4 
1 	4 4 3 • 1 	 1 	 4 
1 	1 	3 	4 	3 	3 	1 1 4 1 	4 4 3 	3 4 	4 	 4 
1 	4 	4 	3 	1 	4 	1 1 	 4 3 3 1 	4 1 	4 	 4 4 





TOIM ENPI D E: 
= 
TIE— JA VESIRE?NJSLRITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	 EPäiväys 25.01.1990 	 Tr-indeksi 183 
Hanke-jHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- Suunnitteluaikataulu __________ 
1989 1990 1991 L j991 1993 
numero Tie 1 	tieosat, 	kunnat man hyväks. tai toi- 




1000 mk Lisätietoja 
__________________________ Tyomuoto Yhter ______ 
1• 5 6 7 1 '8 91 	10 	_____ r
	i' _________ ____ _ _ ____ ______________________ ___________ _ _ _ ____ ___________ r 13 _________ _______________ __ __ _ __ __ __ _ ____________ ______ _ ___  ___________ ____  _____  ___  
1 	 1 
1 	 1 	 1 











5. TIE- JA RAKENNUS- 
SUUNNITELMAT 	- 
1 
1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	1 
1 













553 VT23 q MT621 STIE-1198 TPO Kev liik väylä 3.9 km 4.25/3.5 AB 13000 
1 	1 
1 	1 	1 
'k 1 	 1 	1 











6044 OTAVAORKEAKOSKEN 19.9.1985 89-95 Kev liik erita 4 kpl 1 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 









KEURUU Kptien rp .7km 
1 1 	1 
1 	1 	1 



















1 	 1 
1 R 	.4 
KEURUU-LIESJÄRVI 5.7.1985 89-95 
1 	1 










KEURUU 27 1 1 	
1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 







VT- Uuden yht rak 30.5 km IIN-8/7 KP 98600 
1 	1 	1 







































1 1 	1 























569 VT 9 TPO Mo-tien rak 3.2 km Mo 	KP 180000 
1 
',ts 1 ________________ 
1 	1 1 1 	 1 
', rs _________ 1 ' 	R 
HAAPALAHTI-KANAVUORI 89-95 1 1 1 	1 	1 1 	1 1 	1 1 1 _______ ',Uj,k 












585 VT 4 TPO Mo-tien rak 8.0 km MO 	KF 350000 
1 	1 	1 






, rs ______ R95 
LOHIKOSKI-PALOKKA 89-95 1 1 	1 	1 3 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 it.LLk' 5 
JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄN MLK 42 1 1 	3 	1 1 	1 	1 1 	1 1 1 1 5 5 1 1 
LAUKAA 1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 
1 1 1 

















SUOLAHTI, ÄÄNEKOSKI KO 00 KS 3 1 1 	1 













50 MT 637, 64 TPO Sillan uusimin 1 kpl IIIN-7 dS 18000 
1 1 1 
,ts 	1 




KUUSAN SILTA 89-95 östien sp 2.5 km 41L._4, 1 1 	1 1 3 1 
LAUKAA KO 00 KS 3 
$ 
$ 	$ 	5 1 1 
$ 	1 	1 
1 	1 	1 
















1 1 ___________________ ________________________________________ 
TIE. JA YESIREPIIJSLAITDS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 





anF- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	199 ' 	1993 Lisätietoja 
_____ ______ ________________________ Tyomuoto _______________ 
3 
yhtes ________ __________________________ _____________ ________ ____________ 	________ 1 ________________________ 
2 ___ 
______________________ 
__________ ____________________________ 6 _____ 7 ___ - 	9 	10 	
r 




_____________ __ ___ __  _______ __ ___
TPO 
_ _ _ _














1 	,tc 1 -
r 	r 
, rs 	, __________ R 94- 
KÄRKISTENSALMEN SILTA 89-95 Uuden yht rak 1.7 km 1 1 1 1 1 	1 1 _______ 










1 	 1 	 1 
1 	 3 3 
1 








' 	ts 1 _____________ 
KOSKENPM-HAVUKYLÄ 1013 3.2.1988 1 1 3 1 1 	3 3 	1 3 q Uk,k 








1 	1 	1 
1 1 1 
1 	1 	3 
1 
3 
VT 4 Kptien rp 21.1 km IN-10/7 AB 45000 ! 
1 1 
- 
1 1 	 1 1 
1 
3 - 1 1 
03 ENOLANPURO-KALANIEMI 1 1 	 1 1 	 3 1 3 








570 VT 9 Kptien sp 13.5 km IN-10/7 KP 24400 





HÄMEEN PR.-JÄMSÄ tLk 	, 




1 1 	3 	1 
1 	1 	3 
1 
1 
571 MT 428 P-2987/Ps-861 östien rp 17.6 km IIIN-7 	bS 11200 . 
1 	3 	1 










1 	3 	3 
1 
3 
577 NT 637 STIE-1170 TPO Srtien rp+pääl 16.2 km IIIN-7 öS 25000 tE 




3 ' 	R 
KUUSA-TANKOLAIIPI 17.9.1985 89-95 tlk ,k 1 	3 , , 3 ' 
LAUKAA, KONNEVESI 82 1 1 1 3 1 	1 1 	1 
1 	1 
1 
654 MT 637 Kev liik väylä 6.0 km 3.5/3.0 KP 8100 ts' _____________ 
1 





28 VIHTAVUORI-LAUKAA ' ',U.k,k ' 3 	I 3 3 
L AIJKAA 1 1 1 1 1 1 1 	1 	1 3 	1 	1 1 1 








1 	1 	1 
1 	1 1 
1 	1 	1 
, 
1 	R 
JURVANSAI.0N PT:N 111TT- 18.9.1985 89-95 Kptien rp 1.4 km IIIN-7 	KP , 3 , 3 ' 3 	1 	1 
KESKITIEN POHJ. LIITT. 10 Eritasoliitt 1 kpl ' ' 3 ' 3 ' 1 ' 1 	3 	3 
VIITASAARI Tasoliitt par 1 kpl ' ' 3 ' 3 ' 3 ' 	' 3 	3 3 






























1 	1 	1 
1 	1 	1 
3 	1 
3 	1 	1 
1 3 1 
3 	3 
3 	3 
3 	3 	1 	3 
3 	3 	3 3 
1 	1 	3 	1 
3 	3 	3 	3 





TIE— JA VESIREPNJS1AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	 EPäiväys 25.01.1990 	 Tr-indeksi 183 
)
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Situnnitteluaikataulu __________ 	 __________ 
numero Tie, 	tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja 
_____ ________________________ Tymuoto 
3 
yhtes 
___ 2 ___ 
_______________________ 
___________ 6 _____ 7 ___ - 	 10 	11 	12 _____ 	_____ _____ _____ 13 __________ 
578 NT 648 P-24/Ps-5 TPO östien rp 	km IIIN-7 	öS 21500 
1 	1 	 - 	 ____________ ____________ 
7 1 
1 	4 	 1 R 1 	4 
________________________ 
AUTIOLAHTI-KALLIO 6.1.1987 89-95 tl 	.k 	4 	.4 	4 
SA4RIJRVI 1 KARSTULA 4 _____________ 4 4 4 	4 
KANNONKOSK 4 	1 	4 4 4 	1 	4 4 
4 	4 4 
643 NT 6483 P-2359/Fs-706 Srtien rp+pääl 	13.7 km IIIN-6.5 öS 15000 
4 1 	4 	4 	4 
4 	4 4 
4 	4 	4 	11L 	4 	 I_[_ KANNONHAARA-KALLIO 4.8.1986 4 	4 	4 	4 ,U.L k 4 	4 	1 	4 	4 	4 	4 	 7.
KARSTULA, KANNONKOSKI 4 	4 	4 	1 	4 	4 4 4 1 1 4 4 4 	1 4 
1 	1 	4 	4 	4 	1 	 4 
653 VT 4 Ohituskaistrak 	2.8 km IN-10/7+3.5 8600 
1 4 	1 	1 4 	4 	4 4 
4 	4 	4 	1 	4 4 
4 1 	4 4 1 	 4 
07 PAINAANMÄEN KOHDALLA AB 4 	1 	7 	1 	4 7 , 1kJ, k 	i i i 
KORPILAHTI 4 	1 	4 4 4 	4 	4 	4 4 
4 	1 	4 	1 	4 	1 	1 	 4 
658 KT 77 TPO ästien rp 	. 	km IIIN-7/6.5 11500 
1 	4 	4 	1 4 4 4 
rs' 	1 	4 4 R 
	
____________ 4 	4 	1 	4 	4 	 4 
' 4 
RS:N TEKEE RAKEN- 
03 KYYJÄRVI-HILMONL4HTI 89-95 65 1 	1 	 1 	7 	4 	4 7 1 4 	4 	4 	4 4 1 1 TAJAT 
KYYJÄRVI 	KARSTULA 
KANNDNKOKI 
307 1 	4 	4 	4 	4 	4 	 4 4 	4 4 4 	4 	1 4 
1 	4 	1 	7 	1 	1 4 
4 	4 	4 4 	1 	4 	4 	 4 
4 	4 	4 	1 	1 	1 	4 
561 VT 13 Stie-456 TPO Kptien sp 	11.0 km IN-1O.5 KP 28000 
4 1 4 4 4 4 4 
ts 	.rJ_. ' 	R 4 ____________ SIS. HANKKEET 
HUUTOMÄK.I-PARANTALA 12.4.1988 89-95 Sillan uusimin 	2 kpl 4 	 7 4 tILIk 	. 4 SUOJOEN SILLAN 
ÄANEK:OSKI 116 4 4 	 4 1 	5 	4 	4 	4 	7 	4 	 4 KOHDALLA (OHITUSK) 
- OI5 4 1 	1 1 	4 	1 4 4 4 	7 	4 	1 	4 	4 	4 1 	 1 JA HIETAMAN YLIK. 
1 	7 	4 	7 	4 	t 	1 4 
5 4 4 4 1 	4 4 
4 	4 	1 	4 	4 	1 	1 	 1 
SILLAN KOHDALLA 
563 NT 625 STIE-760 Srtien rp+pääl 	15.0 km IIIN-7 	öS 22000 
4 	4 	4 	1 	4 	4 	4 4 
, 	' 	' 	
4 4 
1 1 	4 	1 	4 	4 	 7 
YLÄ-KINTAUS-LIURAINEN 17.6.1986 5 	4 	7 	7 5 tlk ,k 	& i 4 	 4 
JYVÄSKYLÄN MLX, UURAINEN 4 	4 	1 	4 	4 	4 	7 	 1 4 	4 	4 	1 	1 4 7 
4 	4 	7 	1 	5 4 
568 KT 59 Stie-414 TPO Mol-tien rak 	21.6 km Mc 	KP 280000 
4 	4 	5 	 4 
1 	1 	1 	5 	7 1 	R ts 	1 rs i i 	 4 
VIISARINMÄKI-KANAVIJORI 31.3.1988 89-95 4 	4 1 	•, 
TOIVAKKA, JYVÄSKYLÄN MLX KO 00 KS 24 4 	1 	1 	4 	4 	1 	 4 4 	4 1 1 	1 
659 VT 4 Ohituskaistrak 	4.9 km IN-10/7+3.5 16100 
1 	4 	4 	1 	7 
4 	4 4 4 7 
t5,E, 1 	1 4 	4 	4 	4 
02 PETOMÄEN KOHDALLA KP tILLI k 4 	4 &ANEKOSKI _______ 4 	4 	4 	4 	4 	4 4 	4 	4 	1 1 
7 	1 	4 	1 	4 
4 	4 4 4 	4 
4 	1 	7 7 	 4 
7 	1 4 	4 
4 	4 	4 	7 	4 	4 
4 1 	7 7 	4 
4 	7 	1 	7 	4 
4 	4 	7 	4 4 
7 	7 	1 	4 	4 1 	 1 
- JA YESIREM1JS1MTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri KESKI-SUOMI 	ELaati MIL 	EPäiväys 25.01.1990 	Tr-indeksi 183 
1e- Hankkeen nimi sisuunnitiI Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kiistan- Suunnittehuaikatu1u ___________ rumero Tie 1 tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja 
______ _________________________ Tyomuoto ybte ________________________ ________ ___________ _______________________ _______________________ ______________________ 
_____ 4. ___________ _ ____ _ ____ _ _ ____  3 _____________ __ __ __ __ __ ___ __ __ ___  5 __________ _ ______ _ _ ____ _ ___ _ _ _ __ _ _ _  ____________ 6 _____ __ __ __ __ ___ 7 __________   ___ 	 10 	11 	12 _____________________________ _ ____  _ _____ __ _ _ _____________________________  _  13 ___________________________   
659 VT 4 Kptien rp 	33.3 km IN-10/7 AB 58000 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1,1 07 TAIMONIEMI-PUTIKKO 1 	 I 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 
VIITASAARI, PIHTIPUDAS 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
576 MT 637 TPO 2 kais- >4 kais 	5.1 km IN-2x10.25/ 56700 
1 	 1 	 1 1 	 1 rs 1 	R - _L_J , _______ 	1 LOHIKOSKI-SEPPÄLANKANGAS 89-95 7.0 	KP 1 	 1 1 ________ 1 	 1 JYVÄSKYLÄ 105 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
581 MT 634 TPO ästien rp 	7.7 km IIIN 7/6 öS 8200 1 	 1 	
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 ts ' R 94 VÄÄTAISKYLÄ-SAARINEN 89-95 1 	 1 	 1 	 1 	 1 'tuk 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 - PYLKÖNMÄKI 345 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 l 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 1 
4 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 
4 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
2 	 1 	 4 	 1 	 1 	 2 	 2 1 
2 	 1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 
1 2 2 1 
1 	 2 	 1 	 1 
1 2 2 4 
1 	 2 	 2 	 2 
1 2 	 2 	 4 1 
1 	 4 	 2 2 	 1 
4 	 2 	 4 	 1 	 2 4 
1 2 1 	 4 
2 	 2 	 2 1 
2 2 	 4 	 2 	 1 
2 	 1 2 2 
4 4 	 1 	 2 	 2 
1 	 2 	 2 	 1 2 2 
2 	 2 2 	 2 	 2 	 2 
1 	 1 	 1 	 4 2 1 
4 	 1 1 2 
1 	 1 	 2 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 2 	 4 2 1 
1 	 1 	 2 	 4 	 4 	 2 
2 	 4 4 	 4 1 
1 	 2 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 4 	 1 4 
1 	 4 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 1 	 1 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 4 
1 	 3 	 3 	 1 	 3 	 1 	 2 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 3 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 2 
2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 1 
3 	 1 	 3 	 2 	 1 	 3 	 3 	 4 
1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 3 
1 	 1 	 1 	 2 	 2 	 3 	 1 	 3 
1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 3 	 1 4 
1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 2 	 1 3 
1 	 1 3 	 2 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 1 








IE- JA SIRKMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri VSA 	ELaati ROK 	 EPäiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Otdelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
1 
1 1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
inenpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
_____ ________________________ Tyimuoto 
3 _____________ _______ 
yhtes _______ 
____ _ 
______________________ ______________________ _________ 6 _____ ___________ _____ 2 ________________________ 7 ___ _______ 19 	10 	11 	12 __________ __________ __________ __________ _____ _____ _____ __________ __ ____ __ ___ ____   13 _____________________  ___ _____________ 
2. PÄ&JJNTASELVITYXSET _________________________ 
___ __  ___  __ _ 1 	1 	 -, 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 	1 
1 	1 	 1 	1 	 1 
1 	1 1 1 
1 	1 	1 1 	1 1 
1 	1 	1 	 1 	1 	 1 
1 	1 1 	1 1 











































































1 1 1 
1 
1 
EELSINGBV-LAIHIA YS Mol-tien rak 4.5 km 1 1 1 1 
MUSTASAARI, LAIHIA Ohikulkutie 5.5 km 1 • 1 
Eritasoliitt 3 kpl 1 
1 
• 
1 1 1 
541 VSAN OHIKIJLKUTIE KO 00 VP Uuden yht rak 20.0 km 107000 ' • 
1 • 
1 - 
1 _j___ - _, VIISI 
















1 • ,ys 	, VIiSI 
ISOKYLÄ-KT 85 	YS Eritasoliitt 3 kpl 1 1 1 1 1 1 
KOKKOLA Kev liik väylä km • 1 1 




















1 	 1 
GERBYNTIENETLYS 4 4 1111111 1 	4 4 4 4 1 1 































TEI.NAN KOHDALLA YS 4 4 1 1 





527 VT 3,KT 67 TV-317 5.8.88 KAAV. Eritasoliitt 2 kpl 40000 - 
1 
1 _L_ 4 4 •, 1 4 
KURIKAN KOHDAN YS KO 00 VP Uuden yht rak 8.0 km 1-10.5/7.5 - - 4 4 4 4 
KURIKKA Kev liik erita 1 kpl 1 1 4 
4 

























1 1E- JA SIE1ftsArTjE 
TIENSUIJNNI TTELUOHJELMA 1990 - 1992 

















__________ Suunnitteluaikatj1u __________ 










Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 
_______ Lisätietoja _______ _____________________________ _______________________ ___________ ________________ ___ _________  ______________  _________  
: 





















537 VT 3 
JOKIPIIN ERITASOIIITT. YS 



































1 	4 	4 















1 1 	1 
4 	• 
1 4 	1 
1 • 
1 
542 KT 67 
KOVERON ERITASCLIITTYPtÄ 
KO 00 VP TURY. Eritasoliitt 






















1 	4 	4 


















4 	4 4 
4 	1 	4 
1 	4 	1 





545 VT 3 KAAV. Ohikulkutie 5.0 km 1-10.5/7.5 15000 
4 
4 
4 	1 	4 
4 	4 	4 













ILPIAJOKI Ykstien järj kpl 4 1 	4 • 
4 	4 
4 	4 • 
547 SEINÄJOEN ITÄIPEN KO 00 VP THYKS (}hikulkutie 15.0 km 1-10.5/7.5 98000 
1 	4 
4 	4 
OHIKIJLKUTIE YS KAAV - - I 
- - - 	, 	4 
4 	4 
SEINÄJOKI, NURPiO 1 1 
4 
4 	4 1 
4 	4 
4 	1 4 
608 PT 17381 
KT 64-HOP(AKYU YS 






111-7 	öS 9600 ' • 
1 
4 	4 







4 	4 	4 
1 	1 4 
y 	1 	4 
4 	4 





1 	4 4 
1 	4 	4 
1 	1 	1 
4 
4 
536 PIT 740 THYKS Ohikulkutie 4.0 km 11-8/7 	AB 7000 ys 
1 	4 4 
4 • 
1 	4 	4 
1 1 4 








4 4 1 
4 	4 	4 








1 	4 	4 
















KAtIHAVAN KOHD. YS 4 




1 4 __ 











1 	 1 
4 
4 




IE- JA VESII(EPNJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri VSA 	 ELaati RI]K 
	 EPäiväys 29.01.1990 
	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Cjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikatulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 




1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 






6 13 8 	9 	10 	11 	12 2 __________ _______ 
16134 
____ 
4 	4 	 4 	1 
1 	1 4 	4 	1 is. , 
4 
_____ 
Eritasoliitt 	1 kpl 641 	KT 67 
01 YTTERJEPON 1 1 4 1 1 1 1 
ERITASOLIITTYMÄ YS ' ' 









1 1 4 











02 VALTAAL.AN KOHTA 	YS Srtien sp+pääl .5 km 111-7 	ÖS 4 4 1 4 4 1 

















s 4 	__________ uusi 
LD11USPERÄ-KOKKOLA YS Eritasoliitt 2 kpl 4 1 4 
KOKKOLA 
649 NT 749 	741 11JRV. Eritasoliitt 1 kpl 7000 L - - - - _., 





4. TOIMENPIDESVITYKSET 1 1 4 1 1 1 1 
4 





643 KT 67 TURV. Kptien levent km 10756 tps ______________________________ 
1 
4 	4 	 4 
4 1 4 
20 ITIKKA-KOVERO TPS Tievalaistus km ' 4 1 4 4 	4 4 









4 	1 	 4 








1 4 1 
4 	4 
4 1 	 4 
4 	1 1 
10 MYLIYMÄKI-VEHIJ , 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 	4 	 4 ÄJ[ ARI 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 





1 	 4 
' 1 	 1 
1 
UUSI 
11 YLISTARO-HALKOSAARI - Kptien levent km 
4 ______ 1 4 
4 
1 4 
SEINÄJOKI TPS Ykstien järj kpl 1 4 4 4 4 1 • 4 	 1 4 4 4 4 
YLISTARO 	ILMAJOKI 4 4 1 1 4 1 4 4 4 1 	4 	 1 
SEINAJOKI 1 4 1 4 1 4 4 	4 4 4 	1 4 











4 	 4 
1 
1 • IJIJSI 
12 ISOJOKI-HONKAJOKI TPS 4 4 4 	4 	 4 
ISOJOI 




















4 	4 	 4 
4 4 4 
4 	4 	 4 
4 4 __________________________ 
JA SIcEPII1..AITUS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
IPiiri VAASA 
	
ELaati ROK 	 EPäiväys 29.01.1990 
	
Tr- indeksi 128 
Hanke- 
 numero 
Hankkeen nimi 	lEsisuunnitel - 



















__________ 	Suunnitteluaikat'ilu r 	r 
1 6 
1989 	: 	1990 	1991 	' 	1992 	1993 
6 	 6 





_______________________________ 2 _____________________________ 5 ______________ 6 _________ 7 _________ 
- —r r r 12  ___ ____ ____ ____ 13 _________ 
549 MT 749 Kev liik väylä 	km 
—•-T — f 1 	1 	 6 
6 6 	6 
1 ' UUSI 
13 FISKARS-VIKAO1NEN TPS Kptien rp 	km I 	6 	6 
PIETARSAARI, LUOTO Kptien levent 	km 4 6 	4 
6 	6 	6 6 
549 MT 692 östien rp+lev 	km 
6 6 6 	6 
4 	 6 	,tg 	6 6 	6 	4 UUSI 
14 J_ASJÄRVI -KALAKOSKI TPS Kev liik väylä km 1 6 	6 	1 • 	6 	6 6 4 
JALASJÄRVI, PERÄSEINÄJOKI 1 	6 	4 	4 • 	6 6 	4 	6 	 6 	 6 
4 	6 	6 	6 	6 6 
549 NT 7233 THYKS östien rp+lev 	km 
6 	6 6 	1 6 	6 	 6 
6 6 	4 	1 	1 
6 	6 	6 	6 	6 	6 6 	 6 IJJSI 
15 VIEMERÖ-RANNANJÄRVI TPS Kev liik väylä km 
4 	1 	6 	6 	6 6 • • • 
6 • 4 	6 L1iA, YLIHÄRMÄ 6 	6 	6 	4 4 	 6 
6 	6 	6 	6 	6 6 
549 VT 8 Kptien rp 	km 
6 	6 6 6 6 	 6 
,tps 	, 	• 	6 1 	________ IJJSI 
30 PIRTTIKYLÄ-KOUEBACKEN Kptien levent 	km 
6 1 1 
6 	1 	6 	6 
6 	 6 	6 6 	 6 
4 	4 	6 6 




549 NT 678 Östien rp+lev 	ks 
6 1 	6 • 	,tps 	6 	6,6 	 • 
4 
UUSI 
31 EDSVIK-MOLPE TPS/TVS Tasoliitt par kpl 
6 	 6 
4 	6 
6 
KORSNÄS 4 6 	 6 	6 
4 6 	6 
549 PT 17825 THYKS Srtien rp+pääl 	km 
4 	 6 6 
1 • 11181 
32 KOMOSSA-ALAHÄRMÄ TPS Srtien sp+pääl km 
6 	6 	 6 	6 
6 	 I 	1 	6 	 6 • 6 	6 	6 ORAVAINEN,ALAHÄRMÄ 6 	6 	 6 	6 	6 
4 	6 6 	6 	1 	 6 
549 VT 8 Kptien rp 	km 
• 	6 	6 	 6 	6 
6 	6 	• 6 • • 	6 	6 	6 	 6 	4 	 6 
33 KOL?EBACKEN-NORRHOINEN Kptien levent 	km 
4 4 	6 1 	6 6 
6 	6 	6 	 6 	4 	 6 




6 	6 	6 	6 1 	6 
1 4 	4 	1 	6 	 6 
6 1 	4 1 
6 	4 	6 	6 	 6 
6 	4 	1 	6 	6 6 
4 	6 	6 	6 	6 	 4 
1 	6 	4 	6 	6 6 
6 	6 	1 	1 	6 6 
6 1 	1 	 6 
6 6 	 6 	6 
6 	6 	 1 
6 	 6 	6 6 
6 	1 	4 	 4 
4 6 1 
6 	6 	6 	 1 
4 	6 	6 4 
4 	4 	6 	 4 
6 	6 6 4 
1 	1 4 4 
6 	6 	 6 	 4 	 6 
6 	6 6 6 
___________________________ _______________ _______________________________________________ 
6 	 6 	6 	 1 	 6 
	
6 	6 4 6 1 6 
6 	 6 	6 	 6 	 6 - 6 	I_ 	6 _6 - 	4 6 ___________________________________________ 
Vaasan piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 




IE- JA 'SIR*EINMTO5 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri VAASA 	ELaati 	EPäiväys 29.01.1990 	Tr-indeksi 128 
tTäF1I Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet 'oikki- Kustan- 5uunnitteluaikatulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoia 
________________________ 
2 
Työmuoto 3 yhteys 4 ______________________ __________ _______ __________________ 	__________ __________ __________ _____________________ 5 6 7 :8::9 	- 	10 	f 	11 	12 13 




































565 VT 3 KG 00 VP, STS TPO No-tien rak 6.9 km MD KP 160000 tj,rs 








1 R HLSIN6BY-P1TKÄNÄKI 89-95 Mol-tien rak 1.4 km MDL KP ,U.k.L,k 	II 
, 
1 MUSTASRI 1 VAASA 10012 Kptien sp 1.0 km 1- 12,5 KP - _____ ',VEO 
594 NT 724 STS-58/7.4.83 TRI] Ohikulkutie 1.9 km 1-10/7 KP 34100 t! 1 - -- 1 _________ _______   R K0TIRANTA-PALOSI KO 00 VP 89-95 ,tJL, k VAASA 10102 
677 NT 724 SSH-194 TPO Laut korv sill 1 kpl 96400 1 1 	1 1 1 ,ts rs R 94 
RAIPPALIJODON SILTA 22.11.88 89-95 1 	1 1 ___________ 1 , _______________ ,,t.1.k.,k MUSTASAARI KO 00 STS,333 10410 1 	1 i 1 i 1,spa ,ss 










637 VT 8 JR 20.9.82 TPO Tasoliitt par 2 kpl 8170 ,ts • 1111 1 	1 1 1 1 1 R 05 BODHOLN-ORAVADEN 89-95 Kev liik väylä 1.1km JK+PP KP 1 $ 1 1 	1 1 1 1 1 1 ,_, 1 	JiL 1, 1 1 ORAVAIPEN 10160 Eritasoliitt 1 kpl 1 • 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 	1 1 1 Ykstien järj kpl 1 • 1 1 1 	1 1 	1 1 • 1 1 	1 1 Kptien sp .2 km 1-10.5/7.5 1 1 	1 • 	• 1 • 1 1 	1 1 	1 1 i östien sp .2 km 11-8/7 öS 1 1 
1 










579 NT 724 1921/S-589 TPO östien rp+lev 9.5 km 1-10/7 KP 9000 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 ts 1 1 1 1 ,rs R VAASA-ALSKAT 18.5.87 89-95 Kev liik väylä 2.5 km JK+PP KP 1 1 1 1 	1 1 1 ' 1 1 1 1 	1 _______________ ,Wk-, 
VAASA 10024 Kev liik erita 1 kpl 1 1 1 
1 
1 1 	1 
1 	1 
,soa ,SS 
665 NT 7251 STIE-29 TPO ästien rp 4.5 km 11-8/7 KP 11832 .. 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 R94 SERÄNKYlJ-KPPERö 10.1.86 89-95 östien rp 1.8 km 11-8/6.5 KP tlk i ,k 1 	1 1 1 














1 1 1 
1 1 1 1 
1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 1 1 1 	1 
1 1 1 1 
1 1 1 4 
1 1 
1 	1 1 	1 1 1 1 	1 
1 1 1 1 
$ 
lIE- JA ¶SIEPIIJ..AITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
1 Piiri VAASA 
	
ELaati 	 EPäiväys 29.01.1990 
	
Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi sisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet toikki- Kustan- __________ Suunnitte1uaikatu1u __________ 
nuiero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. 	tai toi- leikkaus nusarvio 







2 6 __ 7 8 	 10 	11 	12 _ _ 13 ___ 
618 	VT 8 Kptien rp+lev 	6.3 km 1-10.5/7.5 29200 
1 	- - 
3 	3 	 '1 
' 
R95 
KOIVI.AHTI-KERKLAX 89-95 Kotien sp 1.1 	km KP 1 ,ilk k.._...._., 
NUSTASAARI, MAI(SAMAA 10042 Ohituskaistrak 1.0 km 
1 	1 
581 NT 7263 TVH 17.5.84 TPO Srtien rp+pääl 8.6 km 111-7/6 äS 13000 3 3  3 J_, rs R 95 
SÄRKIMO-öSTERä 89-95 3 
____________ _______ 







552 NT 717 TPO östien sp 2.3 km 11-8/7 KP 14000 ts 
3 3 3 
_____________________ 
3 
J_, rs R 95 
VLITIE-HäSTVESI 89-95 Kptien sp 2.0 km 11-8/7 KP 3 3 1 1 3 3 3 1 ,tIL 
VAASA 10039 Kev liik väylä 3.5 km JK+PP l(F' 1 	3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 
Kevliikerita 2kpl 3 3 	1 3 	3 3 3 3 3 3 3 3 
































,ts _________________ ,r NINE?1'IJJTOS 
KYLÄNPÄÄ-PERÄLÄ 21.3.88 89-95 Tasoliitt par 3 kpl 3 3 	3 3 3 . 3 3 • 3 3 . R95 




































TIUKKA-NYRKKY 16.8.85 89-95 tlk i 3 ,k 	1 	3, 3 3 3 1 3 





















1 R 94 
MYRKKY - PERÄLÄ 16.8.85 89-95 3 ,tkL......, 



















rs _____________ , IJJSI 
KRISTIINAM(AUP.-TIIEKA 89-95 Eritascliitt 1 kpl 1 3 1 1 3 3 3 i ,Uk........, R94 









669 QT 8 STIE-362 TPO Eritasoliitt 1 kpl 15000 ,t _LJ_....,rs ____ , R94 
LALLBYN ERITASOIII1TYNÄ 16.3.88 89-95 Kptien sp 4.0 km 1-10.5/7.5 1 3 3 3 3 3 • ,t.1_k 	, 

















,ts ,__ HKENO PRIJTOS 
NÄRPIÖ 89-95 Kev liik väylä 1.2 km JK+PP KP • • ,t1kR 95 
10188 Tasoliitt par 2 kpl 3 1 3 1 3 
3 
















nE- JA SIR(E)NMTI 
TIENSUUNNITTELUOHJELIIA 1990 - 1992 
Piiri VAASA 	 ELaati 	 EPäiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Utjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 






________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 5 6 7 10 	11 	f 	12 _____ _____ 13 
589 NT 676 östien rp 	5.0 km 11-8/6.5 äS 13500 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 












592 NT 663 KO 00 VP/STS TPO Kev liik väylä 4.0 km JK+PP 	KP 21500 tL. - _._ 






























1 kpl 22900 
	
• 1 	1 	1 










R 	' 1 
1 1 
KOLISTONTIEN 
1 	kpl tlk __________ ,kLJ, 1 1 PONNENTIEN ALVUS KO 00 VP 10026 Tasoliitt par 1 	kpl • 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KIRKKOTIEN RIST. 
Kev liik erita 1 kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SILLAT 
Kev liik väylä 1.9 km JK+PP 	(P 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ykstien järj kpl 1 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


















602 NT 664 2136/5-894 TPO östien rp+lev 6.8 km 11-8/7 	ÖS 7529 1 	 1 rs' _________ 1 , 1 1 R' 1 1 1 
02 IS&JOEN KUNNAN RAJA- 25.5.84 89-95 Ykstien iän kpl k • , 
DA6SMARK 10153 II 1 1 
KRISTIINAM(ALP 1 	1 










1 1 1 

















1 OSA HANKETTA 















1 R 	• • OSA HANKETTA 




't.lk,k.LJ, 1 TPR-JALASJÄRVI 
JALASJRVI 10017 1 1 t 1 










E- JA sIE?N.arms 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 















1989 1990 1991 	1992 
10 





















Kptien rp 	11.0 km 





- 	'' 	 11 	12 13 ___________ 
t 	- - _,rj......J 	'_ -, 	R OS( HANKETTA 
JALASJÄRVI 10017 Ykstien iän kpl 1tlH_ TPR-JALPSJÄRVI 
Kev liik enita 2 kpl NIPIEPIIIJIJTOS 









,ts ,rs 	, UUSI 
























ARONKYLJN KOHDALLA KAAV. Kev liik väylä 1.3 km JK+PP KP 1 1 1 1  1 1 
- ,rs 
'U.k,k KAtJHAJOKI Kev liik erita 2 kpl 1 4 	_______ 
Sillan uusimin 1 kpl 1 1 
1 
1 
1 	 1 















1 R94 OSTOLAN PT KO 00 VP 89-95 Kptien rp 1.0 km 11-8/7 KP 1 1 1 	1 1 1 1 1 SUIJNN.TARK. ÄHTÄRI 10101 Kev liik väylä 3.0 km JK+PP KP ' 1 1 1 	1 1 1 










Tievalaistus 3.0 km 1 1 1 1 1 

























18.5.87 89-95 Kev liik väylä .8 km 2JK+PP KP 
• 	1,1 
uk 	1,kL., 1 i 1 • 	• 1 10029 Kev liik enita 2 kpl 1 1 



















1 • ,rs 	, R R93 RANTATÖYSÄ-KÄTKÄNJOKI 89-95 Kev liik vaylä 7.5 km JK+PP KP • 1 • 1 1 	1 1 ALAVUS 10182 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 
_____ 1 
1 







1 	1 1 	1 




1 NIMEMIIJJTOS 01 SYDÄNM-SAARIJÄRV1 1 1 • 1 	1 








t1iL_J 1 1 1 
674 PIT 697 JR 27.5.85 TRI) ostien sp 3.0 km 11-9/7 ÖS 24700 t.L, 







rs 	1 , , R 95 LEHTIMÄKI-SOINI 89-95 ästien sp 16.5 km 11-8/7 ÖS 1 1 	1 1 1 1 ,U.k,k LEHTIMÄKI, SOINI 10013 1 1 1 	1 1 	1 1 







1 1 4 	1 





____________ ____________ ______________________ -- 
TIE- JA 	II.AITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 























7  9 	10 	r 	 12 ____________ 13 ___ 











1 ,trs R 95 TÖYSÄN AS-ÄHTÄRI 
JTÄRI 
18.5.87 89-95 1 4 4 1 4 	 1 1 1 4 
_______ , 
TÖYSÄ, 10030 4 4 4 1 1 4 	 1 1 1 4 
670 KT 67 KO 00 VP TRI] Eritasoliitt 1 kpl 22000 tL.i.....,,'rs1 
1 	 1 





1 	R SILTALAN LIITTYPIÄ 89-95 Ykstien iän kpl i 
________, 
,U.kj,k , 4 ILMAJOKI 10035 Kev liik väylä 1.5 km 1 1 1 4 4 
Kev liik erita 1 kpl 1 4 1 1 
4 
4 










rs UUSI SMMONKATU-KIVISRJ 16.6.89 2 kais->4 kais 1.5 km 2X10.5/7 1 1 4 1 1 1 1 
, 
__________ SEINÄJOKI KO 00 VP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
640 NT 7044 TRI] Rautat eritaso 1 kpl 9130 trs 
4 
1 
1 __________ _ 







R 	1 LUKKARIN ALIKULKU- 20 LIB(KARIN TASORISTEYS 89-95 Ykstien järj kpl jUiL.L.J i 1 1 SILTA (ALIKULKU) 10399 





672 VT VSA-JKYLÄ VÄL. SSH-614 TRI] Uuden yht rak 6.0 km 1-10.5/7.5 70000 - rs ___ ____ R KIIKKIJ-KIVISTÖNTIE 16.3.88 89-95 Eritasoliitt 1 kpl KP 1 
1_ _______ -, 
,U.k,k 4 SEINÄJOKI, NURMI] KO 00 VPISTS 10025 Kptien ro+lev 2.8 km 1-10.5/7.5 
Tasoliit 	par 1 kpl KP 1 4 1 
Kev liik vaylä 3.8 km 23K+PP KP 
629 NT 694 JR 27.5.85 THYKS östien rp 15.0 km 111-7 öS 19361 t_ rs, 01 HPR - KPLAKOSXI - - - _______ ,t.lk,L—., PERÄSEINÄJOKI 
629 NT 694 JR 3.11.86 THYKS östien rp 10.0 km 11-8/7 äS 20975 tsj... 
1 
4 	 1 _'_J... 
1 
4 
rs 02 KALAKOSKI - PERÄSEINÄJOKI Kev liik väylä 2.5 km JK+PP KP 1 - 1 	1 - 
., _______ 
PERÄSEINÄJOKI 4 
1 	4 4 
612 NT 7002 TRO östien sp 1.3 km 11-8/7 KP 10756 
• 
4 rs'
4 	 4 
1 	 4 
4 





4 1 ________ R KOSKENKORVAN SILTA KOSKENKORVAN YHDYSTIE 89-95 Kev liik väylä 1.9 km 2JK+PP KP kJ 1 4 1 
_________ 1 
ILMAJOKI 10164 Sillan uusimin 1 kpl 4 • 
- __ 1 





































E- JA SIP!#BNJSLMTE 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 





ankkeen nimi Esisuunnitel- Jijelma- Toimenpiteet Poikki- (ustan- Suunnitteluaikataulu 
1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 





_______________________ ___________ _______ _____________________ _________________________________ _____________________ 
2 __________ 6 7 B{91 	10 	11 	12 13 
556 Xl' 67 Kptien levent 	27.7 km 1-10.5/7.5 10000 
1 	-I 	 1 	 1 	 1 	 1 
ts 	,rs , NIMENIIJJJTOS 
ALN-(ÄRMÄ-VTTERJEPPO Tasoliitt par kpl KP : 1 
..1ÄRMÄ,UtJSIKA..EPY'Y 11: 
624 PT 17898,17891 TVH 9.12.82 TPO ästien rp 7.2 km 111-7 ÖS/KP 8175 1 :,t ,rs 	, 1 R SUUNN.TARK. 
EVIJÄRVEN KESKUSTAN TIET 89-95 Kev liik väylä 6.0 km JK+PP KP 
EVIJÄRVI 10014 Sillan uusimin 2 kpl 
597 NT 740 1920-5/588 TPO ästien rp+lev 10.0 km 11-8/7 ÖS 18286 ,tj_.. 1_, rs R 95 
KORTESJÄRVI-EVIJÄRVI 18.5.87 89-95 Sillan parant 1 kpl 1 1 1 ,UI,L 
EVIJÄRVI 10094 östien sp 6.0 km 11-8/7 ÖS 
639 VT 3 TV-317/5.8.88 TPO Kev liik väylä 1.8 km JK+PP KP 13400 s1 • ,rs R PIEPESTÄ NIPETTY 
04 LAIHIAN KESKUSTAN KOHD. 89-95 Kev liik erita 3 kpl ,tl.kk, 
LAIHIA 10062 Eritasoliitt 1 kpl 
Tasoliitt par 2 kpl 
653 NT 723 JR 27.5.85 TPO östien rp+Iev 11.0 km 11-8/7 öS 17100 tsl • ,rs 	. ,1 R 
POUTTULA-WTAIIALA 89-95 Tasoliit 	par 1 kpl 
YLISTARC 10016 
1 1 1 1 1 
675 NT 7033 TPO Srtien rp+pääl 6.8 km 111-7 ÖS 7637 rs ,........, 	 R HANHIKOSKEN SILTA 
KITIN0JA-LIIPANToP(KÄ 89-95 ostien rp+Iev .2 km 111-7 oS _____________ 
YLISTARO 10114 
1 1 
595 NT 687 TVH 18.5.84 TPO östien sp 3.0 km 11-8/7 KP 23700 ts 
_'_ - 
_.i - ,rs 	, 	R HAISULUOMAN SILTA 
KYLÄNPÄÄ-PYÖRNI 89-95 östien sp 18.0 km 111-7 bS 
LAIHIA, JURVA 10171 
586 VT 16 TPO Ykstien iän kpl 12370 t _j_ - - ________ ________, rs 	, R 95 
YLISTARO-KYLÄNPÄÄ 89-95 Kev liik väylä 3.5 km JK+PP KP NIMENMUUTOS 1 	 1 	,LLk,L... 
YLISTARO 10043 Ohikulkutie 2.0 km PIENESTÄ NIMETYKSI 
634 PT 17609 JR 4.1.82 TPO östien rp 1.0 km 111-7 KP 10000 ts • 1 
1 
,_J L, rs KIRXOWOSKEN SILTA 
YLISTARON KESKUSTA 89-95 Kptien sp 1.8 km 111-7 KP 1 
YLISTARO 10159 Kev liik väylä 3.0 km JK+PP lKP 
Srtien rp+paäl .6 km 111-7 • 1 
Sillan uusimin 1 	kpl - ________ ___________________ __________________ 
ElE- JA 'SIRcEIIfliITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- (Hjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1 	1993 Lisätietoja _____ ________________________ Tyomuoto 
3 
yhtes 
___ __ 2 __________ 
_______________________ 
6 _____ 7 ___ - 	 10 	11 ____ ____ _____ 12 ____ 13 
1 i 1 
676 NT 720 1551/S-637 TPO Srtien rp+pääl 6.6 km 111-7 	öS 9800 ts , 1 	1 , 1 
ISOKYRö-HIIRIPELTO 14.5.84 89-95 ästien rp km 1 1 	1 1 1 
_________ ________ 
ISOKYRö 10106 1 1 1 	1 1 1 1 1 
573 NT 7494 TVH 9.12.82 TPO Kev liik väylä 4.0 km JK+PP 	KP 9400 rs' 
1 
1 







' 	R LEPPÄLUOTO-FURUHOLMEN 89-95 Kptien rp 2.4 km 11-8 	KP ' ,tikk._. 1 PIETARSRI, LUOTO 10077 Tasoliitt par 2 kpl ssl 1 1 1 1 1 1 










Kptien rp+lev .6 km 1 1 1 	1 1 1 1 
Tievalaistus 1.0 km 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 
576 PIT 747 JR 13.10.86 TPO östien rp+lev 22.6 km 11-8/7 	KP 21513 blk 
1 
1 
1 	 1 











YTTERESSE-ASBACKA 89-95 Sillan uusimin 2 kpl 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 PIETARSR MLX, KRIUI4UPYY 10022 Sillan parant 1 kpl 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 
Tasoliitt par 2 kpl 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 1 
Tievalaistus 1.5 km : 1 1 	1 1 1 1 













______,... : MIJJTETTU NIMETYKSI 01 PIISPANMÄKI-K-P PR. 89-95 2 kais->4 kais 1.6 km 1 1 1 1 1 1 1 
, 






























KOKKOLA 10044 Kev liik erita 5 kpl 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 
Eritasoliitt lkpl 1 1 1 	1 1 	1 1 	3 1 1 1 3 1 1 































,ts L5 UUSI ÖJA-SANTAHAKA Kev liik väylä 9.3 km JK+PP 	KP 3 1 1 	3 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 3 1 
KOKKOLA Kev liik erita 2 kpl 1 1 1 1 1 	3 1 1 	1 1 1 1 3 3 * 








































1 ,rs_' ___ _____________ 
,U1L.,k 	, 
1 KOLPIP4 ALIK.SILTA 
HERRFORSBRO 
PIETARSR MLX 10050 ostien rp 1.0 km 111-7/6.5 1 , 1 1 
Sillan uusimin 1 kpl öS ' ' 3 1 	1 1 	3 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 
Kevliikväylä 3.2km 1 3 1 	3 1 1 	3 3 	1 3 3 1 1 
































TIENSUUNNI TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri VAASA 	ELaati 	EPäiväys 29.01.1990 	Tr-indeksi 128 
numero 
Hankkeen nimi 










1989 1990 1991 1992 	1993 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk Lisätietoja __________________________ Työmuoto 
3 
ytevs 4 ________________________ ____________ 6 ________ ___________ _______________________ 2 5 7 {B 	 10 	1 11 	12 13 
15000 
1 1 
,ts ,. . NIMENMUUTOS 
622 VT 8 
LöVo-ISC(YLÄ 
JR 21.8.89 TURV. Ykstien järj 	kpl 
Kev liik erita 4 kpl 
PIETARSAARI, KRUJNUPYY Kptien levent 24.0 km 1-10.5/7.5 
Kev liik väylä 3.5 km JK+PP 	KP 1 
668 VT 8 KO 00 VP TPO Ohikulkutie 7.0 km 1-12.5/7.5 85000 
4 1 
:ts 
4 	 4 4 	 1 
rs R 94 SEPÄM(YUN OHIKIJJ(IJTIE 89-95 Eritasoliitt 4 kpl KP 
, 1 , VAASA, PtISTASAPI 10105 Kev liik väylä 4.0 km 

































































4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
1 	 4 
4 	 1 
1 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 1 
1 	 1 





















1 	 3 
1 	 3 
3 	 1 
















1 	 4 
1 	 4 
4 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
1 	 4 













1 	 4 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 4 
3 	 3 
3 	 1 
4 	 1 
4 
3 	 4 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 4 
1 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
1 	 4 
4 	 1 
1 	 1 
4 
4 	 1 
4 	 1 
1 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
4 $ 	4 
1 	 4 
1 	 4 £ 	1 
1 
1 	 4 
4 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
4 	 4 




































































E- JA ¶SIRøEPNJS1AITDS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-POHJANMAA 	ELaati EAI 	 EPäiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
HarJ:e- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suurinitteluaikataulu 
1989 1990 
1 1 
1991 	1992 1993 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 




100') mk Lisätietoja 
______ __________________________ Työmuoto yhte ____________ ________ 1 1 ____ _________ 
2 5 6 7 III 




1 	 1 
1 	 1 







1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 





1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 











1 	 1 
1 	 1 
4 	 4 
1 
1 
1 	 1 1 
HIMAN6AN KESKUSTAAJAMAN 545 ko 00 Tv ,tvs 1 1 i 1 4 	 1 1 	 1 4 1 
04 LIIK:ENNESUUNNITELMA kun 1 1 1 1 	 1 1 	 1 1 1 1 1 1 	 1 1 	 1 4 4 
HIMANKA kust. 50/50 1 4 1 
4 
1 	 1 
1 	 1 






1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
545 YLIVIESKAN LIIKENNESUIJN- ko 00 Tv tvs 
4 





1 	 1 
1 	 4 
4 	 4 
1 
1 
07 NITELMA kun 1 1 1 1 	 1 1 	 1 4 1 1 1 4 	 4 1 	 4 7 
YLIVIESKA kust. 50/50 1 1 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 







1 	 1 




546 KLVI4N KESKUSTAN LIIKEN- ko 00 KPp 
1 
,tv 
1 	 1 





1 	 4 





01 NESUUNNITELMA kun 1 1 1 1 	 1 4 	 1 4 1 4 1 1 	 1 1 	 1 4 4 
KALVIÄ Kust 50/50 1 1 1 
1 
4 	 1 
1 







1 	 1 
4 




546 PERHON KESKUSTAN LIIKEN- ko 00 KPp 
1 
7 
1 	 4 










02 NESUUNNITELMA kun 1 4 1 1 	 1 1 	 4 4 1 4 1 	 1 1 	 1 4 $ 
PERHO Kust 50/50 1 1 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 







4 	 1 
1 	 1 













4 	 4 





1 TOHOLAMPI-YLIVIESKA 1 1 1 1 1 1 	 1 1 	 1 4 
TIEVERKKOSELVITYS 4 1 	 1 1 	 1 1 1 
TOHOLAMPI, SIEVI 3 1 3 1 4 4 	 1 1 	 3 4 





4 	 3 




548 PYHÄJOEN KESKUSTAN ko 00 KPp 
1 
tvs 4 4 
1 
4 







LIIKENNESUUNNITELMA kun 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 	 1 1 	 1 1 1 
















1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 













3 	 1 
4 	 1 
3 	 1 
3 	 1 













1 	 4 
1 	 4 
4 	 4 
3 	 4 
4 	 1 






50 VT 13 THYKS Ohikulkutie 	7.0 km IN-10/7 Ab 13000 4 
1 
1 
1 	 1 







1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 
,ys 
PERHON OHIKULKUTIEN YLEIS 4 3 	 1 1 	 1 1 1 1 1 4 	 4 4 	 4 
SLIUNNITELMA 4 1 	 1 4 	 3 1 4 4 4 1 	 1 4 	 4 






7 	 4 
1 	 1 
4 	 1 
1 	 4 
1 
1 	 1 
4 	 4 

















1 	 1 
4 	 3 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 3 
4 	 7 
1 	 4 
1 	 4 _____________ ___________________________ 
lIE- JA YESIRME?HJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri KESKI-POHJANMAA 	ELaati EAI 	 EF'äiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
V- ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 




2 _______________________ _ ______ 5 ________________________ __ __ _ 6 _ _______ __ ____ _ _ 7 ________ ___ 8 	9 	10 	11 ___________  __________ ____   ___________ __ ___________   12 ___________  1,j __ _______________ ______ __ _  
531 NT 740 THYKS Ohikulkutie 6.5 km IN-1017 Ab 14000 ' 1 
1 




,S 	1 	, 
TOHOLAMMIN OHIKIJLKIJTIEN 1 1 1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 	 1 
YLEISSUUNNITELMA 1 1 1 1 	 1 1 1 1 	 1 




1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 










1 	- __________________ 
SIEVIN OHIKULKLJTIEN 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 
YLEISSUUNNITELMA 1 1 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 1 










1 	1 1 




' 1 	 1, 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 




KÄRSÄMAEN OHITUSTIEN 89-95 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 






































































1 	1 	 1 
1 ,tps 1 	 _________ 
02 VAASAN PIIRIN RAJA-OULUN 1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 
PIIRINRAJA 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 


























03 HAAVISTOM(ANSAS-O(UJN 1 1 1 1 	1 1 1 1 	1 1 1 1 1 
PIIRINRAJA • 1 1 1 	1 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 













































,tps. 	, 1 
'j VAASAN PIIRIN RAJA-KESKI- ' 1 1 1 
________ 
1 
SLIDMENFR. ' ' 1 1 1 1 ' 1 
























_____________ ___________________________ __________________________ 
TIE— JA 'SIEPNISLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri ESKI-P0HJANMAA 	ELaati EAI 	EPäiväys 29.01.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi lEsisuunnitel- Uhjelma- Toimenpiteet Poikki- Vustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Maära Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja _________________________ Työmuoto 3 vhtevs 4 ________________________ ___________ ________ 7 
___________ ___________ _______________________ 
2 5 6 8 	 9 	10 	11 	12 13 
1 	-1 	T 




Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1990-92 
TOIMENPIDE: 
=MO 	 =sP 
=MOL =RP 
IE— JA SIREtIJ9LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESKI-POHJANMAA 	ELaati EAI 	EPäiväys 29.01.1990 	Tr-indeksi 128 
anke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoja _____ _______________________ Työmuoto 3 yhtes 2 _____________________ 6 7 7 	9 10 ______ ______________________________ _ __ 8 ___ 11 	12 _ 13 ___ 













7 	1 	7 	7 
7 	* 	1 
1 	7 	1 
1 	7 	1 	1 
1 	1 	7 	1 
1 	1 7 
1 	1 	1 
1 	1 	7 
T 
561 VT 8 Jr 22.2.88 TPO Kptien levent 25.1 km IN-10.5/7Ab 7400 
	
7 	7 	7 	1 	1 
7 	1 	7 7 	7 	1 





1 LESIELA-OULUN LÄANIN 89-95 7 I• 	 7 t LL.L 7 7 7 RAJA 7 7 7 7 	7 	7 	7 	7 7 7 7 LOHTAJA, HIMANKA t 7 7 
7 
7 	7 7 
7 	7 	7 	7 	7 
















c -,n VT 4 Tps 1988 TPO Kptien rp+lev 12.6 km IN-10.5/7Ab 7000 7 7 7 7 	7 7 	7 7 7 'ts _______ 7 R PYHÄJÄRVEN KUNNAN RAJA- 89-95 7 7 ' 	'U.k.k.L....., 7 	7 	7 	$ 7 RUUTIKKALA 7 7 7 7 	7 	7 7 	7 	7 	7 7 7 7 KÄRSÄMÄKI 
7 
1 
VT 4 Tps 1988 TPO Ohikulkutie 9.5 km IN-10.5/7Ab 32000 ,t 
7 
1 
- - . rs 	, ____ 
7 
7 R KÄRSÄMÄEN OHITUSTIE 89-95 7 7 7 U.L.k TIEJÄRJESTELYINEEN 7 7 VARSÄMAFI 7 7 7 	1 	7 	7 7 	7 7 7 7 7 7 
576 VT 4 Tps 1988 TPO Kptien rp+lev 16.5 km IN-10.5/7Ab 15000 ts: 
7 
7 
7 	7 	1 	7 	1 






VASKILAMPI-KÄRSÄMÄEN 89-95 7 U.k, k' 	7 1 7 KUNNAN RAJA 1 	7 	7 	7 1 7 PYHÄJÄRVI 7 7 7 7 	7 	7 7 7 	7 	7 	7 7 7 7 1 1 7 1 7 7 
c-7 VT 4 Tps 1988 TPO Kptien rp+lev 7.8 km IN-10/7 Ab 12500 
7 7 
7 
7 	7 	1 	7 
7 	7 7 7 
7 	1 	7 	7 	1 





7 ______,rs ,_R-95 HATULA-OULUN PIIRIN RAJA 89-95 7 7 7 	7 	7 	7 7 7 	7 7 	7 7  7 ,tlk, k _________ k..ÄRSÄMÄKI 7 7 7 7 	7 	1 7 	7 	7 7 	7 7 7 7 7 




7 	7 7 	1 
7 	7 	7 	7 	7 
7 	7 	7 	7 	7 




















'' I II, ,, 
7 	7 	7 	7 	7 
: 
7 	7 	7 	7 * 	7 	7 	7 	7 
7 7 7 7 7 
7 	7 	7 	7 	7 
7 	7 	7 	7 	7 
7 	7 	7 	7 	7 
















ITIE- JA YESIREPNJSLMTDS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELHA 	1990 	1992 
Piiri E5KI-F0HJANM 	ELaati EAI 	 EPaiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 1 
Hanke- Nankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio , 	 -_________ menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 1993 Lisätietoja ______ _________________________ Tybmuoto 
3 yhteys 4 ________________________ ____________ ________ ________ __________ ___________ ___________ ____ 2 5 6 - 7 - 9 	10 	11 	12 13 ------,- 595 VT 5 Tvs 1987 TFO Eritasoliitt 1 kpl 11000 'ts ,{rs . R-94 MARKKINATIEN ERITASOLIIT- 89-95 Kev liik väylä 1.0 km 3.0/3.5 KAb Ukk , 1 TYMÄ 
KALAJOKI : 	1 
600 VT 8 TPO Kptien levent 22.9 km IN-10.5/7Ab 7000 ,ts 
1 1 
1. R RAHVO-OULUN PIIRIN RAJA 89-95 Sillan parant 1 kpl , PIENNARLEVITYS KALAJOKI, PYHAJOKI 1 
605 KT 85 THYKS Kptien levent 32.7 km IN-10/7 AB 12000 ,ts ,rs K4LVIA-ESKOLP KALVIA, LOHTAJA, KANNUS 
610 NT 658,MT 768 Tvs 1988 THYKS Kev liik erita 5 kpl 8000 : HAAPAJÄRVEN TAAJAMAJÄR- Kev Iiik väylä 2,5 km 3.5/3 AB 1 ,ts ,rs _____ JESTELYT Tasoliitt par 4 kpl HAAPAJÄRVI 
627 VT 13 PT 18046 Ys 1988 THYKS Eritasoliitt 1 kpl IIN-8!7 Ab 8000 
1 1 1 
1 
1 1 
ts1 VETELIN TAAJAMAJÄRJESTE- Kev liik väylä 7.2 km 3.0/3.5 K4b : LYT Kevliikerita Ikpl VETELI 1 
630 KT 86 Ys 1988 TPO Eritasoliitt 1 kpl 12000 
1 	 1 	 1 1 1 1 1 
,ts ,ir. R-95 OULAISTEN ERITASOLIITTYMÄ 89-95 1 U.Lk OULAINEN 1 1 1 1 
636 PT 18135 Jr 2.2.-87 TPO ästien kev rp 1.4 km IIIN-7 Kab 7000 rs 





SIEVIN ASEMYLÄ 89-95 bstien rp 1.0 km IIIN-7 Kab tjk , SIEVI Kev liik väylä 1.0 km 3.0/Kab 1 1 1 Rautat eritaso 1 kpl 









1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 























E— JA VESIRNEPIIUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KESK:I-POHJANMAA 	ELaati EAI 	 EPäiväys 29.01.1990 	 Tr-indeksi 128 
-1anke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma - Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ r 
1989 	1990 	1991 	1991 	1993 
	
L 9 
umero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - 




1000 mk Lisätietoja 
__________________________ Tyomuoto yhtes ______ 
£ 
________________________ 
6 ______ 7 ____  9 	3 	 9 	 1 _____ _____ 	1() 	11 	12 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___________________________________    13 _________ ______________________ ___ ___ ___ ___  ______ 
639 MT 560 
_______ __ __ _  
Jr 	13.2.84 
___ __ _ _
TPO 
__________________   
östien rp 13.0 km 
_
IIIN-7 äs 8300 
f 	3 	1 	1 
3 	9 	9 	3 3 
3 	3 	1 R 3 	,l 	9 	 3 
02 VUOHTOMÄ:II-KLIOPION P.R. 89-95 
3 	9 	9 3 
PYHAJÄRVI 
3 	 9 	9 	3 
3 	3 	9 	3 	9 	9 	1 	 1 
9 	3 	3 	9 	3 	3 	9 1 
654 PT 18322 MT 793 Ys 1988 TPO östien rp 	2.6 km IIIN-7 AB 11500 
9 	3 	3 3 	9 	9 	9 9 
9 	1 9 	R 9 	9 	9 9 
HAAPAVEDEN KESKUSTA ko 00 KPp G9-9 Kev liik väylä 	2.6 km 3.5/3 	AB 
' 	 ,k_' 3 	 9	9,1 	 9 
3 	 3 
HAAFA VESI 
3 	9 3 1 
9 	 9 	9 	3 	9 	9 	 3 	 9 
9 3 	9 	9 	1 	9 9 
i. PT 18041 Jr 15.2. -GB TPO Srtien rp+pääl 	5.6 km 6.0/äs 7000 
9 	3 	9 3 3 	3 9 9 
,tL.EL,R 1 
-n OL NYKÄNEN 89-95 Srtien sp+päl 	1.0 km 6.0/ös 
9 L_' 3 1 	9 	9 	9 
VETELI 
9 	 1 	II 
1 	9 	3 	3 	3 	9 	9 	 9 
3 	9 	1 	3 	3 	1 	3 9 
3 	3 	9 	3 	9 9 	3 	 9 
3 	9 	3 	9 	9 	3 	9 3 
9 	9 	3 1 9 	9 9 	 3 
9 	3 	3 	3 	3 	3 	3 9 
9 	3 	3 	3 	3 	3 3 	 3 
1 	9 	3 	3 	3 	1 	9 3 
3 9 	9 	1 	9 	9 9 	 3 
9 	3 	3 	9 	3 	1 	9 3 
9 	1 	9 	9 	9 	9 1 	 3 
9 	3 	3 	9 	3 	3 	3 3 
9 	3 	3 	9 	3 	9 	3 	 3 
3 3 	3 	9 	9 	3 3 
9 	3 	3 	3 	3 	9 3 
3 	3 	3 	3 	3 	9 	3 	 3 
9 3 3 3 	3 	3 3 
3 	3 	3 	3 	 , 	 1 	3 
3 3 	3 1 	9 	3 	3 	 3 
3 	9 	3 	1 	3 	3 	3 3 	 9 
3 	3 	3 	3 	3 9 3 	 3 
3 	3 	3 	3 	3 	9 	3 3 
3 	1 	3 	3 	1 9 	3 	 3 
3 	3 	3 	3 9 	3 3 
9 3 	9 	3 	9 1 	 3 
3 	9 	3 	3 	3 	3 	9 3 
3 	3 3 	3 	1 	3 	9 	 3 
9 	3 	3 	3 	3 	9 	9 9 
1 	3 	3 	3 	9 	9 	9 	 9 
3 	3 	9 	9 	9 	9 	1 9 
1 9 	9 	9 	1 	3 9 	 9 
3 	9 	3 	9 	9 	9 	9 9 
3 3 	3 	3 	9 9 	9 	 3 
9 	3 	3 	9 	9 	3 	9 1 
3 	3 	3 	9 	3 	9 	3 	 9 	 3 
9 	9 	9 3 	9 9 
9 	 3 	9 	3 	9 	3 	 9 
3 	3 	3 	3 	9 	1 	9 	3 3 
9 	3 	3 1 	9 	3 	 1 
3 	3 	1 	3 	1 	9 	3 9 
3 3 	3 	3 	9 	3 9 	 9 
1 	 3 	9 	3 	9 	9 9 
3 3 	3 	9 	3 	9 9 	 9 
9 	3 	9 	9 	1 	9 	9 9 
9 	3 	9 	3 	3 	9 1 	 9 
3 	9 	3 	9 	3 	9 	9 
3 3 	3 3 	9 3 	9 	 9 
3 	3 	3 	3 	3 	3 	1 3 
9 	3 	9 	3 	3 9 	9 	 1 
1 	9 	9 	3 	1 	1 	9 9 
3 	3 3 	3 	9 3 
3 	9 	1 	9 	9 	9 	9 	 3 	 3 
3 3 	3 	3 	9 	3 9 
9 	3 	9 	3 	3 	1 	9 	 9 
9 	9 	3 	3 	9 	9 	9 9 	 3 
1 	3 	3 	3 	9 	9 	9 	 9 
3 	3 	1 3 	1 	3 	3 9 
3 	 3 	1 	3 	1 	9 	3 
3 	3 	9 	9 	3 	3 	9 3 
3 	3 	9 	3 	3 	9 	9 	3 	 3 
1 9 	9 	3 	9 3 3 1 
9 	3 	9 	9 	9 	3 	1 	 1 
3 	3 	9 	9 	9 3 	3 3 
I9 
	9 9 	3 	3 	3 	 9 
3 	







ESISIJU N N ITELMATYYPIT: 





























TIE- JA SIRPEI&SS1AITUS 
TIENSIJIJNNITTEL(JOHJELMA 	1990 - 1992 
Piiri OIJLLI 	 ELaati PLe 	 EPäjväys 05.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikahulu 
numero Tie, tieosat, 	kunnat man hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Mär PlIyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja _________________________ Tydmuoto yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ ________ ___________ _______________________ ______________________ 
_______________________ ____________ 5 6 7 8 	fl1,T1 
1 	 1 	1 
1 	TIEVERft0UUNNITLMAT 
RULJKIN TAAJAM4N TIEVERK- ') 10 ()fl OP YLEIS- tv - 
1 KO- JA LIIV TURV SUUNNI- KAAVA 
TELMA 1 
RUUKKI 
520 HALIKIFUTAAN KELLON-KIVI- KO 00 OP YLEIS- ,tvs 	i 
24 NIEMEN TIEVERKKOSUUNNI- KAAVA 1 	1 	1 
TELMA 
HALIkIPUDAS 
520 PATTIJOEN LIILTIJRV.SUUN- KO 00 OF yLEIS- 1 1 tvs 	.1 26 NITELMA kAAVA 
PATTIJOI:.I 
520 IIN TIEVERk:KO- JA LIIK.- KO 00 OP _______ 
27 TURV.SUUNNITELMA 
II : 




1 	1 	1 
521 FUDASJARN TIEVERKKO- JA KO 00 OP 1 UUSI 




521 UTAJÄRVEN TIEVERKKO- JA KO 00 OP YLEIS- 
1 	1 	1 
,tvs UUSI 
02 LIILTURV.SUUNNITELMA KAAVA 
UTAJ4RVI 
521 TYRNÄVAN TIEVERKKO- JA KO 00 OP YLEIS- 
1 	1 	1 	1 	1 
,tvs UUSI LII1.TURV.SUUNNITELMA KAAVA 1 
TYRNÄVÄ 
luE- JA VESIREPI&JS1AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati PLe 	EPiväys 05.02.1990 	Tr-indeksi 128 
nke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- 5uunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maara Pällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisatietoja 
______ ___________________________ Tymuoto 
3 
yhteys _________________________ ____________ ________ ________ ___________ - ___________ ________________________ _______________________ 
1 2 4 5 6 7 8 	9 	10 	11 	12 13 
521 JKÄLÄVAPA-MÄNTYJRVI KO 00 OP THYKS 
- 	 1 - 	 ________ 
,tvs YHT.LAFIN PIIRIN 
16 PUDASJARVI 
1 	1 	1 	 1 	 1 
1 1 1 1 
KANSSA 
521 KULISAMON ALEMMAN TIEVER- 
1 	1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 
.tvs • 
17 IlON SELVITYS 
KUUSAMO 
1 	1 	1 	1 	 1 	1 1 
-, .4 IENFELEEN TIEVERH.O 	JA 
. 
110 00 OP YLEIS- 
	
1 	 1 	1 1 	1 	1 	1 	 1 
tvs • 	1 
05 LIIK.TLIRV.SUUNNITELMA KAAVA 
LEMPELE 
534 RUKAN ALUEEN TIEVERKKO- 11:0 00 OP YLEIS- 
1 	1 	1 	3 	1 	1 	1 	 3 
tvs .1 
15 SUUNNITELMA KAAVA 
KUUSAMO 
1 	 1 	 1 
534 KIIMINGIN LIIKENNETURVAL- KO 00 OP ,tvs 	, 
16 LISUUSSUUNNITELMA 
F..IIMINIlI 
1 	1 	1 	 1 	1 	 3 
534 LIMINGAN LIIKENNETURVAL- KO 00 OP YLEIS- • tvs 
17 LISUUSSUUNNITELMA KAAVA 
ITMTL.A 
LII 	1.Ml1 3 	1 	 1 	1 	1 1 	1 1 	 1 
543 VT 20 KO 00 OP 
3 	1 	1 	 1 	1 	1 1 
tvs 
OULU-KIIMINKI KEHITTMIS- : 	 1 
VAIHTOEHT. VAIK.SELVITYS : 	 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	3 1 	1 
1 	1 1 	 1 	1 1 	 1 
543 OULUN SEUDUN II IKENNETUT- KO 00 OP 
1 	1 	1 	1 	1 	3 	1 1 
1 	1 - —: - - - 
01 KIMUS 
OULU :1 
543 OULUN SEUDUN TIE- JA KA- KO 00 OP 
1 	 1 
' 1 ,t 	- __________ 	 1 UUSI 
03 TUVERKKOSUUNNITELMA LIITTYY OULUN SEU- 
OULU DUN LIIK.TLITK. 
(HANKE 543/01) 
IE- JA ¶SIRNE?HJS1AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati PLe 	 EPäiväys 05.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
Ranke-IHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päallyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 




______________________ __________ _______ r __________ ___ __________ _____ ___ ____ 9 ____ ____ 10 ____ 12 ____ 13 _________ 







1 	 1 
1 1 	 1 
4 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 
1 4 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
VT 4 531 KO 00 OP TPO Kptien sp 23.0 km 10/7 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
01 TEMMES-HAARANSILTA 89-95 4 4 1 4 	 1 4 	 1 	 4 
TEMMES, LIMINKA 
4 4 
531 VT 19 1(0 00 OP 4 4 pss 
04 P11 PFOLAN KOHDALLA 1 4 4 4 4 
PIIPPOLA 4 1 4 4 	 1 4 4 




4 	 4 	 4 
4 	 4 
4 4 SS 
-j PLILKKILAN KOHDALLA 4 1 4 	 4 1 	 4 4 
PULKKILA 4 4 
4 
4 	 4 	 4 
4 	 1 4 
4 	 4 	 4 	 4 
1 
4 
534 VT 4 1(0 00 OP 
1 
' 4 





 1 UUSI 
40 POHJOIS-II-MAKSNIEMI 4 1 1 	 4 	 1 4 	 4 	 4 	 4 	 1 	 1 4 1 LIITTYY HANKKEE- 
II, KUIVANIEMI 4 1 	 4 	 1 	 4 4 	 1 	 4 	 1 	 4 	 4 4 1 1 SEEN POHJOIS-Il- 
1 
	
4 	 1 1 
4 	 4 	 1 




1 MAKSNIEMI 	TPS} 
541 VT 22 /09-10 KO 00 OP THYKS Kptien sp 7.0 km 41000 SS 
1 
4 
4 1 	4 	4 4 	4 




MUHOKSEN OHIKULKUTIE 1 4 
ql 	 4 4 	 1 
4 	 4 4 	 1 	 4 
4 	 1 	 4 	 1 	 4 	 1 
4 
1 




4 	 1 	 1 4 	 4 
4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 1 
1 	 4 	 4 	 1 	 1 	 4 
1 	 4 	 4 	 4 	 1 	 4 











1 1 4 4 4 4 
4 	 4 	 4 	 4 
1 	 1 	 4 	 4 
1 4 	 4 	 4 	 4 
1 	 1 	 4 	 4 	 4 	 4 











4 	 1 	 4 	 1 	 4 	 4 




02 TEMMES-HAARANSILTA 89-95 4 4 1 4 	 1 4 	 4 	 1 	 1 1 
TEMMES 4 LIMINKA 1 1 1 
4 
1 	 1 	 4 1 
4 	 1 	 4 	 1 	 4 




532 VT 8 1(0 00 OR TPO ysi 
1 
1 
4 4 4 	4 





VPPR-RAUTA1IULTA LINJAIJS- 89-95 4 4 4 	 1 	 4 	 4 4 	 1 	 1 4 1 1 
VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUS- 4 1 1 	 1 	 4 	 1 1 	 1 	 1 4 	 4 1 1 
SELVITYS 4 4 4 1 	 1 	 4 	 1 	 1 4 	 4 	 1 1 	 1 1 4 
RAAHE, PATTIJOKI 4 1 1 
4 
1 
4 	 4 	 4 	 4 	 4 
1 	 1 	 4 1 	 4 
1 	 1 	 4 	 4 	 1 








4 	 4 4 	 4 	 4 
1 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 4 
4 
- JA S1REYNJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
IPiiri OULU 
	
ELaati PLe 	 EPäiväys 05.02.1990 
	
Tr-indeksi 128 





1991 	199" 1993 nunero Tie, tieosat, kunnat 
man hyvaks. tai toi- 




1000 mk Lisätietoja 
Tyomuoto yhtes _______ r 8 	9 	 4. ______ ________________________ 
___________ ______________________ 
______ 2 3 _____________ 
K0000P 
_______  _________ ______________________ ______________________ 
Mo-tienrak 16.0km 











5 	. 	. 
____ __________ __________ r 
1 
3 , 	1 
_____________________ ____________________   
THYKS VT4 536 






1 	1 	3 1 
HUIFUDAS, 	ii Sillan uusimin 2 kpl 7 1 
1 
1 
1 	1 	1 
1 	3 	1 1 
1 1 3 1 	1 	1 	1 1 
537 VT 20 KO 00 OP TPO Mo-tien rak 3.7 km MO 119000 
1 1 3 1 1 1 
1 	1 ,ys 	, 
1 
1 LIITTYY OULU-KII- 












1 	 1 	 1 
1 	 1 	 , 	1 
1 







1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 













1 	1 1 1 ________ 1 LIITTYY OULU-KlI- 





1 MINKI KEH.VAIHTO- 
OULU,KIItIINKI 

















1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 VITYKSEEN 
57 itT KO 00 OF' ITHYKS 2 kais-:4 kais 7.5 km 4-K/KP 102000 




1 1 1 	1 
1 	1 
1 1 	1 	 ______________ 
1 
1 






3 	1 	1 
1 	1 1 1 
















OULU,MUHOS 3 1 1 1 1 1 	4 	1 	1 1 	1 	1 	1 
1 
1 








3 	1 	1 1 
1 	1 	1 
YSi 	1 1 













1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 	1 	1 
3 
1 




1 	 1 	 1 
1 	 3 	 7 	 1 



















1 1 	1 1 
























1 	1 	7 
3 	3 1 
1 
1 













1 1 	1 
____ 3 ys 










1 	1 1 
1 	1 	7 	1 



























































7 	3 	7 
3 	 3 
3 	 7 
3 	 1 
1 	 3 
3 	 1 
3 	 1 
4 
3 	 3 
3 	 3 	 * 
1 _l 
3 PIIRIN KANSSA 
E— JA WSIREPIU9LAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyviks. tai toi - leikkaus nusarvio •1 1 	 1 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	199 	1993 Lisätietoja 
______ ________________________ Tyomuoto 
3 
yhtes 
___ __ '1 _______________________________ 
______________________ 
_________ 6 _____ 7 ___ : 	 • 	3 	 9 10 	11 	' 	12 _8 ____ ____ ____ ____ 13 ________ 
41 VT 	/09-10 KO 00 OP THYKS Kptien sp 	7.0 km 41000 
3 	 1 	 1 
ys' 3	 1 	 * __________ 
01 MUHOKSEN OHIKULKUTIE 1 3 	 1 	 1 
MIIHOS 1 	 1 
541 VT 8 KO 00 OP Kptien sp 	km 
1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	'ys' • 	 1 	 1 	 ,l 
10 LAPINKAN6AS- HAARANSILTA 1 	 1 	 1 	 1 	 1 3 	 3 1 	 1 1 1 
LIHINKA 1 	 1 	 1 	 1 	 1 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 
543 OULUN SEUDUN PÄVÄYL1EN KO 00 OP 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 u,yS 	i UUSI 
02 KEHITTÄMISEN VAIKUTUSSEL- 
_________ -, 	, 
1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 LIITTYY OULUN SEU- 
V ITYS 1 1 1 
3 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 , DIJNLIIK.TUTK. 
OULU t 	 i 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 
3 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 3 
3 	 1 1 	 1 3 	 1 	 3 
1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 3 
1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 1 	 3 
* 	3 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 
1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 1 
1 	 1 	 1 1 	 3 	 3 	 1 
1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
3 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 
3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 3 	 1 	 3 	 1 	 * 	 1 	 3 
1 	 • 1 	 3 	 3 	 1 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 1 	 3 
1 	 3 	 3 	 1 	 3 	 1 3 
• 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 
3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 3 3 
1 	 * 	 3 	 3 	 3 	 * 	 3 
1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 3 3 
3 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 3 
3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 1 
3 	 * 	 3 	 1 	 3 	 1 
3 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 3 
3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 
1 	 3 	 3 	 3 	 1 	 1 3 
1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 
3 	 3 	 3 	 * 	 1 	 1 1 
1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 1 	 1 
3 	 1 	 3 	 * 	 3 	 3 3 
3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 1 
3 	 * 	 1 	 3 	 1 	 3 	 1 
1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 1 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 1 	 * 
3 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 * 
1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 3 
3 	 1 	 4 	 1 	 1 	 3 	 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 3 
1 	 3 	 3 	 3 	 1 	 3 	 1 
1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 3 
* 	 1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 
3 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 3 
3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 * 	 3 3 
1 	 3 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 
3 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 3 
1 	 3 	 * 	 * 	 3 	 * 	 3 
3 	 1 	 * 	 3 	 1 	 4 3 
3 	 3 	 3 	 3 	 1 	 3 	 3 
* 	 3 	 * 	 * 	 3 	 * 3 
3 	 * 	 * 	 3 	 3 	 1 	 3 
3 	 3 	 3 	 4 	 * 	 1 3 
(HANKE 543/01) 
lUE- JA SIRiWENI&J9LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELtIA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati PLe 	EPäiväys 05.02.1990 	Tr-indelcsi 128 






















___________ ___________ ___________ _____________________ 





























































534 VT 5 /364-365 THYKS östien rp 33.4 km 26900 tps 












25 SOMPSANVAARA-PATONIEMI KUUSAMO 
534 VT 5 /359-363 K.ptien rp+lev 25.8 km 22400 tp 30 RANTALAHTI-SOMPSANVAARA Tievalaistus 3.0 km kUUSAMO 1 	, 7 1 1 1 1 1 
















31 KUUSAMO KK- RANTALAHTI Kev liik väylä 6.4 km 7 7 1 1 1 7 KUUSAMO Kev liik erita 1 kpl 1 1 





1 YHT. LAPIN PIIRIN 
' POHJOIS-II-SNIJ 1 1 1 1 	1 1 	1 7 1 i 7 	7 1  7 KANSSA JI,KUIVANIEMI 1 1 7 	1 
1 	7 
7 
1 	* 7 	1 1 7 1 1 
























































E- JA SIREPIIAITI 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati PLe 	 EPäiväys 05.02.1990 	 Tr-indeksi 128 
anke- Hankkeen nimi sisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitte1uaikatu1u 
1 
-njjnero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
meripide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 	1992 1993 Lisätietoja 
______ __________________________ Tyomuoto yhtes 






___ 8 ____ 
__________ 




12 13 _________ 
______________________ 
1 ____ __________  _____ 
535 
_______________________  
VT:T 4 JA 8 
____________ 









1 RAPORTTI VALMIS 
27 IMRAUTIO-KIVINIEMI TUS Tiekohdan par kpl : KUST.ARVIOON SIS. 










535 VT 20 /06-17 Kptien rp+lev 68.4 km 10/7 AB - 
1 _._J_ 1 ,1 1 
2q KIIMINKI-PUDASJÄRVI 1 1 1 1 f 
































1 	,tos _________________________ J .1 
02 PuLK:KILA-SIPOLA 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 

































03 VIHANTI-PAAVOLA 1 • 1 3 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 











542 KT 86/23-27 Kptien rp+lev 24.7 km 9/7 AB ,tps 
1 1 
J_ - - -, 
1 1 
1 
04 PAAVOLA-LAPINKANGAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
















1 	1 ,tQt_ 
1 
, 
05 F:NPR-SIIVIKKO 1 1 1 1 











07 ALA-LIVO-LAFR 1 2 1 1 1 1 1 






































tps 1 	_________ 
08 SIIVIKKO-KORENTOKANGAS 1 1 1 1 	2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

































1 tps 4 
45 KPPR-LESKELÄ 1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 
































T IENSUUNNITTELLJOHJELMA 1990 - 1992 
1 Piiri OULU 
	
ELaati PLe 	EPäiväys 05.02.1990 
	
Tr-indeksi 128 
anke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 1993 Lisätietoja 
______ __________________________ Työmuoto 
3 ____________ 
yhtes 
___ _ _ _ ____________________  
________________________ 
_____ 2 ______________________ _____ 
____________ 
_ _ _____ 
________ 
___ _ _ _ 9 _________ 	10 	11 ____ _ _ ____ 
___________ 
____ ____ _____ ___________  • 	12 __________ 13 _________ ____ ____ ____ ____  



















' 46 LESKELÄ-PULKIULA 1 	1 1 1 	1 1 	1 1 1 3 1 3 	1 1 








3 	1 3 











3 ' TPS VALMISTUMASSA 
11 RAAHE-VIHANTI 89-95 Tasoliitt par 7 kpl ' 3 3 	' 1 3 ' 1 3 3 3 	' 1 	3 1 
RAAHE, VIHANTI Kev liik erita 1 kpl 1 	3 3 1 	1 3 1 3 i 3 	3 1 
Sillan parant 5 kpl 1 3 3 3 	3 3 3 3 • 	i 1 	1 1 

















545 VT 8 /426-427 rP:N Kptien levent 11.0 km 10/7 AB 
3 











' • UUSI 11 KPPR-ARKYUK:ARI VARATYÖ • 	3 1 	1 1 1 3 3 1 	3 3 1 1 3 














































































































































































































































































































































































Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TOIMENPIDE: 
IE- JA VESIRNEyNJ5LrrfJs 
T 1 ENSUUNN 1 TTELIJOHJELMA 1990 - 1992 






















Nimi 	 Määrä 
______________________ 
Paällyste 1000 mk Lisätietoja 




- 8 	 9 _
__ 
10 	11 	1" __________ __________ 
___ 
13 - _________________ _________ 1 
1 	1 	 1 	1 
1 1 1 	1 
5. TIE- JA RAKENNUS- 
SUUNNITELMAT 
1 1 
1 	 1 	1 	1 
1 1 	1 1 
1 	1 1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 	 . 1 






Srtien rp+pääl 	4.5 km 





1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 
1 	1 p 	1 
1 	1 	1 1 	1 	 1 
i,rs R 1 1 	 1 
1 TYÖLLISYYSTYÖ PUDASJRVI 0P 00 12086 Ykstien iän 	1.4 kpl 
1 	 1 e 	1 	1 1 1 
1 	 1 
Sillan uusimin 	4 kpl 
1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 1 1 






Mol -> No 	5.8 km 12.5/7.5+ 53000 
1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 1 1 	1 1 
_______ 
1 	1 ts 	.rs_' ' 	' 	1 	 ' 	R 
403-404 OP 00 12115 
11.75/7.5 
KESKIV. 
1 	1 	1 	
Ij j 	
1 1 1 1 1, 	 1 1 	1 	1 	1 	1 OLILU 14.2SMAB 
1 1 1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	 1 4 1 1 	1 	1 	1 	1 






Mol -> No 	1.2 km 
Sillan uusimin 	22 kpl 
MO AR 85600 
1 
1 	1 	1 	1 1 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
,tsL ,irs ' 	 R ,'4 	1 	1 	1 	1 TPO HANKE KIVI- OULU KO 00 OP 12017 Eritasoliitt 2 kpl 
1 	uk 	,k 	, 1 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
NIEMI-LAANILA 






östien rp+lev 	6.5 km 10/7 AB 700 
1 	1 	1 1 	1 	1 	 1 4 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 liL. - 	 , 	 , 	R 
KUUSAMO 12025 
Ykstien jrj 	6.5 kpl 
kevliikväylä 	1.0km 
r 	UL.L. 	' 	' 	 1 d 1 1 , 
1 1 4 	1 	1 	1 	4 	1 	1 






2 kais->4 kais 	3.5 km 
Eritasoliitt 2 kpl 
2*10/7 KES- 
KIK. 	5.0 M 
116000 
1 	1 1 	1 	1 	1 	 1 1 	1 1 1 ' 	' 	' 'ts 	,rs 	• 1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 03 
OULU 
TVS 11/89 12112 östien sp 	3.8 km AB 
1 1 	1 1 	4 1 
1 	1 	1 1 	4 
YS 	02/90 2 kais->4 kais 	1.7 km 
1 	1 	1 1 	4 	 1 
1 	1 	4 4 	4 1 KO 00 OP Hait ym. vaik 	1100 kpl 
1 1 	4 	1 4 1 
1 	1 	1 4 	1 	1 	 4 1 	4 Kev lii 	erita 	2 kpl 
1 1 	1 4 
1 	1 	4 	1 	1 	1 
4 1 	1 	1 






bstien rp+lev 	16.0 km 
bstien sp 	3.0 km 
7.0 ÖS 20000 
1 	1 	1 	1 
4 	1 1 	1 1 
ts 	 , 	 R 
01-03 OP 00 12015 Sillan parant 	2 kpl 
1 	1 	1 	1 	tlk 1 	1 1 	 ___________ 
1 	 1 1 1 	 4 	 4 FIIPPOLA, PIJLKKILA 
LESTIL Sillan uusimin 	1 kpl 
1 	1 	1 	4 	1 	1 1 
1 	1 	1 	4 	4 	1 	4 	4 ' 
Kev liik väylä 	.1km 1 1 4 	1 1 1 4 	 1 1 	1 	4 	1 	1 	1 	1 	4 1 
________________ 
Tasoliitt par 1 kpl 
______________ 
4 	1 1 	1 1 1 1 1 
1 	4 	4 	4 	1 	4 
1 4 	4 1 	1 	4 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	4 	 4 1 1 	4 4 1 	4 	1 1 1 	1 1 	4 	1 1 1 
1 	1 	1 1 	1 	1 
4 	1 	1 	1 
1 	1 1 	1 1 
1 	4 	1 	1 	 4 
4 	
1 	1 	4 	4 	1 	4 1 1 
1 	1 	1 	• 	t 	1 
1 4 	1 1 1 	4 
1 	4 	1 	1 	4 	 1 1 	4 	1 4 1 	 1 4 1 
1 TIE- JA YESIR*EIIIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati R5 	EPäiväys 05.02.1990 	Tr -indeksi 128 
iki Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- 5uunnitteluaika.taulu 
numero Tie, 	tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 





6 7 ____________________________ _______________ ________ ___________________________  _____________  _________ ____________ 9 ____ 10 	11 	1 ' 4_____________________________ _  ______________ _ __________  13 








, 	, 	 , -s_, R-94 588 VT 4 TPS 6.6.86 TPO Kptien levent 	10.0 km 10.5/7.5 AB 18500 RANTSILA-TEMMES OP 00 89-95 1 
356-357 12024 1 
1 1 1 1 	1 	 1 
1 








1 	1 	 1 
1 	1 1 












1 ts rs 1 R-94 TöRRöNKANGAS-ALALIVO OP 00 89-95 Ykstien Järj 1.5 kpl 1 1 1 1 	1 1 1 1 
0 1 	1 
1 	1 .tlk 	.Li. FUDASJÄRVI 12080 Tasoliitt par 1 kpl 1 1 1 	1 1 1 1 
________ 
1 	1 
1 1 	 1 













1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 




1 	1 1 
1 1 
MUHOS, YLIKIIMINKI 











1 	 1 
1 	 1 
1 	j 1 




1 	 1 
7 	 1 
1 	 1 









1 	 1 	 7 
7 	 1 1 
1 
1 
?ts .rs 	, R-95 HAARANSILTA-KEMPELE OP 00 89-95 Eritasoliitt ' 4 kpl 1 7 1 1 1 	 1 1 1 1 1 1 tlk 1 362-365 12009 1 1 1 	1 1 1 
1 	 1 	 _______ 








7 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
C9fl 1 T 4 

















1 	1 	 1 
1 











1 	1 	 1 
627 KT 88 PJR 5.8.85 TPO östien rp+lev 18.2 km 9.0 AB 18330 
• 
1 
1 $ 	1 





1 	1 1 1 1 1 
1 	I 	 1 R-95 HONGANPALO-VIHANNIPI 
KUNNAN RAJA 
PJR 9/89 89-95 Ykstien järj 40 kpl 7 1 	1 1 	7 7 1 1 1 1 7 	 7 ________ ,J, 
7 	
1 tlk 
OP 00 12011 Tasoliitt par 5 kpl • 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 
R4AHE, PATTIJOKI 1 1 1 1 1 	1 1 • 7 1 	• 	 • 1 1 1 
643 KT 88 PJR 5.8.B5 TPO östien rp+lev 13.6 km 9.0 AB 14000 
• 1 1 1 	1 1 	 7 7 1 * 7 1 	 1 	 7 7 	 7 7 
ts1 	 ,r R-95 PATTIJOEN KI.JNNAN RAJA- PJR 9/89 89-95 Ykstien järj 25 kpl 1 1 1 1 1 	1 1 7 1 1 1 tlk 	.LL, 1 _________ VIHANTI OPOO 12011 Kev liik erita 1 kpl 1 7 1 1 1 	1 1 1 1 7 	 1 7 	 7 7 
VIHANTI Tasoliitt par 2 kpl 7 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 	 7 7 	 7 1 
675 VT 4 1(0 00 OP PTS Mol -> No 9.6 km 70000 
1 1 1 	1 1 	1 
1 
1 1 1 7 
,ts 
1 	7 * 1 	7 	 1 
1, rs , 
NO-TIE KEMPELE-KIVINIEMI 1 1 
7 
1 	1 1 	1 7 7 1 
_________ _______ 
1 







• 	1 1 	1 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 
7 	 7 




















7 	 7 	 7 
7 	 7 7 
1 	 7 	 1 
7 	 7 7 
7 	 7 	 1 
7 	7 1 
7 	7 7 
7 	7 	 7 
nE- JA VESIR*EPI(flIT 
TIENSUUNNITTELLJOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri OULU 	ELaati RS 	EPäivä' 05.02.1990 	Tr-indeksi 128 
nke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoja ______ ___________________________ Tymuoto 
3 yhte s _________________________ ____________ ________ ________ _____________________________________ _______________________ 2 
VT 4 
______ 5 6 7 8 T F 10 11 	12 13 
604 TPS 6.6.86 PTS Kptien levent 	11.0 km 10.5/7.5 AB 34500 SUUNNITELMA MEL- HAURUKVL-HAARANSILTA OP 00 Kev liik väylä 6.0 km KEIN VALMIS, SUUN 361-362 Kev liik erita 1 kpl NITTELU KESKEYTET- LIMINI(A, TEMMES, TVRÄVÄ Tasoliitt par 1 kpl TV TOISTAISEKSI Vkstien jarj 30 kpl 
1 	 1 1 	 1 
: 
1 
621 VT 4 TPS 6.6.86 PTS Kptien rp 9.0 km 10.5/7.5 48 36000 i TIESUUNNITELUTVÖ TEMMES-HAURUKVU OP 00 12019 Kptien sp 2.5 km 1 VALMIS 	KS1TTELV 358-360 KO 15 SSS Kev liik väylä 2.0 km KESKEVIETTY AJOI- TEMMES, TYRNÄVÄ Tasoliitt par 1 kpl 1 TUSMUUTOKSEN TAKIA Kevliikerita lkpl Ykstieri jarj 25 kpl 
581 VT 20 Sts 18.6.85 PTS ästien rp4lev 15.0 km 10/7 48 18450 TIELAIN MUK.KAS. KORENTOKANGAS-PINTAMO 0P 00 Ykstien järj 3.5 kpl LJ_L j : kESKEYTETTY 430!- 21-24 TUSMUUTOKSEN PERUS PUDASJÄRVI TEELLA. 











1 • 	1 
1 




























































1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
* 	1 * 1 
1 	 * 
1 	 * 
1 	 * 






































1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 T 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 * 1 
1 	 1 * 1 

































t * * 
1 
* 
.. . Kainuun piiri 
Esisuunnitelmat 
TSO 1990-92 
1 	 1 ........ p- 1 • £ t 	 fl 
TIE- JA VESIRNEPIILJSLAITO5 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KAINUU 	ELaati Aulis Heikkinen 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
{Hanke- numero Hankkeen nimi Tie, 	tieasat, 	kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio ___________ Suunnitteluaikat?ulu 1989 1990 1991 	199 1993 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk Lisätietoja _____ ______________________ Työmuoto yhtes 
6 7 - - 2 3 5 __ ___ _________ ____ ___ 
- - 10 	11 12 13 
- 1 	T 
1 	 1 	 1 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT 1 1 1 	 1 1 





HYRYNSALMEN KESKUSTAN LII 524 Ko 00 Kn Kev liik väylä km 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
KENNESUUNNITELMA KUNTA Tasoliitt pär kpl 1 1 1 	 1 1 	 1 3 	 1 1 	 1 1 	 1 3 	 1 1 	 1 HYRYNSALMI 1 1 
1 	 1 
1 
1 
3 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
533 IVUOLIJOEN KESKUSTAN LII- Kn 1 1 1 	 1 1 	 1 1 3 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 1 1 KENNESUUNNITELMA KUNTA 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 1 VUOLIJOKI 3 1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 
1 
IKIVESVAARAN-PALJAKAN HIIH Kn Uuden yht rak km 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 









1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 
1 	 1 
1 	 3 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 





























































1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 




1 UUSI VÄLINEN TIEYHTEYS KUNTA 1 	 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 PUOLANKA, HYRYNSALMI 



































1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
* 






1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 





3 	 1 
* 	1 
1 	1 







































































.. . Kainuun piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1990-92 
TOIMENPIDE: 
.. u Kainuun piiri 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
TSO 1990-92 
TOIMENPIDE: 
TIE- JA VESIRENMJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri KAINUU 	ELaati Huk 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikatulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi - leikkaus nusarvio 1 	 1 menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 1993 Lisätietoja Työmuoto 
______ ____ __ _ __ _ 
yhte £ ________________________ _______ _ ____________ ______ _______ __________ ___________ ___________ ___________ ___________ ______   __________________________ L _______ ___  ___  5 __________ 6 _____ 7 89:i 	10 	1 	j 	1 4 13 ___ 






















649 EEVALA-JUURIKKALAHTI RA - TPO Uuden yht rak 1 	"km 8/7 Ab 28345 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 























1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 




642 PT19049 POHJAN SELLU OY:N TPO Kptien sp 4.0 km 8/7 Ab 8000 1 1 	 1 1 R 1 TIEJRJESTELYT 89-95 Tasoliitt par 7 kpl 1 1 1 I 	 1 1 1 1 KAJAANI 287 Kev liik erita 1 kpl 1 1 
1 
ii t 	1 
1 	 1 	 1 






596 NT 9002 	01 -04 Ps448 KP:N Srtien rp 16.5 km 6 Sr 10896 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 1 1 1 R95-96 LEVÄJOKI -ALAJÄRVI 6.9.1985 TPO 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 1 1 1  1 TVH:LLE 3.7.89 SOTKAMO 89-95 1 1 	 1 1 1 1 	 1 	 1 1 1 1 1 1 1072 1 1 












1 	 1 	 1 








1 1 R-94 KAITAINSALMI -ALAJOKI 89-95 östien rp 9.5 km 6.5 ös ' SOTKAMO 89 Sillan uusimin 1 kpl 1 1 	1 	1 1 1 1 Sillan parant 1 kpl 1 1 1 
1 
7 	 1 
1 	 1 	 1 








1 609 MT 892 	01-03 Stie-1086 TPO ästien rp 15.0 km 6.5 bs 17529 ts_.r 7 1 	 1 	 7 1 1 R 1 TLK:SSA 01 KIVELÄNVAARA -ÄMMÄNSAARI 14.3.1986 89-95 bstien sp 2.3 km 6.5 bs 1 ,tlk _______ 1 1 1 SUOMUSSALMI 39 Tasoliitt par 1 kpl 1 1 	1 7 	 1 1 	1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 
609 NT 892 	03-07 JR 14.3.1986 TPO östien rp 12.6 km 6.5 ös 17900 ts: 








1 1 i R 02 KYRÖ-K.IVELÄNVAARA 89-95 ästien sp 3.6 km 6.5 ös 1 1 	1 1 1 1 1 HYRYNSALMI, SUOMUSSALMI 49 Tasoliitt par 1 kpl 1 	1 	1 1 1 	1 7 1 1 1 1 1 
610 MTS8O, MTSSO2 12.2.1988 TFO östien rp 1.8 km 8/7 	Ab 16558 
1 1 	1 
1 1 









1 1 1 R-94 KAJAANI-PALTANIEMI 89-95 östien rp 1.6 km 16/lOAb 1 	1 __________,I 1 	1 7 	 1 1 1 1 7 1 1 TVH:LLE 14.6.89 KAJAANI 88 ästien rp 1.5 km 14/8 Ab 1 	1 1 1 1 	1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kev liik väylä 1.8 km ik+pp 7 1 	1 1 1 1 1 7 1 




1 1 1 
1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	 7 	 7 
1 	1 	7 
7 	 7 1 	1 	1 
7 	 7 
7 	 7 	 7 
1 	7 	 3 1 1 













______________________________________ - 	 - __________________________________________________________________________________ 
ITIE— JA VESIRNE?NJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 


















1989 1990 1991 	199 1993 
menpide- Nimi 	Määrä Fäällyste 1000 mk ________________________ Tymuoto 
3 
yhtey Lisätietoja 
2 6 _ _____________  7 ________ 8 	1 	 9 	10 	11 	12 
___ _____________________ __________ __ 13 






612 KT 78 	108-110 JORY TPO ästien rp 	17.8 km 8/7 äs 
VYRYL-LEIPIVAARA 22.5.1987 89-95 1 1 	t 	1 ____________ 1 	1 ___________ _ _  1 
PUOLANKA 90 1 
1 
1 
1 	1 	1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 
1 1 
647 VTI8 PAR.V4L. SUDENSUU - YLEISSUUNNITE TPO Kptien rp+lev .6 km 2*7.75 Ab 9000 ,ts 
1 
1 
1 	1 	1 







RINNEKATU LMA 89-95 Kev liik väylä 1.6 km jk+pp 4.Om 1 .ILJ 
1 	1 
i 




t 	1 1 1 1 1 
Kevliikenita 3kpl 1 1 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 















































KESK. LJ II 
Kev liik erita 1 kpl +pp 1 1 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
















Kev liik väylä 


















































1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 
1 	 __________ ________ ,,rs 
1 	 1 
1 
R TPOssa KUHMON 





















































1 	1 	1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 4 
4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 
1 	 1 	 4 
1 4 
1 	 1 	 4 
1 	 1 
4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 
4 	 4 	 1 
1 	 4 	 4 
1 	 4 	 1 
1 	 4 	 4 
1 	 4 	 4 
4 	 1 	 4 
1 1 
1 	 1 	 1 
4 	 4 	 1 
1 	 1 	 4 
1 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
4 	 4 
1 
* 	4 


























































































TIE— JA VESIRDI4JSLMTOS 
T 1 ENSUIJNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 





Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikahulu __________ 	 __________ r r 	1 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	 Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja 
______ __________________________ Tyomuoto 
3 
yhteys ________________________ ___________ ________ 1 ________ __________ ___________ ___________ ______________________ 
2 4 5 6 7 1 8 	r—i— —r 	10 	11 	_________ 13 ___________________________ 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
—r 	–r-r- - - —r 
1 	1 
1 	1 
1 	 1 
1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
IVALO4IRKKONIEMI TIE- 521 
1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1,1 	1 	1 	 1 tvs 1 
VERKKOSELVITYS 1 	 1 	1 	 1 1 	 1 	1 	1 
I NARI 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 1 1 1 
1 	1 	1 	 1 	1 	 1 
522 TERVOLAN KESKUSTAN LIIKEN 
1 	1 	1 	1 	 1 	1 
tvs 	' II 	 1 	 1 	1,1 	 1 
NESUUNNITELMA 1' 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 1 1 	1 	 1 
TERVOLA 1 	 1 	1 	 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
523 INARIN KUNNAN TVS:N TARKI 
1 	1 1 	1 	 1 
1 	1 	1 	 1 ' tvs 
S TUS 1 	 1 	1 	t 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 1 	 1 
1 NARI 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 
524 KOLARIN I<IJNNAN TIEVERKKO- 
1 1 	1 1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 tvs 
JALIIK.TURV.SUUNN. 
1,1 	1 
1 	 1 
1 1 	1 	1 	1 	1 	1 
VOLARI 1 	 1 	1 	1 	1 1 	 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 
1 	1 1 	1 1 	 1 
YLLAKSEN ALUEEN TIEVERKKO 
1 	1 	1 	1 1 	 1 
1 	1 	1 	 1 	 1 tvs 	i 1 	1, 	1 
SUUNNITELMA 1 	1 	 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	 1 	1 	1 	1 
I OLARI 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 1 1 
526 -' ROVANIEMEN SEUDUN TIEVERV 
1 1 1 1 	1 	1 	1 	 1 
tvs 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 	Iq 	1 1 	1 	 , 	 1 YHTEISTYÖ ROI:N JA 
KOSUUNNITELMA 1 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 ROI MLK:N KANSSA 
ROVANIEMI, ROVANIEMI MLK 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 	1 	1 1 
JL! JÄKÄLÄVAARA-MÄNTYJRVI 
1 1 	1 	1 	1 	1 1 	 1 
1 	1 'tvs 1 	 1 1 1 	4 	1 	 1 	 1 VETOVASTUIJ OULUN 
P0510 1 1 	1 	1 	t 	1 	1 	1 1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 1 1 	 1 
PIIRILLA 
. POSION KUNNAN TIEV.- JA L 
	
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 ,tvs 	2 	1 1 	 1 1 
IIK.TURV.SUUNN. 1 	 1 	 4 	 1 	 2 	 2 	 1 	 2 	 2 1 	 f 	 1 1 1 
P0510 
1 	 1 	 2 	 $ 	 1 	 1 	 1 	 1 
4 	 4 	 1 	 1 	 4 	 2 	 2 1 
2 	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 
2 	 $ 	 1 	 2 	 1 	 2 	 1 1 
1 	 4 	 2 	 2 
2 	 2 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 $ 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 
IE— JA YESIRNE1llUSLAITt 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
IPiiri LAPPI 
	 ELaati OTO 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 	__________ __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	' 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja 
_______________________ Työmuoto yhtes 1 	 ____________ ____________ ________________________ 5 6 7 - —r—,——t 10 	11 	12 * 	 ____________ ____________ 13 ________________________ 
2. PMSUUNTASELVITVKSET 
- ---r1  -r 	 r 
1 	 1 
1 	 1 
542 Vt 4 1 	1 1 !1L... - - __ - - _, VHTEISHANKE OULUN POHJOIS-II-VIANTIE 1 	 1 PIIRIN KANSSA SIMO 1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	1 	1 	 1 
542 Vt21 1 	1 4 	 1 4 1 	4 4 	4 ____________ 
-, 10 KARUNKI-YLITORNIO 1 	4 	1 	1 	4 4 1 	4 	4 	1 TORNIO 
1 	1 
543 Kt 81 1 	1 Q.5S_ 	- _L_ ROVANIEMI-VANTTAUSKOSKI * ROVANIEMI MLK, ROVANIEMI * 	 4 
548 Kt 82 • 	 * pss 	 * 	 * UUSI 10 HYYPIÖ-KEMIJÄRVI * 	 * KEMIJARVI 1 	* 1 	 * 	 1 * 	3 	1 * * 
* 	1 	4 	1 	4 	4 	* 	 3 
549 Kt 82 KURSU-SALLA 4 1 	* 1 4 	4 * * * 	1 	4 	* 	* 4 	* 	4 	* 	4 	* 	gpSS S ALLA 
* * 
* 	* 	4 	* 	1 	* 	* 	* 	 1 
* 	4 	* 	* 	4 	* 	* 4 
4 	1 	4 	1 	* 	* 	* * 
4 	4 	1 	* 	4 	* 	* 	 * 
* 	* 	* 	1 	4 	1 	4 * * 	* 	4 	4 	4 	4 4 
4 	4 	1 	* 	4 	* 	4 	 4 
1 4 4 	1 4 	4 4 * 
* 	* 	1 	4 	* 	1 	4 	 * * 	* 	4 	4 	* 	1 4 4 
4 * 	* 	* 	1 	 * * 	* 	1 	4 * 	4 	4 	 4 
* 	* 	* 	* 	1 	4 	4 4 
4 * 	* 4 	* 	4 	 * 
* 	4 	* 	* 	4 	1 	4 4 
1 	* * 	1 	1 4 4 	 * 
4 	4 	 * 1 
4 	* 4 * 4 
4 	4 	 4 	 4 
1 	4 4 1 
* 	1 	4 	4 	 1 * 	4 1 	4 1 
1 	 1 	 4 	 * 
1 	1 4 4 * 
* 	* 	* 	4 	 1 	1 * 	1 	4 	4 1 
4 	1 	4 	* 4 	 * 
4 	* 	4 	4 	 * * 
4 	1 1 * * 
1 	1 	1 	1 	 4 	* 	 4 
* 	1 	* 	* * 
1 1 	4 	1 	 * 4 
4 	* 	4 	* * 	 4 
4 	4 	* 4 
* 	1 	* 	* 	 * * 	1 	* 	* * 
4 	* 	* 	* * * 	* * 	* 1 	 * 	* 
* 	* 	* 	1 	* 	* 	* 	4 	 1 	 * * 7 	* 	* 	4 * * * 
* 	4 	4 	* 	4 	* 	* 	* 4 * 	* 	4 	* * 	4 	* 	* 	 4 	 * 
* 	* 	* 	* 	* 	* 	7 	1 3 * 
4 	* 4 	* 	4 	* 	II 3 
HE- JA SIRIUSLAITUS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati OTO 	EPäivys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke-1Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja _____ ________________________ Tydmuoto 3 ________ __ _ _ __  
yhtes 
_____ 2 _______________ __ __ _ _ __ __ __ _  _______  _____________________ ______________________  6 _____ __ __ ____  7 _______  
: :- v 	10 	11 	' ______________ 13 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
., T - 	 - _____________________________________________ 
1 	 1 
1 	1 	1 	 9 1 	1 1 1 
_____________ ____________________________ 
533 Vt 4 
1 	1 	1 	 1 	 1 	 1 
1 1 9 	 1 1 
1 	 1 	 1 KUOLAJOKI-EROTTAJAN LIIT- i_ - - __________ 1 	 9 T YMA 9 9 	1 	 1 1 9 ROVANIEMI, ROVANIEMI MLK 1 1 1 1 
535 Vt 21 1 	1 	 1 9 	1 1 'VJ VIANTIE-SAUVONVAYLÄ - - __________, 1 9 KEMI, SIMO 1 	 9 9 	 1 
1 	 9 	 1 
536 Pt 19577, 19519,Mt 9203 
1 1 
1 9 
1 	1 	9 	1 	1 	 1 ys 1 1 1 1 YLEISTEN TEIDEN JÄRJ.ISO- 1 	 1 	 1 	 1 	 9 HAARAN LIITT.ALUEELLA 1 	9 1 	1 	1 9 1 	 1 	 1 	 1 1 KEMINMAA 1 	 9 	 1 1 	 1 
537 TERVOLAN KK:N KOHTA 1 	1 	1 	1 	1 	1 	 9 3 1 7 1 9 1 9 1 	1 	1 	7 	1 
1 	 1 	 1 1 	 1 ys TERVOLA 1 	1 	1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
537 VT4 
1 	1 	1 	 7 	 1 
1 	 1 	 7 	 1 	 1 	 1 	 f 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 7 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 10 IVALON KK:N KOHTA 1 	1 1 3 	1 9 	1 	1 	1 	1 I NARI 3 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 3 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 1 	9 	7 	1 	9 1 
537 VT21 3 	3 	1 	1 	1 	9 	1 	 1 9 	1 	1 	9 1 	1 1 MUONION KK:N KOHTA y5 1 	1 	3 	3 	9 	1 	9 MUONIO 1 	9 	9 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 	9 	9 	 3 
1 	1 	9 	1 	1 3 9 
'7 VT81 
9 	9 	9 	1 	1 	1 1 9 1 1 	1 3 
1 	1 	9 	1 
9 1 	9 1 	1 	 jY5 30 POSION KK:N KOHTA 1 	1 	1 	9 	1 P OSlO 1 1 9 1 	9 	1 9 9 	1 	1 1 	 9 1 	1 	1 	1 	1 9 
541 Vt 4 Vt 21 
9 	9 	9 	9 	1 1 
3 	 1 	 1 	 9 	 3 	 9 	 1 
9 9 3 
1 	 9 RÖYTtÄN LIITT.-JOKISUUN 1 	1 1 	1 ERITASOLIITTYIIÄ 1 	 9 	 9 3 9 	 9 




9 	 9 	 3 
9 	 9 1 
9 	 3 
9 	 9 	 9 	 9 
1 	 9 	 3 
1 	 1 	 ...__.__!_........ 	- 	 _____________ _____________ 
- 
__________________________ 
TIE- JA YESIRNEPNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati OTO 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 12B 
1i1- Hankkeen nimi sisuunnite1- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- ___________ 	Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 Lisätietoja _________________________ Työmuoto yhtes ________________________ 6 7 8 _______________________  ______ ____________ ___ _______ __________ ______________________ __________  ___ _______ _____ _____ 	10 	11 	12 __________ __________ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
544 Vt21 1 	1 1 	1 	1 	IyI 	1 	1 
 
KIVIRANTA-KARUNKI 1 ___________ , 	, 	, 	1 4 1 1 	4 	1 TORNIO ' 1 	1 	4 	4 4 1 4 	1 
546 Vt4 
1 	4 	4 	4 
, 	' 	1 	,, KOIVU-ROVANIEMI 4 	________________________ 1 	, 	, 4 	, 	4 	, 	, ROVANIEMI MLK 4 	1 	4 	1 	1 , 	4 	' 	1 
547 Vt4 
4 	4 	, 	4 	, 	4 	, 	 4 4 4 	4 	, , 4 	4 




' 	' 	1 	1 	4 	4 	4 ,4 HYYPIÖ-KEMIJARVI 4 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 2 4 KEMIJÄRVI ' 	' 	' 	' 	1 	4 	1 4 4 	4 4 4 	, 1 
4 	, 	t 	, 	1 	4 	4 
4 	4 4 	1 
• 	1 	1 	1 	1 	4 4 
1 	1 	1 	4 	4 	4 	1 4 	4 	, 1 	4 	4 4 
4 	4 	, 4 	4 	4 	1 4 4 	4 	 4 
$ 	1 	4 	4 	1 	1 	4 4 4 	1 	4 	1 	4 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
4 	1 	1 	4 	1 	1 	4 
4 	4 	4 	1 4 	1 4 
4 	4 	4 4 
4 	4 4 	4 
4 	4 	' 	4 	1 4 	 1 1 	4 	1 	4 
2 	4 	4 	1 
4 	4 	1 4 4 2 2 
2 	2 	4 	2 	4 	4 	 2 4 2 
2 	1 	4 	1 	2 4 1 4 	4 4 
4 	4 	1 	4 	 2 4 	2 	4 3 
3 	3 	1 	4 	2 	4 1 	3 3 4 	 4 
4 	2 	2 	1 	2 
2 	2 1 1 4 
2 	4 	4 	4 
1 	2 2 	1 4 
4 	, 	4 4 	4 	4 , 1 
1 	2 	2 	2 	 3 3 	4 	4 	4 	2 	4 3 
1 	2 	3 	2 	4 4 	 3 4 3 	4 	4 4 
4 	2 	1 4 	4 
4 	4 
4 	4 	1 	4 	4 4 	1 	1 2 	4 
1 4 	4 	3 	3 4 
4 	3 
4 	4 	4 	1 	2 
• 	4 	, 1 	4 	2 	3 2 
4 	4 	1 4 	4 
4 	2 4 
4 	4 	1 	4 1 1 	1 4 1 	1 	1 2 
1 	4 	1 	4 	4 	3 	4 	 1 	 4 4 $ 1 4 	4 	4 4 
4 	4 	4 	4 	, 	1 	1 	4 4 4 4 4 4 2 	1 	4 	3 4 
4 	4 	4 	1 	4 1 	4 3 , $ 4 , 	4 4 
3 	4 	$ 	4 	$ 	4 	4 $ 
. 	 .. . Lapin piiri 
TIE- JA !SIREMIJ9LAITDS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati OTO 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 	1991 1992 	1993 Lisätietoja Tymuoto yhtes 1 ________________________ 1 1 ________________________ _______________________ ______ _________________________ 2 3 ___ _________ ________________________ 6 ____ 7 ___ ___________ ___________  9 	10 _________ r _______________________ 1» 13 _________ ____ ____ ____ ____ _ 
5. TIE- JA RAKENNUS- SUUNNITELMAT 















1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 

















1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 
1 1 	 1 	 1 1 





1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 






CL' Mt 940 Piiri/Ps- TPO ästien rp 42.0 km IIIN-6.5 ös 10756 
3 	 1 	 1 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 rs 	1 	1,1 	 1 
3 
1 





1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 




563 Kt 82 TVS bstien sp 10.0 km 7 ös 16134 1 1 3 1 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 1 1 1 ts 	• ______________ UUSI LAKIJÄNKÄ-PAIKANSELKÄ 1 	 3 1 $ 1 1 1 	 1 	 1 1 ti k S ALLA 1 1 1 3 
1 
1 	1 	1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 
1 
1 
566 Vt 4 YS TPO 2 kais->4 kais 2.2 km 78198 t - 
1 
_4 
1 	 1 	 1 	 1 R  .» ROVANIEMI - SAARENXYLÄ 89-95 ________ ROVANIEMI MLX, ROVANIEMI 14099 s5 	, 
1 	 1 
3 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	1 	 3 
1 	 3 	 3 	 3 	 3 567 Nt 9444 O/Tv-247 östien rp 9.1 km 8 Kp ,ts 3 1 UUSI MISIN AS 15.10.86 3 	 3 ,t,lk 3 3 	 ________ , ROVANIEMI MLX 3 3 	 1 	 1 3 	 1 3 
3 	 1 	 3 
570 Nt 9442 ja 9521 TPS VALMIS TPO Kptien rp+lev 5.6 km 15113 tJ_ - - 
3 	 1 1 
3 
3 R95 PAR. JA KANAVOINTI VT:N 4 89-95 Kptien sp km 1 ,tlk. 	, 1 	 ________ 1 3 KOHDALLA 14042 Tasoliitt par kpl 3 1 	 1 	 3 1 3 3 ROVANIEMI MLX Kev liik vaylä km 1 
1 
1 	 1 	 3 
3 	 1 




573 Mt 968 	06-10 STIE-680 TPO Srtien rp+pääl 18.9 km IIIN-7 öS 20975 tLrs 
1 	 1 	 3 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 	 1 
t 	1,1 	 3 
1 
1 





















1 	 1 	 3 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 3 
1 	 1 3 
1 	 3 




1 	 1 	 3 






1 TIE— JA SIREP*IJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELIJOHJELMA 1990 - 1992 





























 7 _ __________ 9  f ___ 10 1 	11 _ 12 13 






1 	 1 	 T 
1 	 1 	 1 	 1 
	
1,., 	' 	 1 
1 	 r 
1 	 1 
1 	 1 
1 
R 
574 Vt 4 	 541-542 STIE-523/ TPO Kptien rp 	11.6 km 





1 	 1 	 l 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
£ 
- 





1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 





1 R 94 SALLA-ONKAMON TH 6.3.86 89-95 1 1 	1 	l 	1 




SALLA 14044 1 1 
1 
1 	 1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 




575 Nt 950 STIE-390 TPO östien sp 14.4 km 19361 tsl 
1 
1 
1 	 1 	 1 












1 	tlk' 1, 	1 ' 	' 1 1 SALLA 14096 
1 
1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 










1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	1 	1 i 	tSl 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 















1 	 1 
VEO 1 , 
580 Vt 4 
KARII3ASNIENEN 









 1 1 R 94 KYLÄN KOHTA .1987 89-95 I I 1 	1 1 




1 	1 1 1 
582 NT 9681 
SYYRAKKIHARJU - SARMIJÄR- 
STIE-1561/ 
27.11.-85 
Srtien sp+pääl 20.0 km 7 ös 18526 ' 
' 
1 	1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 





























östien rp+lev 19.0 km IIIN-8/7 äS 31634 
1 1 	1 • 	1 	1 
' ' 1 	1 
1 	1 
1 	1 
' 1 ,ts __________ 
1 
1 
1 	,rs _________ 
ENONTEKIÖ 1410 1 	1 ' 	 ' 




585 Nt. VÄLILLÄ TORVDEN - TPS TEKEILLÄ TPO Uuden yht rak 12.3 km IIIN-7 öS 16700 ' 
1 
1 
1 	1 	1 1 1 	1 
• '	'ts' 
1 
' . ITIJSI LUOSTO 89-95 1 1 1 1r.s__.__, 









587 Vt 21 	153-157 STIE-629/ TPO ästien rp 9.9 km IIN-B/7 KP 13517 j_,rs 







 1 R95 MUONIO-KANGOSJOKI 23.4.-85 89-95 ,, ' 	1 	1 	1 1 
MUONIO 14124 
_________ 
1 	1 	1 
' 	' 	1 	1 1 1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 	1 1 








TIE- JA 'SIRNEI$.J9LMTOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati OTO 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- cjelma- Toimenpiteet Poikki- Ktan- Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat. kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio s menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 	1991 1992 	1993 Lisätietoja _____ ______________________________ _______________________ Tybmuoto yhtes 1 
_______ 2 ______________________________ 3 ___ _____________________ __________ 6 _____ 7 ___ ' 	8 1 ' 	9 10 ______________ 11 	' 	12 _________ 13 _________ 
589 Vt 4 YS STIE-914/ TPO Kptien sp 7.5 km 2x7.5+2ik 87500 1 ,ts 
1 	1 
' 
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 





1 	 1 
1 1 
1 	 1 
590 VT 5 	420 YS STIE-914/ TPO Kptien sp 3.8 km 10/7.5 Ab 37500 1 	1 1 	1 1 	1 ,ts ' 	rs , 1, SODANKYLÄN KIRKONKYLÄN KO 4.'.. 7.86 89-95 1 	1 1 1 ,tlk 	, HTA 14024 1 1 	1 1 1 	1 1 1 	1 ___________ 1 	1 	1 1 1 1 SODANKYLÄ 1 1 1 	1 1 
1 
1 	1 	1 
1 
1 	1 	1 






1 	1 	,VEO 
1 













1 	 1 
1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 
1 
593 NT 952 TPO Srtien rp+pääl 10.0 km III-N/6.5 12908 1 1 	1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 ,ts __________ 1 1 ,rs ________ UUSI 





1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 
1 1 	1 	1 
1 
1 









1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 




594 Kt 78 Piiri/Ps-5557 TPO östien rp+lev 13.0 km IIN-7/6 öS 14125 1 1 	1 1 1 1 1 1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 1 1 ,ts ________________ ____________ 

























1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 
1 	1 1 1 
$ 1 	1 	$ 
$ 	$ 	1 	$ 
$ 	$ 	1 $ 
$ 	$ 	1 	1 
1 $ 	1 	$ 
1 	$ 	$ 	1 
1 II 	1 
1 
1 
1 TIE- JA YSIR!$LAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati OTO 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- r(ustan- Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi - leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1 1991 	1901 1993 Lisätietoja ______ ________________________ Tyumuoto 3 yhtes 1 _______________________________  ___ __________ __ __ __ __ ________________ _______________________ 6 _____ 7 ___ 1 	1 	1 9 10 	11 	12 ______________ ____ ____ 13 _________ 



















































































1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	- 1 
614 Mt9241 	03-05 Piiri/Ps-5505 TPC Srtien rp+pääl 10.7 km IIIN-6 	ös 9956 , 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 	1 1 	1 1 	• 
1 1 
'ts __________,rs 
11 JOKIKYLÄ-ALANIEMI 29.10.-87 89-95 1 • 1 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 	1 tlk 1 	 ______ SIMO 14180 1 1 
1 








622 Mt 935 STIE-1098 TPO Srtien sp+pääl 12.0 km IIIN-6.5 äS 15036 1 • 1 1 	1 1 1 	1 1 1 1 1 	1 1 ' 	ts 1 ____________ ,, 
10 ROI MLK KR-MARRASJÄRVI 29.8.86 89-95 1 1 1 	1 1 1  1 tlk ROVANIEMI MLK 14074 1 1 1 1 
1 
1 




628 Mt 923 	07-09 TPS Srtien rp+pääl 14.0 km IIIN-6.5 öS 15680 s' ___________ 1 
1 
1 	1 







1 1 	1 
1 	1 3 
641 Vt 21 	135-137 STIE-1147/ TPS ästien rp+lev 17.7 km IIN-8/7 KP 30472 1 ' 1 1 1 1 	3 ' 	' 1 1 1 1 3 '	ts 	 ,.r........, R 95 
10 OLOSJOKI -SIEPPIJÄRVI 10.9.-85 89-95 1 • 1 1 3 • 	• 1 	3 1 3 1 3 KOLARI 14152 1 1 




1 1 1 1 
1 1 
1 	1 1 1 
1 	3 1 1 1 	3 1 	1 
3 	1 1 1 






TIE— JA SIRMEPIIflJITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1990 - 1992 
Piiri LAPPI 	ELaati f3T0 	EPäiväys 06.02.1990 	Tr-indeksi 128 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnjtel- Ohjelma- Toinpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatu1u numero Tie, tieosat, 	kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1989 1990 1991 1992 	1993 Lisätietoja 
_______________________ Tyomuoto yhtes _____ ________________________ 3 _____________ _______ _________ ______________________ _____________________ 6 ___________  7 ___ _______ 1 8 _________ _____________________ 1 1 9 10 ____ __________ 11 	12 _________ 13 _________ _ ____ _ _ ____ _ _ 





















































641 Vt 21 YS TFO östien sp 4.0 km 11N9/7 lKP 10374 ' 1 	1 1 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	,ts ___________ 1 1 .rs_ , _____ __ _ R94 


































653 Mt 961 	05-08 TPO Srtien sp+pääl 22.2 km IIIN-6 öS 34807 rs1 1 1 	 1 1 	 5 , 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 JAVARLTS-TOHMO 89-95 U_L. 1 5 1 1 1 KEMIJÄRVI 14009 ' 1 	1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 
662 Po 50004 Srtien sp+pääl 37.9 km 1111-7/6 öS 51000 1 
1 1 1 
1 
1 




















665 Vt 5 	417-420 STIE-1408 TF'O östien rp 23.0 km IIN-B/7 lKP 33030 1 1 1 	 5 5 1 	5 5 1 1 1 1 1 1 5  5 1 5 ,ts 1 q rs 




























5 	 5 1 1 
5 	 1 1 1 
1 	 5 
5 	 1 
1 	1 1 5 
1 	1 
1 	 5 






1 	1 1 1 
5 1 
1 1 
1 
5 
5 1 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 1 
5 
I 
- 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
1 1 
1 1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
5 
5 1 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 1 
-__ 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
5 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 _____- 
